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A S O XC HABANA, SABADO, 12 DE AGOSTO DE 1922. -^ANTA CLARA DE ASIS, VIRGEN Y FUNDADORA 
I M P R E S I O N E S D e l p r o b l e m a 
Tnqp I. Rivero. Señor Jose 
ingente, 
j , , querido Director 7 amigo: 
m la ruta de Mart í que he se-
RT naso a paso creyendo pres-
^ u n servicio úti l al país (a 
urle . iacrificios materiales míos) 
00 Prendido algo que parece que 
he aP enseña eu nuestros Institu-
D0 veUn?ver°idad: la lógica. Y debo 
108 rio así porque siendo tú aboga-
er Ó Has muestras, en la glosa que 
P L0 ayer de mi carta al Presiden-
RfatTas de seguir con fidelidad las 
,T«; del silogismo, pues deduces, 
" . ¿ menos, de la premisa sentada 
mí que los difamadores deben 
castigados, que yo afirmo "que 
m¿ está formada de una ga-
•ila de bandidos difamadores que 
L la sociedad en general, de un 
f^hre difamado y escarnecido que 
L " ¡ d o c t o r Zayas y de un Quijote 
desfacedor de entuertos que es el 
wftor Carricarte". 
No tan solo no he dicho eso, no 
Un solo no he querido decirlo, sino 
* no lo creo, que lejos de creer-
lo así estoy convencido de lo con-
trario, pero aun convencido de tan 
Mate verdad no la negaría, porque 
nunca sería vocero de la Ignominia 
de mi pueblo. Porque creo todo lo 
contrario dirigí al doctor Zayas la 
etrta que tu en parte reproduces: 
los que gritan y escandalizan (usan-
do el vocablo en todas sus acepcio-
nes) son los menos, en número, pero 
los más culpables de la triste si-
tuación en que se encuentra nues-
tra pstrla. 
Tú haces una profesión de fe ¿me 
permites que yo haga otra? Afir-
mas que el único favor que le has 
pedido al doctor Zayas ha sido que 
roprima las colecturías "donadas" 
a ciertm periódicos para que otras 
empresas periodísticas, entre otras 
desde luego la tuya, tengan compe-
tencl» menos fuerte y logren mayo-
rea beneficios. Pues bien, ei único 
d e E s p a ñ a 
a r r á e c e s 
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(Concluye) Unidos, puedan aquí infundir igual 
grado de confianza, que los billetes 
t rac ión actual. Creo que no puede 
decirse nada más grave aun cuando 
la forma sea suave, siguiendo el 
precepto latino que no debes ha-
ber olvidado. Pero hoy Zayas, Pre-
sidente de la República, no es un 
ciudadano particular sino que, cán 
propiedad o sin ella, bueno o malo, i 
vincula en su persona el in terés de 
la República, y no por Zayas sino . , i t í tn^ ^ T T V t n m z i « m * 
por la República, lejos de debili- ,jA ^ ^ Í ^ ^ S ^ J Í o ^ n ? ^ " 
tarlo debemos de tratar de dar le! XO A , T , ! o « í ^ c 
fuerzas, sobre todo las de carác te r ¡ MAJfcKUMAJWH 
moral, para que pueda impedir el 
desastre que amenaza a la Repú-
blica 
Si tu crees que 
yas salvamos 
me el apóstrofe 
fuerte para profer 
Tuyo cordialmer.Lc 
. n t l rtí.vl^nlrT í ^ H ^ ^ ^ do recibe- no ^ ^ r e s i g n a c i ó n , si como aquí no s?ría suficiente la só 
Arturo R. de t'arricartc. i f " p n . n ? ^ ^ J L ! ! Í « S S ? J ! , no con ^rdadera ternura. ,sus ama la garan t ía del Gob i i rnó de Cuba pa 
to Comisario j para justificar que dos bmetes por la suprem-, garan 
'era preciso llevar, no '.1 reposo pa- tía que tienen fn e, tiobier,10 v 
cífico en que nos ha l lábamos duran en Ia Tesorerfa de aquel país hov 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X l 
¿ Q U E E S L O Q U E H A R A N L O S R U S O S D E S -
P U E S D E L F I A S C O D E G E N O V A Y E L D E 
. , ^ | L A H A Y A ? 
Lo mismo que en los Estados Uni-'de aquellos Banros. los que aquí pue-1 
dos y en el Canadá y en utros paí-' da emitir el propuesto Banco Central.' No sería avisado el estudiante de más de esa nación, y por lo tanto ses. el billete que propone e) Proyec-i Siempre hemos pensado qno en ma-,cienc,a política internacional que no 
¡to no tUne fuerza liberatoria entre teria de emisiones de billetes, aqu í i 8UPiese el camino que los rusos fra-
i particulares, disposición, desde lúe siempre v en todp caso debemos ca6ados van a emprender, y no es 
V n K . * nQra n „ ¿ H o . i f.,.o t„*r.JS0' ^ aplaudimos a impulsos de cumplir el programa de la antes men^j {&c-ri el decidirlo, porque sou 
no uaj para q îe aecu que loaos ja pura sinceridad, ñero aue clonada fierrión sp^un.la rtet Provee- (ios tendencias completamente dis-
hemos visto con satisfacción la gran evidentemente no con t r i b u í a da'r le fo en que nos ocupamos é s t o ^ e ^ " ^ las que existen en la política 
la disyuntiva es esta respecto de Ru-
sia; "o el Gobierno del Soviet se 
desmorona y queda deshecho. si-
guiendo sus inspiraciones actuales, 
o cambia de actitud, en cuyo caso, 
scercándose a los principios que son 
prop 
íPasa a la pág. QUINTA) 
"Dije y creó haber dicho bien 
y exactamente que las injurias lan-
zadas contra el Jefe del Estado 
alcanzan al país entero. Si tú pue-
des levantar esta verdad, te ofrez-
co gestionarte un monumento." 
Ese párrafo contiene la esencia 
de la misiva, lo más importante. 
A él, pues, nos circunscribiremos. 
Vam^c o „ j j i guerra santa, on quo. en cuanto os-
Vamos a levan ar esa verdad, Ulvo ,ibe.,taclü ^ V e l o ael eneml-
te Berenguer. sino una gran activi-
dad mili tar , vamos a copiar aquí 
un ar t ículo que publicd Marc?l 
Prévost . en el importante periódico 
"La Prensa", de Buenos Aires, que 
es totalmente injusto para España, 
por más de un concepto como pue-
de verse; dice ese popular autor 
francés: 
"No tengo necesidad de. deciros 
que España considera sus tentati-
vas para establecer en Marruecoi co-
mo un desquite, una crn/.iula. una 
de tan supremo crédito, ;.pero su-
cederá lo mismo aquí? 
Debemos ponerlo en duda' No es 
posible que con la sóla garan t ía del 
40%. en oro y de] 100% en garan 
tías colatoralcs de pap?! comercial 
que propone el Proyecto y la pro 
I meya de que el Banco Central en la 
Habana pagará on oro l o . billetes 
que. para ese efecto, se le presen 
ten. Invada la confianza ei ánimo 
público y tepga el poseedor de esos 
F A L L E C I O 
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encano, pero r. , _ . , , . , 
t*i2m i  C.A. , P081"'6- Se estrelló por las razones 
| que dijimos el otro día y por las que 
j ahora vamos a apuntar. 
Y en cambio, L a Haya, otro 
I agente de Rusia, de una vista poli-1 
I tica casi miope, Litvinoff, nos aburrió 
; a todos y llevó a Rusia al fracaso, 
' repitiendo desde el primer día "lo j 
1 que queremos es dinero" y de ahí j 
no salió nunca. Para Litvinoff, hay I 
dos mundos completamente distintos | 
e irreconciliables, el mundo del So-
i viet, y el mundo fuera del Soviet. I 
| Así es que cuando Monsienr Patyn ¡ 
i en la Conferencia de L a Haya, Pre- j 
i sidente de la Comisión no rusa, pro | 
ponía a Litvinoff, jefe de la Delega 
cuál de estas dos soluciones se va 
a aceptar en Moscou. 
. TIburclo Castañeda. 
I N T l R Á S l " " 
V E R D A D E S 
(Por Eva Cancl.) 
III 
Pronto se confirmó una suposi-
como quiere don Arturo. Y la va 
mos a levantar con menos trabajo 
que el que necesitaron los funcio-
narios que todos conocemos para 
levantar sus fortunas. 
Cuanto a lo del monumento 
gracias infinitas. 
No queremos que si algún día 
llegamos a la celebridad, para hon-
fam que yo le he pedido al Doc- ramos sea imprescindible cometer 
tor Zayas, hace mucho más de un 
•fio, en nombre de la Asociación de 
la Prensa que tú presides y en 
compañía de nuestro Inolvidable y 
muy querido amigo Víctor Mu-
fioz, fué el de que se costeara por 
«1 Estado los gastos de los Delega-
dos que nombró la Asociación para 
eoncurrír al Congreso Periodístico 
de Honolulú. Entre otras cosas le 
dije al doctor Zayas que aun cuan-
do yo era uno de los comisionados 
nombrados, constituía para mí un 
perjuicio Ir y me haría un servicio 
sustituyéndome por otro compañero 
y basta Indiqué un nombre: Conra-
do Maasaguer que a su vez sustituyó 
» Víctor en la Incumplida comisión. 
M« ocurrió lo que a ti, tampoco fui 
«omplacldo por el doctor Zayas. 
sigue la profesión de fe, mi 
querido Pepín: el Presidente de la 
República, a quien desde hace más 
«e tres lustros vengo llamándolo "mi 
go nacional, gracias al e.^fiierzo be 
róico y soberbio de la i r» onquista 
qu.e duró siete siglot-,. llovó % su v : -, 
la guerra a! -ue o enenraril 
péoSfrác'adsíi.e c. ,,;¿¿- •> -IJ 
España fué deci nando ¿fb ce-.;:; ; 
un nuevo asesinato artístico. En 
Cuba los mejores monumentos son 
los que no se hacen. 
Pero volvamos al tema Dice 
Carricarte que las injurias lanza-
das al Jefe del Estado alcanzan al 
país. Esa es una v e r d a á a medias, 
como casi todas las que circulan 
en nuestro mercado. Nosotros 
cuando oímos una censura muy 
acre para el doctor Zayas, nos con-
movemos de indignación contra 
el censor Í Í ' l a consideramos in-
justa o contra el censurado !>i la 
Arthur Griffith. Presidente del ; ción rusa, que para llegar a un arre-
billetes la conciencia de -.juc. lo que Dail Eireann falleció hoy en Berlín,' glo definitivo en medio ,de las de-j 
tiene en su bolsillo puede, sin du- H consecuenc.U de un ataque de in-! claraciones que casi necesitaban adi-I 
da alguna, convertirse en oro acn .fluenza. vinación, propuestas por el SóvKet, | ̂ " 1míaRr ,̂ ^abIe "os drlc,: don 
nado o en moneda de curso I tga l . ' La noticia del fallecimiento del debía llegarse a nombrar una Co-j * ° r r J " s na leiicitado a 
porquo no podemoj siquiera asigii- notable hombre público irlandés se misión de un representante de Ru h f ' a i i ^ AUS ar íUi08 SO' 
rar que el Banco Central conserve dló hoy a la publicidad. * fia. y otro, de las naciones de Eu- ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ mai;daHdo una 
8 firme MÍI caudal mficiente d~ o-o Su enfermedad, ene duró solo 10 topa, presidida por un político mun- ^ u " ' c a c , ó n «e alta gratitud y que 
, ., •.„• ' ,1 pedltTÓ <\ c a n - 'I - no se consideraba grave al I dial, imparcial, a ello contestó inme- P|d^ r(n« 6ó Qué ni cuanto; la 
de billetes que pueda hacer el pú pruu .pio; pero ayer el .lustre enfer-1 diatamente litvinoff: "eso no « i s - ^ u n a ^ 
te, no hay ningún político que sea 1 naD!lan^es- 86 la den- P0r ml 
imparcial". ' n0 ,ha de Quedar sin efecto el rega-
seis prueba vosotros los a: gontinos, • crisis o de verdadero pánico, por! , N. de la R . — E l fallecimiento del ¡Cómo! ¿Quiere "6ted decir que | ^ 
conservar las antiguas. Cuando en que para, pensar en que .siempre ten ' Xrthur Griffith elimina del escena-I en todo el mundo preguntaba Patyn ; ^n _0;ir( 
1842 y. sobe todo, en 1859 volvió ga i ] Banco Centra! la pro\;bióu su ! r io político de Irlanda una de sus 
España a pensar en Marruecos y fidente de oro para es3 efecto, ha-j más prominentes figuras. 
trato de extenderse un poc o desde | bría que ver en nne parte del Pro- Señalóse-de manera n— ~ (|, 
de 
r iñas etc., encontró obstáculos for- . ja3 de dicho Banco Central. Ks lo v i . que ha sido uno | l ó e n t e del Soviet ¿verdad? Pues j Buenos Aires. 
desde ti siglo X V I . no piulo .ni ad blico tn sus ventanillas, OÍ diñaría'| mo sufr.'ó una recaída, 
quirir nuevas colonias, ni. de lo cual1 monte, y mucho menos en días de 
no habrá un espíritu sereno e im-ido un Pimiento patriótico y estoy 
parcial que pueda ser Presidente de fle^ura- sin haber tratado al señor 
    |brf  (]UC  cu qu  t  ! -1 l s    muy conspi-1 esa Comisión ? ' S u T ^ e H e v e ^ ^ ^ 
los presidios del litoral de Ceuta, Me- yecto. se establece la fuente de don cua como creador del Estado LibM replicaba litvinoff; Esta claro S ^ i n í S L r i ft í « P r e n s é 
lilla, el Peñón de Vélez. las Chafa-Us habrán de nutrirse J e o.o las c a j Irlandés, ayudando . fundare . . Q ~ d e s Z X ^ j r ^ ^ 7 ^ . ^ ^ 
E l señor Braceras, hasta el año lo aceptaríamos de los factores más importantes en tampoco nosotros midables y una resistencia :ndoma-j singular que no se descubi ta tupo 
rl esa 
consideramos justa. Pero perso-|se establecería sólidamen . en Ma-
i , . , rruecos; que es cosa cpie esta en 
nalmente, aun siendo nosotros par-
y publica n cieiitemente. (¡ne de GUo|Cana. nu pudiéndo-o pensar que di , . , 
tiene la culpa Francia. <„. ^ « ¡ c b o Banco Central tonga y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
siquiera, facultad de compr.-r ese oro toda ^eZ fué relegado por las actividades mi-
litares de las luerzas del Estado L l 
I ré que ( 
ese oro, precio que seguramente no 
podría ser el billete d?l Banco Ceiv 
tral de Reserva. Por otra parte se dis-
apoyarla o de mostrar 
una neutralidad benévola, Franciaj qUe. para ello, halbvi de necesitar po-
no deja de contraponérse le , y inie Seer el precio con qne ha de pagar 
por poco quP*"Firancia le iiymiase o 
consintiese. España pronto habría 
(üiiclnído con ^sas dilicultades. y 
leí de Francia el asegurarle la 
que no quería llegar a desnudar la ! y obreras, y producía., por tanto, 
fórmula del Soviet, y como dijo , muchísimo, claro lo dice el resulta-
republicanós. 
Lloyd Ceorge, "trata Tchitcherin de 
ocultar el espectro de una Rus/a 
a" los Irregulares I Iiambrienta, defendida por una Ale-
dos prTncipalmen-1 maula furiosa", y eso tuvo que de 
pone en el Proyecto qu.e. con esos; ^ ^ , ^ ( 5 en virtud de las estipula-
billetes, se puedan pagar todas las ciones dei tratado 
contribuciones, impuestos y derechos 
'Poyo, de protección, de favor 
'¿«abes para qué, mí queridísimo 
^Pin?) para que evitara el deseo Jo 
os destino del que he sido'eli-
minado como coronamiento y remate 
*e esa rnta do Martí que, positíva-
m«nte, conozco muy bien. 
«e sido extenso, quizás, por iml-
i«rmV pero' «"ealmente, no puedo 
wmiuar sin consignar mi sorpresa 
«nte una afirmación tuya que me 
eonnlfaen, mí una cualldad que des-
conocía; la capacidad de ser gracio-
. y, nada menos, que enormemer-
Wr5? Y lo soy' a tu í " l ^ > . 
rr.1 , aflrmo que TODOS, el Con-
jeso los periódicos, el público, lan-
j n puñados de lodo infecto al doc-
„a.ya8' y aseguras tú que a la 
« afirmo yo que el país está en 
WBV,011 el doctor Zayas sintiendo 
u j , . censura y las afrentas que 
»afa v J1 8U P^sona el propio 
toL d,cho eso' mi quendo 
«nKO y Director, ni podría decirlo 
- ' - C M* ló8lca: dije y creo haber 
a y exactamente, que las 
te del país, no nos consideramos Posesión de Tánger, y la posesión deidt Aduana, y es de suponer que. aun- periodista, profesión que ejerció con cherin, de ese antiguo diplomático 
aludidos directa ni indirectamente 
cuando la bilis de cualquier ciu 
«nerldo doctor" me ha probado en 
•1 curso de nuestras relaciones que 
•s sincero amigo mío y ni a él ni 
» ninguno de los que forman su cuando la bilis de cualquier ciu- acuerdos lnternaclonale.3 de 19P6, beratoria entre particulares, ésto no 1 A C O N F E S I O N D E H A V E N E L 
«tourage he acudido en demanda dadano se revuelve contra t i jefe '1 ^ J - , 1 ^ 1 y, ^ l 3 *,' <lld níSPü,'SH Uerá aplicable a los empleados pú-¡ nDCCITMTn r n A i i r n o n n 
í« ap . riA nM*^„ix.. A~ *_„__ a<»pdno se revucive e-uuurt t i j c i c ( hlljdad dR pstas feclias erunvocadas blicos que habrán de percibir sus suel 
te por Michael Collíns. jefe del go ! tirio Lloyd George cuando las gen 
bierno provisional irlandés que se ^s de ambos mundos se alarmaron 
el saber la firma del Tratado de 
anglo-irlandés. Rapallo, y al ver los rusos que la 
'Arthttr*Griífltti 1Ú< en un t?empo 1 diplomacia, casi europea, de Tchit 
Tánger lé aseguraría la ele la zoiia| qUt. se de(.,iara con razón, que dichos prlllante éxito en Diiblin. 
que le ha sido recouocid.' por losi billetes no habrán de" tener fuerza li-
acuerdos internacionulcó de 
cel Prévost.) | Uetes del Banco Central, de modo quei 
He aquí otras acusaciones' sin ei Estado no tendrá fuentes do don'l 
fundamento c importa pbnfr las co- de i(, venga el oro porqu- todo fl¡ 
sas en su verdadero punto: sigue di-|mundo pagará en esos billetes delj 
ciendo Marcel Prévost: •; Banco Central lo que. por cualquier ; 
"Es exacto que las tribus dtl Riff; concepto^ tenga que abonar al Esta 
el hstado. estamos muy ICIOS de|en su mayor parte, queda para Mar-;doj derechos o retribuciones, en bi-
abrirnos el vientre llenos de dolor 
y vergüenza, porque oigamos cier-
tas quisi-cosas del Gobierno. 
Y es lógico que así sea. La Na-
ción en general tiene más impor-
tancia que el Jefe de la Nación, 
aunque no sea más que teniendo 
en cuenta que por lo regular el 
segundo vive de ia primera y no 
ce ha dado nunca el vice-versa. 
Sin embargo, las desgracias de la 
P R E S U N T O C O A U T O R D E L 
A S E S I N A T O D E L C A P I T A N 
Y M A Q U I N I S T A D E L A 
" M U G A R D O S " 
do: la fábrica del señor Braceras, 
la indnatrla del sefior Braeerag y el 
comercio del señor Braceras, nave-
gaban viento en popa. 
Esto no quita para que el señor 
Braceras sólo se ocupase entonces de 
sus intereses: no sé ai figuraba >en 
alguna sociedad gallega: yo sí só 
que soy socia de honor de las 'dos 
más importantes que habla en aque-
del Imperio rufo, había fracasado. | líos tiempos, por gervicioe que si j)o-
pensaron en cambiar de táctica y j co valían mucho me agradecieron, di-
hablar con toda llaneza en la próxi- 1 cho sea con permiso y perdón de 
ma Conferencia de L a Haya. ¡algunos gallegos-cubano:;. A don An-
Sin embargo. Tchitcherin. ere-1 gel Braceras, por no haberle • visto 
yendo sin duda qae las gentes de • figurar en ninguna asociación como 
Europa no conocían bien los deta- I Directivo, siendo ya un industrial y 
lies de las finanzas rusas, lanzó una comerciante de peso, supongo que es-
afirmación repetidas veces, que pro- ¡ taba dedicado a lo »u.vo todavía, sin 
dujo su absoluto descrédito, y na- . que esto quiera decir que no pensa-
id?e creerá ya en Europa lo que pue ge en Galicia, y no amase a Galicia, 
i di. decir Tchitcherin. Fué ésta el ' y no sintiese la morriña de vez en 
poseen fusiles, municione: y hasta|d0i dándose el caso de que. e-omo el (lUe llaman li 
artillería francesa, sólo jque nunca. | enipleado público. para el sosteni-, Harold „ . Haven uc « ^ v ^ £ i « t l « t t , que el 80 per ciento de los ¡ r ecer . 'que 'hab ía en Buenos Aifes. 
í i e1¿ r ' l ^ l n v wVvpn v ií>'a8t08 del Gobierno del Soviet, sa- | eríi don Avelino Cabezas, millonario 
HaKinK Lompanj. rtaven v lfan de los lmpuestos. y solamente , muchas veces, dueño de una casa de 
Key West, 11. 
Las autoridades publicaron hoy lo en ^ primeras sesiones | cuando 
[de Génova, y l o j e p i t i ó hasta en las ¡ E l gallego más indiferente, al pa 
jamas, les fueron cedidas por losj mi¿nto de su vida, necesita contratar, {)adQ" 55 
franceses tales armas ni tales mu-|Con particulares todo loque para He-i f;enera] 
niciones; proceden, y e.s cosa bien|nar ^us necesidades le habrá de ser Rov Rosenbaum están encarcelados 
conocida. d3 Alemania. Ademfis los! lnenester. pudi?ra suceder, que los aq,",f c01, niotivo de la investigación 
rifeños poseen, sobre tocio, municio-j que con los empic ados Contraten no (|Ue iieva a cabo la policía de Cuba 
nes alemanas, o más exactamente,| quieran, dado que el billete no tiene goijre el asesinato del capitán y del 
municiones destinadas primitivamen-¡ fuerza liberatoria entre P-jrticuiares,; ,naquinigta de la lancha "Mugar-
jte a Alemania y fabricadas en la;admitir en pago de lo que d^n al em- dos 
1 misma España durante la guerra." | pieado ©gos billetes, con lo que po 
"En cuanto a Tánger, ¿cómo pue-4drá acontecer q^R muy pro.ití) se pon Nación rara vez alcanzan ni a íec-
tan al Jefe de la Nación. Y hasta, de imaginar España 1 
de Francia asegurarli 
Tánger, no lo ignoráis aquí, en Bue 
el 20 por ciento, de la emisión de' confecciones estupendas y de cuan 
papel moneda. 1 to a éstas puede ser aunado. Cuan 
Pero no habla contado Tchitcherin do sólo contaba 42 años y era buen 
ron el estudio pacientísimo. de ver-j mozo todavía, ya le daban siete mi-
dadero benedictino, de los expertos j ])ones de pesos por su casa: no qui-
europeos. que examinando las mis-!so venderla. ¿Qué harían sin él SUF 
L. . , U  r i  r rle su posesión? 
cuentan sabios eruditos que ha na-
sólo se busquen y se compren por el 
público, a ese descuento, para abonar 
La confesión que ^ se «tribuye a ir-a a cifras y los expedientes volumi I dos hermanos y los jefes de sección 
n hechura suya, v el ci 
de empleados superiores y ¡os c 
._3nto. para 
bido en determinadas épocas de la ¡ nos Aires, está internacionalizadaUus derechos de Aduana.Wsuí- contri 
, • ' „ 1 5 . 'i, lrtC mr, I bajo la soberanía del Sultán de buclones y todos sus débitos públi 
histona países donde en los mo-¡ ^ ^ 
mentos de mayor penuria y des-
Haven esta concebida en los tér- no808 de los rusos, llegaron precisa , eran hechura suva. y el cúmul 
gan los billetes a descuento y que ininoS siguientes: mente, por el conocimiento de la ^ empleados superioresV .os He, 
"Yo. el infrascrito. Karold H. Ha- verdad, a cifras muy distintas de ¡ to8 de inferiores que de vivían ] 
ven. de la calle de Pearl. Buffalo, las citadas por Tchitcherin, pues se 1 progresarían -hasta llegar a ser ri 
X. Y . por la presente confieso ha-j veía que los gastos del Soviet paga- roa? Aveiino Cabezas no habla tir 
ber robado $5.000 a la General B a - j dos por impuestos, solo representa Tnado jamás un pagaré, caso insól 
ini. i — cAttctainenie. e l s • 1 
Estad!8-lanzada8 contra 61 Jefe del ! gracia, es cuando han prosperaac 
si n n i L anzan al Pal3 entero 
o L , ^ 68 ' e ^ t a r esta verdad te 
Errnrf «estionarte un monumento, 
«íto f8 7 culpa8' "culpas punibles" 
to« >,r^a!:reedoras a castigo, dell-
«1 'n^? ho que 86 han cometido en 
Primer período de la admlnis-
ciento de todos esos gastos 
C0RK EN P O D E R D E L O S 
NACIONALES I R L A N D E S E S 
| DUBLIN Agosto 11. 
fPor The Associated Press) 
tron* anuncia oficialmente que las ipl i 
s nacionales entraron en Cork Francia contra Alemania. 500 in-
más y mejor sus gobernantes 
Por eso, cuando las injurias d 
país alcancen al Jefe del Estado1 ^ '«sín ^embargo. España. es decir. 
J ^ / J í r nn*» arnntpyra lo í 'a prensa española, se obstina en se puede pedir que acontezca ioisost^ner que ésto depende de los 
mismo al revés. .franceses solamente." 
| "Añádase", dice Marcel Prévost. 
~ ~ * "que nosotros hemos pasado por.la 
niTiMTCWTnc r Y P I T I Q A n m ; mismas horas angustiosas de Espa-
Q U i N I L M l U a L A r U L o A U U a ña iU(,hando en Marruecos. En cuan-
D E A L S A C I A Y L O R E N A to 'a Tánger bastarla pi-a España 
' Con ver y reflexionar, como por otra 
Estrasburgo, Ag. 11. ¡parte lo hacen * f f t ^ 8 .J1»* 
Irios, o por lo menos, como lo indl-i 
E l Comisario General de Alsacia-1 ca " L a Epoca". que se atrevió a¡ 
Vamos de mal en peor 
si emneorar es posible. 
E l filial está visible 
con y sin interventor. 
Tenemos aquí un Señor 
quo. riéndose de rangos, 
memorándums y fandangos, 
quo se alabe o no se alabe, 
no ha de ir?» hasta que acabe 
con la quinta y con los manejos. 
C. 
Dye 
Los prisioneros están bajo la 
custodia de las autoridades del Con-
dado y el representante del Depar-
Lorena ha anunciado que en el cum- , hacer observar cierto día. que a"" i g ^ ^ 
plimiento de la política seguida por cuando España f"^? dueña de Al- ^ • » 
hucemas y de Te tuán . -lun 
c^nVÍ^68, donde se les hizo una fe 
cePción entusiasta. 
j ^ ' ^ e soldados nacionales murie 
lete, de terminar por medio 1 
cuando ae ,a3 armas 'a insurrfeción de. 
Abd-el Krim. Podi ía criticarse que-
larga recha. cerca 
..'de veinte años, en el restaurant 
Cuando Tchitcherin se convenció 1 ,. „' , , ^"»ui«»ui 
- > j # .« ü — ^ i j 1 Carpentier . uno de los mejores de 
ica hrbía f^llSo ^ e d ó dLTcTe^i ,Buenos Aíres- >' diariamente'pagabl 
^ Z J l d n * 2 L , < * ^A^Í^iJUt t̂ adef compíeta^nenté anfe U C o ^ i - ! ^ " V 6 " 0 7 ' ̂  ? Pf-
renc?a de Génova. y ya nadie se acor-1 S0 D.E ^ COMIDA f *™ ofra- dando 
dó del diplomático SUtil. sino del fa. ProPma como. un desconocido. Edi 
llido cuentadante. Si Litvinoff y los Ncaba -casas sin cesar, empleando en 
Delegados rusos en L a Haya, no bu- esto 61 copiosísimo remanente de sus 
biesen insistido con tenacidad raya ganancias: fijaba el alquiler" equi-
na en el fastidio a negarse a hacer "brando modesto interés al capital, 
cesiones de ninguna clase en cuanto 1 >' no aIteró ,os alquilereó ni cuan 
DOMD A C r w ITM A \TÍ A a las prapiedades confiscadas y al , do subieron a las nubes, pues tam-
ISUlylDA^ t N UNA VIA,pag0 de las deudas contraidas por ¡ bién hubo aLf época farónica. F a -
leí imperio, quizás se hubiese podido I bricaba sus ca?as con departamentos 
San Bernardino. Cal. Ag. 11. llegar a un arreglo; pero pedir uno ' y Pisos para que las ocupasen fami 
suplicado que queden detenidos 
mientras se reciban instrucciones 
del Departamento de Estado de 
Washington. 
H U E L G U I S T A S 
F E R R O V I A R I O S C O L O C A R O N 
Lorena han recibido notificación 
de que deben abandonar ese terri 
cincuenta mil im-
ío ¿1 mucl108 íueron heridos, faltan-' torio, cruzando la frontera antes de 
«I ,?08 iudlviduos de tropa, la noche de' sábado. 
1 afirma que tres soldados fue-'^ • ' 
íue a ? ^ ^ 0 9 Por V s T r r e g ü l a r e s i E S F U E R Z O S DE L A 
tele» y tr^TUe\tqes'mar0n ^ I COMISION MIX1V ' 
(4n 
"no deseables" de Alsacia se instalase en d^ muy poco echado desde .og a la. 
la servirla mientras no fuese dueña ,„„ 
del Estrecho, y que al dominio del , nos españoles 
estrecho corresponde una f.ota. 
" Y además, ¿cómo Inglaterra, que moros ia8 c a n n u a u w ^ « u a p»-, la caga de máquinas de la Con a 
con Gibraltar posee. y solamente, gara P0r la devolución^de sus pri- flía ún ^^anuncia en la oficina 
una de las dos hojas de la puerta sioneros; tanto por un General. tan- , sh iff 
SeT Mediterráneo, una de k * dos co- to. por un oficial : tanto, por un sol-
Veintitrés bombas cronométricas 
estallaron a intervalos durante un 
período de tres horas esta tarde en 
,1a vía férrea de Atchison. Topeka y ¡con inflexibilidad le alucinados a las 
presos en. á r a ^ - Pa;a d,^'ra a 1°3 Santa Fá. a doscientas yardas de bases por las cuales podía levantar-
oros las cantidades que España pa-j ,„ „ ^ . ^ o ! se esePcapital. 6Íno entre las nació 
otro día. en una y otra sesión. 
1 .500 millones de pesos en oro, a 
las naciones de Europa, y negarse 
. ^ - ;lumnas de Hércules, iba a permitir 
^a Pedida de los irregulares se- S O L U C I O N A R L A H U E L G A "H la otra columna estuviese en 
w w ^ » v w » m w ^ " " «-VP |nianog de Espana? Ni tampoco con-
n ^ i n n d ía I sentiría que estuviese en manos de 
Los esfuerzos de la comisión mix-i Francia, todo lo ^ e acepta es que 
ta de mineros y operadores para He- no esté en manf .nadr41ae- M . 
Nosotros contestaríamos a Marcel 
Prévost, diciendo que no hemos vis-
to en ninguna parte de !a prensa 
española, nunca esa canM'ena, esa 
tonLrf0municad0 oficial, fueron se.-sl 
La f y Veinte Je'idos. 
raJU,erza8 nacionales se hallan1 
completa posesión del correo y 
ur '» aduana. 
B^VTBoARCA E X P E D I C I O N 
^ " M R A LOS I R R E G U L A R E S 
I R L A N D E S E S 
LONDRES, I I . 
t«leir»?rre^ponsal del "Daily Malí". 
ves dp.H11 a 8U Periódico el jue-
trona* * .el cuartel general de las 
Está nales dice: 
ción desembarcando una expedi-
rry la a noche en la costa de Ke-
c08'v "enará todos los hue-
ta r f a 103 rebeldes en la 
toirn dL^l Fermoy-Mitchells-
80 «itim» t.endrán qye presentar 
' ' ^ c i o n t s T nCÍa- Hay mucha8 
gar a un acuerdo que permita la rea- j 
nudación de las operaciones de las 
minas de carbón continuaron hoy ad-
mitiendo los representantes de am-
bas partes que se ha realizado algún 
progreso hacia la solución de la huel-
e sus filas. 
E X - C A N D I D A T 0 P R O H I B I C I O -
NISTA G R A V E M E N T E E N -
F E R M O 
| Granada, España, 12. 
I Anunciase que ha empeorado la 
1 salud del ex-capdidato prohibicionis-
ta a la presidencia de los Estados 
1 Unidos. Mr. John D. Wooley, que 
I desde hace varios días «e halla pos-
1 trado por un ataque cerebral. 
Desde que cayó enfermo no ha re-
I cobrado el conocimiento. 
dado. Nosotros no creemos que es-
to lo haya hecho el Gobierno, por-
que la única explicación que. tendría 
era la de que los moros por su par-
te .aisladamente, llevasen a los pri-
Las bombas estaban neterradas y 
al estallar no causaron daño algu-
no. 
S E AGRAVA LA SITUACION D E 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A sioneros a las autoridades españolas 
para obtener el premio que se íesj chjcag0 j 2 . 
prometió; pero como todos creemos j A1 COmeñzar la séptima semana de I la que siguieron inmediatamente Bél-
nes. al menos, entre los individuos 
perjudcados a quienes se habían con-
fiscado lo# bienes, tener la esperan-
za de que se les devolviese, hizo que 
el fracaso fuese completo. 
Y quedaron al f.'nal de esa reu-
nión de La Haya, dos principios an-
te las naciones de Eurepa. frente a 
frente; el uuo, representado por 
Francia, que tuvo la iniciativa, y a 
lias distinguidas de escasos posibles," 
con !  cual hacia caritativo tavor a 
una clase en la cual nadie piensa y, 
por tanto, resulta la más desgracia-
da en todas partes, y más en América 
que en Europa. 
No tenía disgustos con sus Inqui-
linos ni demandaba ninguno, por lo 
mismo que sabía elegirlos pero si 
alguno resultaba sin vergüenza por 
que sí. se olvidaba de que los hon-
radamente desgraciados encontraban 
apoyo. 
—"Cuando se canse de ganar di-
nero sin saber para quién será, y 
vuelva a su tierra se verán la inteli-
gencia, la cultura y el corazón de 
para que le ayudase . a conquistar 
Marruecos. Eso son sueños de Mar-
cel Prévost. dado, como es sabido 
a las invenciones novelescas 
que la mayor parte de los cautivos ]a huelga de'los trabajadores de los ' g ta y los Estados Unidos. Esos tres Avelino Cabezas", decía mi hijo, 
están en poder de Abd-el-Knm., talleres ferroviarios, la situación se ; países entedían que había que aban- Y murió aquel hombre sin llegar 
francamente, no comprendemos ese 1 preseilta con un cariz más amenaza-1 donar a Rusia a su propia suerte; y i » los 50 anos, sin una soñ?; de ve.-
ás vulgarmente, diríamos, tomán- jez. dejando un testamenTo magní-
.loradera, pudiéramos decr, de que. 
España pidiera amparo Francia anuncio arrojado en aeroplanos delld todaTfa 
precio de liberación de los cautivos: i ""E1 transporte ferroviario está pa- i dolo de una frase francesa, que hay 'ico, con el cual fueron beneficia-
pero en cambio vemos con gran sa- ralizado en varias regiones del país 'que "dejarla cocer en su propio ju- dos cuantos trabajaron a su lado, sin 
tisfacción la formación de nueve brl-! particularmente en el extremo Oeste, .go". ¡preocuparse de sus nacionilidades. 
i gadas. el bombardeo furioso de A I - ¡ e n el Noroeste v e n el Sudoeste, y se Y en cambio, la otra tendencia es- Cabezas, sin demostrarlo, era muy 
E n lo que sí tiene completa ra.;hucenias hasta apagar, los buques de cierne sobre toda la nación l a ' a m e - | t á representada por Inglaterra quelespañol , muy gallego, un inadapta 
zón es en lo que hemos copiado do guerra españoles, todos los fuegos naza de muchos miembros de "cua-! cree todavía que lo mejor que pue-| ble, no con el país, con la farsa, con 
él diciendo que Tánger no puede es- de las costas dirigidos contra la i tr0 grandes hermandades" í m a q u i - ' d e hacerse es llegar a establecer re- la mentira, con el orgullo necio co-
lar en manos de Francia, y preci- fortaleza, por los moros. / nistas, fogoneros, conductores y em-'laciones diplomática? y de negocios l mo necio es siempre el orgullo, y a 
sámente es lo que se traía de de- Esa actitud del General Hurgue- pleados de los trenes), que parecen i con el Soviet. ' i pesar de su rancio amor a la pa-
mostrar ahora y en lo qu* siempre! te. es prenda, y esperamos que en | diSpUeStos a abandonar sus tareas en j E l mundo se ha inclinado más a . tr ia Cabezas no surtía su casa con 
breve plazo, de grandes triunfos pa-|son de protesta contra la presencia | la solución francesa, y después de ¡ productos españoles fenómeno que España ha insistido. 
Hemos copiado estos largos pá-
rrafos de Marcel Prévooi. porque 
se vela la imperiosa necesidad que 
está cumpliendo ahora el General 
ra España. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
de'guardias armados en Is propieda-¡ los esfuerzos ^ándi tos de los Esta-
j des ferroviariat» y contra el manejo • dos Unidos, coronados por el éxito, 
I de equipos de ferrocarril que dicen 1 en cuanto a aliviar el hambre de Ru-
que son deficientes. ' sia. no se quiere ocupar el mundo. 
allí se veía mucho y con el cual tie-
nen que contar los que se figuran 
(Pasa a la página CUATRO) 
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" L a C o r t e d e l o s V e n e n o s " e n e l " C a p i t o l i o " 
' " E l Tr iun fo" censurando justa-
mente la ton te r í a de algunos legis-
ladores conservadores negándose a 
votar la suspensión de ciertos pre-
ceptos de la ley de Servicio c ivi l , 
en momentos angustiosos para la 
patria, por sospechas de que el Pre- i 
sidente aproveche la oportunidad j 
para colocar a sus amigos, dice1 
que el doctor Zayas ha podido imi- i 
tar lo hecho por Menocal, suspen- ¡ 
diendo a los funcionarios y emplea-
dos tildados de algo feo, y alzándo-
se contra le resolución que luego | 
adopte la Comisión "por estimarla i 
lesiva a los intereses del Estado", j 
Con perdón del querido colega, | 
oreo que el Presidente hizo mal 
cuando emuló a su antecesor sus-
pendiendo la reposición del Tesore-
ro de la Escuela Correccional, e h i -
zo bien dejando sin efecto ese su 
conato de rebeld ía y np queriendo 
repetirlo en otros casos. E l doctor 
Zayas ha querido ser más respetuo-
so con las leyes votadas por el Con-
greso y sancionadas por el Ejecuti-
vo: no ha deseado como Menocal 
tantas veces, dar al pueblo el ejem-
plo de rebeldía contra fallos lega-
les, contra acuerdos justos y resolu-
ciones leg í t imas de un organismo 
oficial, que tiene funciones propias 
y debe ser g a r a n t í a del derecho de 
todos los servidores del Estado. 
No; rebelarse contra la Comisión 
de Servicio Civi l el propio Jefe del 
Estado, ser ía un acto de indiscipli-
na, de dictadura caprichosa y un 
precedente funesto utilizado más 
tarde contra otros tribunales o cor-
poraciones legales. 
" E l Tr iunfo" , diario demócra ta . 
Ilustrado y patriota, hace muy bien 
aceptando como una necesidad sal-
vadora la suspensión temporal de 
la Comisión; no está en lo justo 
doliéndose de que e! actual Presi-
dente no haya querido seguir las 
huellas del anterior, declarando le-
sivo al Estado el cumplimiento de 
la ley y «1 reconocimiento de la jus-
ticia de los ciudadanos injustamen-
te separados de sus cargos. De ar r i -
ba, de lo m á s arriba en la organiza-
ción republicana, deben par t i r Ibs 
est ímulos para el respeto general a 
la legislación que nos hemos dado 
los cubanos, buena o mala, pero al 
f in legislación, no caprichos de dic-
tadorcillos tropicales. 
Y para los representantes que, co-
mo C e r m á n López, temen que el 
Presidente encasille populares en los 
puestos vacantes, tengo esta pregun-
ta: .•acaso por zayistas no tienen 
derecho esos cubanos a ser coloca-
dos, si son epto» y son honrados? 
Que fueran destituidos hombres 
honorables, empleados cumplidores, 
malo. Que en lugar de estos fueran 
nombrados populares Ineptos o pi -
llos, peor. Pero que los separados 
ln sean por delitos, abusos de con-
fianza, nulidad de inteligencia u 
otras causas y en su lugar se desig-
naran zayistas y no conservadores 
n i liberales, inteligentes y sin mácu-
la de peculado, sería tan natural y 
tan Justo como m á s no podr ía ser. 
¿Es qué los hombres dignos han 
de estar afiliados al partido conser-
vador para perpetuarse en los pues-
tos, y no han de poder sustituir los 
zayistas a los Ineptos y a los rapi-
ñado re s que han contribuido al des-
prestigio de la repúbl ica? 
B l senador americano Smoot, dis-
cutiendo en Washington sobre la 
propuesta tarifa aduanera contra 
los azúcares , no de Cuba, de todo el 
Testo del mundo, dijo que Estados 
Unidos deben proteger a su herma-
nlta Cuba; pero que la hermanita 
ruando tuvo oportunidad de demos-
t ra r su amor a Estados Unidos au-
mentó en un 800 por ciento el pre-
cio del azúcar que Estados Unido? 
Imperiosamente necesitaban. Amar-
ga verr'ad, pero verdad al f i n . 
Pero ni Smoot ni los que artuí 
han T regonado el sacrificio que hi-
cieron les hacendados cubanos ven-
diendo su azúcar durante la g i-'.rr-i 
mundial a los precios que impuso 
nuestro único mercado, son del to-
do justos. Para nada en t ró en la ne-
gociación el amor fraternal. Cuan-
do pudimos elevar el tipo a vein-
te o más centavos la l ibra de cen-
trifugado, lo elevamos; el compra-
dor, yanqui o chino, europeo o afri-
cano, necesitaba el producto y lo 
pagaba; hab r í a sido tonto cederlo 
a menor precio. En estos Asuntos 
de compra venta hasta hijos y pa-
dres negocian con exclusión de sen-
timientos car iñosos . 
En cambió, la hermana mayor 
ruando pudo ponernos a raya l i m i -
tando el valor del azúcar, que nadie 
más que ella podía comprarnos, nos 
puso. Ningún comprador paga las 
ganas al vendedor si en sus manos 
está reajustarlo. 
Síntes is : la que entonces y siem-
pre ind iqué : hay que producir mu-
cho azúcar , todo lo más que se pue-
da, producirlo barato y venderlo a 
la familia o a los extraños . Bussines 
are bussines, para decirlo en el idio-
ma de Smoot. 
Pár ra fos de la úl t ima edición de 
" E l Sol" de Marianao, combatiendo 
pl impuesto en nombre del honor na-
cional; 
"En todos los casos el procedi-
miento es el mismo. E idénticos los 
resultados. Primero violación del 
sufmgio. Luego Gobiernes tiráni-
cos, camarillas irresponsables y dis-
pendiosas con el dinero público. La 
inquietud, !a miseria, la falta de tra-
bajo abundante y variado, la esca-
sez de la manufactura, el excepti-
cismo, en las masas. 
Por eso hemos llegado al momen-
to actual en que la Ingerencia nos 
visita t i ldándonos de incapaces; por 
eso no hay un Congreso que me-
rezca respeto y consideración ni un 
Ejecutivo Nacional que signifique 
para el ex t raño y para el nativo 
La figura enérgica que en los infor-
tunios patrios todavía pudiera reco-
ger los pliegues de nuestra bande-
ra para morir con honra abrazado a 
ella. 
Son los procedimientos los que 
crean la verdadera libertad. No hay 
un pueblo que comulgando en altos 
ideales, desarrollando el progreso 
público, dando Impulso a todas las 
nobles actividades del hombre, v i -
viendo en principios de moralidad, 
decoro y orden. sea tratado como 
pueblo envilecido. Nada hay que ins-
pire mayor respeto que la honorabi-
lidad. Un pueblo es como una mu-
ier: que nadi ela sonroja si es se-
ria y hqnrada". 
En vista de esta si tuación t r i s t í -
sima dé desprestigio y de evidente 
incapacidad, el colega aconseja. . . 
"defender el honor nacional, inmor-
talizarnos en la historia resistiendo 
a la acción de! tu to r" que no exige, 
cumplimiento de compromisos, ho-
norabilidad en la recaudación de in-
gresos y pago de atenciones, arbi-
t rar recursos para que haya pan y 
trabajo, y respeto a los viejos idea-
les separatistas, que no eran el pe-
culado, el robo y la injusticia sino 
la libertad dé Cuba, honrada y por 
las virtudes nuestras respetada del 
mundo. 
Después de varios años de vergon-
zosa complicidad de los honrados 
con los picaros; después de la indi-
ferencia, el silencio, la transigenna 
y hasta el aplauso v i l de lo que lia 
mamos pueblo cubano, frente a la 
listeza de funcionarios y empleados 
defraudadores y falsarios, ahora 
surgen las iras, estallan las indig-
naciones, se piden castigos hasta 
crueles, y mucho? que hasta ayer 
respetaban y adulaban a lo« impro-
visados ricachos, se sienten Marat? 
y ver ían con gusto la resurrección 
de la guil lot ina para extirpar en Tu-
ba la raza de los ladrones de ofici-
nas. 
N i tanfri mezquindad de senti-
mientos cívicos antes, era buena; 
n i tanta indignación y tal crueldad 
ahora, son necesarias. Esos que han 
robado tanto lo han hecho apoyados 
por la inconsciencia general; Íes res-
paldaba la carencia de espír i tu pú-
blico de sus compatriotas. Nadie acu-
saba —-salvo a lgún periodista sin 
botella ni co lec tu r ía— ni menos pre-
sentaba nadie ante un tr ibunal las 
pruebas de un delito de frauda o 
falsedad. Cruzábamos por frente a 
los chalets de los aprovechados, 
cuando más torciendo el gesto; ge-
neralmente nos de ten íamos a admi-
rar la original arquitectura, lo flo-
recido del jardin , la suntuosidad de 
pérgolas y escalinatas. Aunque sa-
bíamos que aquello había sido le-
vantado con é l producto del robo 
oficinesco ¿quién nos met ía a re-
dentores? ¿no era lo corriente des-
de 1904 robar al Estado? 
Ahora que un buen emigo de Cu-
ba que chapurrea el castellano pe-
ro que nos conoce ín t imamente y nos 
sirve tanto como sirve a su Nación, 
exige moralidad, ahora los mismos 
que adulaban a', personaje arrivista 
se ofrecen para darle vueltas al tor-
ni l lo de la horca o dejar caer la cu-
chilla de la guil lot ina. Y no dejo 
de pensar si alguno de esos furio-
sos lo es tará por indignación patr ió-
tica o porque no tocó nada del fes-
tín de Baltasar. 
Aquí cualquiera responde a un re-
to y «>e bate a pistola o a mach^ta-
í o s , cualquiera es capaz de matar a 
cualquiera o de exponer la vida en 
defensa de un in t e ré s cualquiera; 
pero son muy contados los que se 
encaran con un contrabandista, un 
cohechador o un juez que prevarf-
ca, y le dice con energ ía ciudadana: 
"por enemigo de las instituciones 
patrias te acuso: por ladrón del de-
recho ajeno te persigo". 
Así tantos y tantos mediocres, 
semi-analfabetos y hasta deudores a 
la Justicia lega1 se han enriquecido 
y empingorotado sobre la imbecili-
dad colectiva. Pero por lo mismo de 
esa Imbecilidad no debemos ser tan 
exigentes contra los admirados de 
ayer. No hay que guil lotinar a na-
die; basta con inut i l izar a todos los 
prevaricadores, a todos los defrau-
dadores, para que no vuelvan an sus 
vidas a manejar los intereses de Ta 
colectividad; basta con evitar que, 
marchado Crowder. una amnis t í a 
impúdica les habilite para robar 
nuevamente. 
Bien está la suspensión de la ina-
movilidad que establece la Ley de 
Servicio Civi l , tanto para que no 
puedan seguir cogiendo^ lo ajeno 
aun en este per íodo de saneamiento 
moral, como para que les sea difí-
cil preparar coartadas y utilizar da-
tos oficiales en su defensa, ya ha-
ciendo desaparecer documentos, ya 
p rocurándose servilmente la leni-
dad de sus jefes administrativos; 
pero se inicien y terminen los expe-
dientes contra cuantos aparezcan de-
signados por el rumor popular y su 
R A P I D E Z 
en el envío a domicilio y calidad 
en las mercancías que vendemos 
es nuestro lema. Con dos camiones 
j cinco mensajeros garantizamos 
un servido perfecto y rápido. Ha-
cemos dos repartos diarios en la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús 
del Monte; a Marianao tres veces 
a la semana. 
Servimos cualquier pedido, aun-
que sea por 10 centavos. 
F E R R E T E R I A I T O E R R A T E 
Santos y Artigas preparan pa ra en 
breve en el "Capitol io" el estreno do 
una gran película de arte y de his-
toria. 
" L a corte de los venenos" se t i -
tulo esa obra del cinema. notable 
por machos conceptos. 
, Ha sido hecha la pe l ícu la en Ale-
i mania y su perfección demuestra el 
; grado de adelanto a que se ha l legado 
vn esa nación, por io que «e refiere 
a la cinematografí- i , d e s p u é s de la 
guerra- mundial . 
"La corte qe los venenos" es un 
t í tu lo demasiado extenso en su sif-
nificación para denominar a u n epl 
sodio novelesco ba&ado en e l carác-
ter sanguinario de César B o r g i a 
E l cruel principo conoce en una de 
sus andar.zas per las tabernas de la 
Ciudad Eterna a Marieta la balfa 
r iña , famosr. per su belleza y por '.j 
exquisito de tus danzas. 
Y se' enamora l e ella locamen'.-i, 
brutalmen .e. 
Mientras César se retrae u n poco 
de su vida de c r ímenes bajo la in-
fluencia de la danzarina, Lucrec ia 
Borgia, se enamora de un escultor 
notable de la ciudad: Marco Paolo, 
que acaba de obtener un g ran t r i u n -
fo con la t e rminac ión de una esta-
tua de Lucrecia. 
Para festejar estos amores de Cé-
sar y Lucrecia, el p r ínc ipe organiza 
una suntuosa fiesta a la que i n v i t a 
a Qui r in i , el mayor enemigo de los 
Eorgia, para envenenarlo en e l l a . 
D E A G U A C A T E 
En esa fiesta se conocen el escul 
tor y la danzarina > llegan a a m a r - ¡ 
se locamente 
Juli0 
Conocedor es César y Lucrecia^ de ¡ ra _el^dia 20 grandes f i ts ta" ' ' 
los amores de los dos artistas dir i -
Grandes Fi(.sta8 
La Colonia Española prena 
irandes f k / ^ . 
religiosas con m o t i v a i "1»! CM motivo dei 
i todos sus actos a la venganza., rio^ de la fundación ie'esti^' 
2 0 J T 1 _ S . A . 3 1 1 2 . M . - 4 6 6 ñ . 
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R E P A R A C I O N E S A L E M A N A S 
Marco Paolo y sus amigos son en-
cartelados y Mariala está a punto 
de ser apuña l eada por el abomina-
ble Pr ínc ipe . Pero la predicción de 
un as t ró logo, maestro de César, hace 
que este guarde dU puña l para em-
plearlo cuando la danzarina baile la 
ú l t ima de las tres danzas que anun-
cia el as t ró logo que ha de bailar an-
tes de que llegue el t é r m i n o de su 
existencia. 
La crueldad de César se compla 
ce en ir obligando a Marista a que 
, baile las tres veces, para libertar a 
! Marco de su prisión y de la muerte. 
' Y la ú l t ima danza la ejecuta Ma-
rista, cuando César, queriendo ma-
tar a los amigos y deudos de Qui1-
r i n i , los invita a una fiesta suntuosa 
y bri l lante a la que asiste Maceo, el 
escultor, que mata a Marista y se 
mata, cuando César se dispone a 
abrazarla ante los invitados, enlo-
quecido por el vino. 
"La Corte de los venenos" no es 
una vers ión his tórica del reinado de 
César Borgia, sino una leyenda en 
la que la figura del repugnante prín 
cipe es el eje de la acción. 
Pero la película es tan suntuosa 




rán las banderas'^ubana ^ Se 
en el local social a los a"' e8pJ 
los himnos respectivos. r<le« 
A las 9 a. m . Misa snio 
panada por el Orfeón de T * ^ ^ 
en dicho acto pron,,^;! . .1* ^lon* pronunciará 
curso religioso-patriótion 
incansable Párroco Pbm T ^ « « r , 
Rodr íguez . Dro- José ? 
. A a. m. Banquete h 
je al señor Gil del Real 0m 
* A la 
de base ball entre 
y un conocido tea 
amen iza rá el juego"únaBoíLC,ll,it»¡i 
A las 2 p. m.: Matinée n,?' 
A las 4 p. m: Gran t aDtil 
cintas, a caballo. , tQT**> % 
A las 9 p . ni • Dará 
suntuoso baile, 'amenizar? enzo«í 
reputada orquesta de la ca5ura]',IU 
E1 ^responsai 
C L E A R I N G l í o u s F 
H A B A N A 
Las .compensaciones efe(..„o^ 
! ^L^eJ.„í:'learin«. Mouse de U ^ . Í É 
l p . m.: IntereSant8 fc 
bal entre el 1 ^ ^ 
 m de ia0 Jtt** 
M A B E L B A L L I N V L A P O E S L \ 
San Francisco, Julio de 1922. 
E l mundo económico navega en 
estos momentos en el océano de pro-
blen|as que envuelven las reparado-
nes exig.tias a la nación vencida. Se-
gún el criterio de Francisco N i t t i , 
ex Ministro Italiano, los Poderes de 
1c Entente han cometido absurdos 
incalificables acerca de esas mate-
rias . 
E l 5 de Diciembre de 1919, u 
rra está para recibir 125 millones 
de dollars y Francia solamente 35 
millones. Pero Francia recibía ade-
más 240 millones en m e r c a d e r í a s y 
materias primas, de jándo le a I n . 
glaterra 2 5 millones, 
de jándole a Inglaterra 25 mil lones . 
Después de privar a la Nación ale 
mana de su riqueza, de sus colonias, 
de su marina mercante, de su organi-
zación comercial, los Aliados de la 
Entente calculan que Alemania debe 1 
pagar 350 Billones de Marcos en oro. 
La bellís. tna figura de M a b e l Ba-
l l i n , la genial creadora del intere-
sante personaje de Jeane E y r e en la 
pelícu "La loca del cas t i l l o" , que 
ha de estrenarse el día 16 en el 
Teatro Capitolio, iia inspirado a mu-
chos poetas del icadís imos versos. 
Su arte exquisito, as imismo, ha 
serv.'do de inspiración a* numerosos 
artistas. 
Mabel Bal l in , es quizás el t i p o m á s 
interesante y bello de las "es t re l las" 
del Cinema. No tiene, pues, nada de ascendieron a: H .705.535 s»1* 
ex t r año que la Poesía haya tejido al-
rededor de su encantadora pereonita 
bel l ís imos versos. 
María M. Garret, celebrada poe-
tisa cubana, ha tenido el acierto de 
describid en los dos sonetos que si 
guen,—primorosos 
to y de la espirit 
table escritora—, 
sicas y espirituales de Mabel Ba l l in : 
D 
N O V E L A CUBANA 
ItOS CIEGOS 
(Por Carlos toyelra) 
i t u a h d a d de la no- y "CJenirak-s y Docturós ' • 
ias cualidades fí- su Pluma briosa y Men úocu' 
Todavía se oyen los ecos de los ca-
, « . . 5 ' Cones de Verdón y de Marne. La 
Ministro responsable de. . i * ^ " 1 " / , Francia se extremece de dolor y de 
Francesa, anunc ió aue Alemania de-, heroism0 en esa hecatombe de san. 
bía pagar una indemnizac ión de 7 5 re Vuelan ilas glor,osas de 
mi l millones de dollars en 34 ano la Repúbiica F ran^sa coentra el des. 
jfbr anualidades de 5 mi l millones 
y sus intereses. 
S U C I E R P O 
Anfora del pudor : bellaescultura; 
oculta a las mi radas del profano, 
símbolo excelso d e l candor h u m a n o . . . 
ar t í s t ico modelo de hermosura! 
En suaves curvas br.'nda tu figura 
inspiración al genio soberano. 
Y es tu í n t i m a belleza dulce arcano 
en que cifra el poeta su ventural 
Y ese ru cuerpo d ú c t i l , blanco y puro 
se destaca en el suave claro-obscuro 
de la grata penumbra del cinema, 
y el inspirado ba rdo que te admira, 
t r émulo de e m o c i ó n pulsa su l i ra 
y canta de tu cuerpo el gran poema! 
neniada pone al desqubgl 
10 lacras murales y vuliUcl* 
de Ju sociedad actual 
es un l ibro que. no obstanu 
Jo c u b a n í s u n o de su ambiente 
s i t u i l iones y personajes, tle. 
a?unt0 ^ gran actua-
lidad universal : la crisis mo-
ra l , religiosa y polí t ica om 
hoy conmueve al mundo clvi-
hzado Kl lema de la übra 
para los lectores de Cuba es! 
Lsted conoce a los persona^ 
jes . L n lomo de 45u ná. 
srinas, en r ú s t i c a . . . . . 
I M A G E N E S —POESIAS 
Por i i n o ttntiérrei Al»* 
F r a n c i a d e b í a rec ib ir más de la 
mitad «le esa suma 
petismo imperial de los Hohenzo-
l l e rn . Corrientes de s impa t í a s van 
para la Francia h is tór ica de l o s ' 
grandes héroes y de los grandes már -
t ires. La Franc.'a vuelve otra vez a 
luchar por la l ibertad del mundo. La 
Patria de Jorge Washington vuelve 
sus ojos a los m á r m o l e s blancos del 
General Laffayette y resuelve ter-
ciar en la Gran Contienda europea^ 
En Noviembre de 1920 otro M i 
nistro F r a n c é s estableció que Fran-
cia debia recibir 4?, m i l millones de 
dollars o sea un poco m á s que el 
costo total de los gastos de guerra w 
de la nación francesa. Antes de la i ̂  Tniperio Aloman se r inde y pide 
guerra la Eatadíst lca francesa esta-;H Armist iclq del 11 de Noviembre 
blecia que el total de la riqueza del de 1918 
la Francia no alcanzaba a más de I Después de esa Epopeya sin pre-
50 mi l millones de dollars. No hay' cedente en la Historia, viene algo 
que olvidar que el terreno devastado | que afecta al mundo dolorosamente: 
por la guerra es solamente una pe-¡ las Reparaciones Alemanas, 
queña á rea en relación con el resto' Que Alemania para los intereses 
del terr i torio f rancés . i de la civil/zación futura debe conti-
E l Tratado de Versalles en su ar-
t ículo 233 au tor izó a una Comisión 
de Reparaciones para f i jar el monto 
nuar como una unidad pol í t ica 
económica en Europa. Que Al / ímania 
ha sido un factor de primer orden 
total de .»ndemnlzación contra loe 1 ^n,la cultura moderna. Ciencia, Ar te , 
vencidos, dejando a los Gobiernos | ^1,40,«ofía- Eramanuel Kant , Goethe, 
Aliados el procedimiento cuanto a Betthoven- Supr imió por un mo-
división de pagos. Pero los Primeros pM^O esos tres nombres en la his-
Ministros usurparon ese privilegio de | tor ia- >' se habra t r a n c a d o el monu-
dicha Comisión, fijando ellos mismos n'ento mas grandioso del pensamien 
S U ALMA 
Lo que a su arte en vislumbres luminosos 
presta destellos de emoción gloriosa, 
pulsando con cadencia deliciqsa 
los más sutiles r i t m o s armoniosos . . . 
Lo que al alma con gestos silenciosos 
lleva mensajes de te rnura hermosa 
fundiendo en red sublime y poderosa 
los más dulces e n s u e ñ o * amorosos. . . 
E l sentimentalismo que palpita 
en el alma que t r é m u l a se agita N 
de una mujer que siente enamorada, 
Y nos brinda con p l ác ido embeleso 
un suspiro, una l á g r i m a y un beso 
envuelto en el f u l g o r de su mirada! 
L A COLONIA A S T U R I A N A A MANOLO NORILí.A 
Fuá gran función se ha organiza , 
do para la noche del s á b a d o 19 en 
honor del popular artJsta as tur iano 
Manolo Noriega. 
E l programa es muy Interesante. 
Se r e p r e s e n t a r á n " E l Gai te ro de 
la Aldea", " E l sanatorio del A m o r " , 
"Resina" (preciosa comedia del tea-
tro asturiano de la naturaleza) y 
"Un dfa en Uvieu" . 
Total , tres estrenos, y reprise del 
monólogo graciosísimo, a parte otros 
números que ya daremos a conocer. 
las reparaciones. No siendo posible 
llegar a un acuerdo entre ellos mis-
mos rem.tieron otra vez el asunto a 
la Comisión de Reparaciones, inte-
grada por personas de escasa autori-
dad, dudosa competencia y sin niñ-
guna responsabilidad pol í t ica . 
Nitti1 dice que en las primeras Con-
ferencias acerca de esos asuntos, to 
to y del arte en la evolución del pro-
greso humano. 
Y las Reparaciones Alemanas a l 
grado de hoy, ta l como es tá planeado 
en el cálculo f rancés , no es otra cosa 
sino suprimir a Alemania totalmente 
en sus bases m á s fundamentales de 
v.'da social y económica . 
Sin embargo se inclina a favor de 
mó par t ic ipación directa como Re ' Alemanla todavía un compromiso mo 
presentante del Gobierno Ital iano 1ral de poderosa autoridad: Los Ca-
poniendo sus empeños por corregir torce Puntos del ex-Presidente W i l 
los graVes y trascendentales errores 
del Tratado. 
Y por ú l t imo, en Mayo del año pa-
sado, las demandas contra Alema 
son que es tán en ia conciencia del 
Pueblo Americano. 
Y hay además un Compromiso F i -
nanciero de consecuencias inmedia-
1 tas. y que puede en" su momento dado 
B I B L I O G R A F I A 
nía se redujeron a 750 millones de ; d(. conflict08 europeos balancear la 
dollars como pag» anual por espacio j . ]ag deuda<? enorraeS de la 
de 42 a ñ o s . ¡ E N T E N T E para el Gobierno de los 
Lo cual viene a ser menos de a I Estadog Unidos> 
m.'.ad de la primera demanda bajo Timoteo M I R A L D A 
el Tratado, siendo todavía esa exi , 
gencia un verdadero absurdo. Con 
todo Alemania ofreció pagar parte 
de esas demandas en mercade r í a s y 
materias primas; pero los intereses 
industriales de las otras naciones 
rompieron ese plan por que< no de-
searon la importación forzada de la 
industria alemana en perjuicio de la 
propia industria nacional. 
En la Conferencia Financiera del 
ú l t imo de Agosto en P a r í s , Alemania 
había pagado UN B I L L O N de mar-
coa en oro que fueron divididos a s í : 
3 2 por ciento se fueron para Fran-
cia; 22 para Inglaterra; 10 para Ita-
l i a ; y 8 para Bélgica. Inglaterra exi-
gió también sus expensas por su 
ejérci to de ocupación en ter r i tor io 
a l e m á n . I 
El 14 de Diciembre pasado Ale 
mariia dió la noticia que no estaba 
en condiciones de hacer el segundo 
pago de UN B I L L O N de Marcos en 
oro y que pedía extensión de tér-
mino . 
En la Conferencina de Enero en 
Cannes entre los Priemros Ministros 
se acordó la extensión para que Ale-
mania pagara en todo este año 430 
millones de dollars y 360 millones 
más en mercader í a s y materias pr i- ! 
mas. ' 
Después los conferencistas proce ,. < . * „ _ u-;n«i*»»« dieron a calcular tocante a u d i v i - furente e,ecutada, con bnOanlc^ 
sión de esas sumas en intereses de 
sus respectivos pa í ses . As í ; Inglate-
S I L L A S D E V I E R A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O Y O A 
AVENIDAbEllALIA No. 94 
Registros de Pol ic ía . Su func iona-
miento por José J i m é n e z P é r e z , 
abogado y comisario de segunda cla-
se del Cuerpo de Vigilancia de Bar -
celona. Este folleto es sumamente 
ú t i l a cuantos d e s e m p e ñ a n cargos 
de policía. 
Bole t ín de la Secre ta r í a de E d u -
cación Públ ica de Méjico. N ú m e r o 
de mayo de 1922. 
Homenaje Postumo que la c i u d a d 
de Santiago de Cuba r inde agrade-
cida al comandante de la f r aga ta 
"Niobe" de la marina de guerra b r i -
t án ica Sir Lambton Loraine p o r sn 
acto de humanidad en 1873. 
L a Re facc ión .—Comenta r io s a la 
Ley de Refacción agr íco la de co-
lonato y de molienda de c a ñ a s , por 
el Ledo. Benito Celorio y A l fonso . 
No hace falta recomendar este l i b r o . 
E l asunto que trata es de a l to i n -
te rés para los productores azucare-
ros, para los colonos y para cuantos 
tienen negocios relacionados c o n la 
caña . E l doctor Celorio ha h i l v a n a -
M U S I C A - M A G A Z I N E 
Este pr imer l ibro de Lino Gu-
t i é r r ez A l t a , escrito en verso 
claro y l impio, revela un tran 
poeta « no l l t . que t an t» , con 
con rara inspiración y dentro 
de la t écn ica nnis perfecta 
las beliexas naturales do su 
t ie r ra y de su cielo, fijando 
con or ig ina l m a e s t r í a los ras-
pos esenciales de un paisaje o 
de una l i g u r a . También en 
est^ l ib ro so canta el amor 
en todas sus nobles nlanlfes-
taciones, y en él podemos ad-
mi ra r poemas tan intensos y 
bellos como el de "Amor w 
Patria", "Canto de Amor" v 
y " T r í p t i c o " . L n elegante to-
mo n í t i d a m e n t e impreso sobre 
excelente papel, con artístio» 
cubierta i.M 
JTOVULAS NUEVAS 
LA SECRETARIA DEL COX-
13E. Preciosa novela escrita 
por M a r í a Marechal . . . 
FLOR DE D I ' R A Z X O . \oveia 
por Huyo Wast l.|f 
SAGA D E SIGRIDA, L A BLON-
DA, por 'Efrén R^olledO. • (••'• 
LA M U E R T E NUEVA, por Al-
fonso H e r n á n d e z Ca tá . . . . 1M 
UN' H O M B R E E X T R A J O . Se-
gunda parte de "Hombre de 
Amor", por el Caballero Au-
daz I ^ 
, ,. ' ] , 1 L A FUGA DE DA QUIMERA. 
Nos visita el numero de este re-1 por Carlos González Pefta. . 
vista correspondiente a agosto. La 
porUda l i tográfica, a siete colores, | ̂  ^ ^ ^ ^ por A- n e y i ' 
da una idea del esfuerzo que reali-i rtuertas 
zan los señores Viuda de Carreras | L A N I E V E D E LOS ASOS, por 
y Compañía , de Prado 119, en pre-l Luciano de Taxonera. . . . 
sentar una revista ce n todos los a d e 1 ^ ESPUMA por Armando Pt-
lantos modernos. lacio Valdés 
Colaboran en este n ú m e r o firmas | VÜELTA A LAS ANDADAS. 
tan conocidas como las de Felipe Pe-i por "VVilly 
d re l l ; Alberto Joñas , gran pianista i ' . , 
español ; Rafael Pastor; Isidoro Cor I VIVA l ' * A ^ A R Q L I A - Por Ma' 
zo; H . Brower y F e r m í n Valdés , ! r10 1 
empente violinista laureado del Con ¡ E L Í̂ ANTO D E L AMOR T R H X-
servatorio de Bruselas. E l t r a h a i n l F A X T E , por Ivan Turguenef 
OBSA8 TARJAS 
E l trabajo 
dedicado a Caruso en su primer ani 
versario es muy Interesante. Nueve 
fotograf ías de Caruso en los dTfe-1 BALDOS: Su genio, su espir 
rentes papeles de sus óperas favori-¡ ^ S 0 ^ 
tas adornan el á lbum de fotografías . 
En el á lbum de música aparecen 
diez piezas. De música clásica ve-
mos la mazurca de Parker; Melodía 
de Schumann, arreglo d*» Godowsky; 
Capr.tho de Debussy, Leyenda dé 
Olsen y Scherzino de C á r t e r . En 
música popular un fox t rot moder-
do perfectamente en su obra cuantas I no' l in vals ? el couplet La Manlcu 
deferencias pueden ocurr i r en l a i n 
t e rp re t ac ión de la ley. 
Canto épico a la Independencia 
por E. R a m í r e z .Brau. E n M e m o r i a 
de José de Diego, Poes ías p a t r i ó t i c a s 
del., vate po r to r r iqueño . 
L a Telefonía sin hilos al alcance 
de todos, por Teodomiro del Sa l to , 
ingeniero mecánico electricista. Es-
te folleto explica en t é r m i n o s sen-
cillos y sin fó rmulas n u m é r i c a s to -
do cuanto se refiere al uso de apa-
ratos de telefonía sin ,hilos, r o n 
re Moderna. Para los amantes del 
canto una obra, poema de delicade-
za: A l Alba. Para el violín o man-
dolina, aparece la favorita compo-
sición de Kreisler t i tulada Lamento 
Ind io . 
Esta publicación es una verdade-
ra economía para los amantes del 
arte; por peso y med.o que vale la 
suscr ipción al trimestre, reciben 30 
piezas escogidas, cuyo valor, de com 
prarse separadamente no es menor 
de 112 .00 . 
Este número es un nuevo éxito 
Guil lermo 
tomo en rustica. . 
ATiMA. Poes ía por 






E L CARTERO D E L R E Í -
Poema d r a m á t i c o por Rabin 
dranath Tagore. Un tomo, te-
la • ••̂Wj 
DICCIONARIO R E F R A N E S 
Adagios, Proverbios, Modis-
mos, Loci : Con es y Frases pro-
verbiales de la lengua espa-
ñola, obra PAst,'ma<d VÍK1^' 
Sr. D . J o s é Mar ía SbarDi. 
Tomo I , en pasta 
ESTUDIO SOBRE L A "ISTO-
RT V D E DA CRITICA LI-
ÍBRARIA E N ESPASA. Do" 
Bartolomf José ^ l l a r d o T .» 
c r í t i ca l i te rar ia ^ *" * 
po. por P. Samr r .Rodr íguez . 
Un temo en r ú s t i c a . . • • 
T E A T R O D E AMOR. Por J<JÍ 
^ F r a n c é s . Un tomo en rústica. 
instrucciones fáciles para todo le para la progresista casa editora de' CONFESIONES, por P * " ' ^ : 
Alt- *— 
J O Y E R I A 
PREPARADA: 
A g u a d e C o l o n i a 
r r d e l D r . j O H N S O N n ^ ^ 
con las ESENCIAS 
tafiro» y otras piedrai precioiai. pre-
•eatamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de puliera, con cinta de seda, en or« 
y dittmantei. y en platino y bnllan-
bablen los Tribunales y castigue la ¡ te». Surtido en oro y plata, de holtu 
lio o con correa, para caballera. 
M U E B L E S 
que desee adquirir un aparato re-
ceptor. Se vende en San M i g u e l 
126. 
Cartas a Morazán referentes a l 
ú l t imo movimiento unionista c e n t r o 
americano en el Centenario de la 
Independencia por Vicente Saer, no-
table escritor costarricense. 
A U D I C I O N D E C A N T O 
la viuda de Carreras y Compañía', l a i n ^ T o m V V t o m o U S °b-Íl-de Prado 119, donde se hacen las Completas. L n tomo. 
suscripciones a tan importante re-1 ED A L M A DE G A L I C I A • J5^" 
mies nomoicj. vista musical 
H o t e l T R O T C H A 
rópido cambio de í c r t u n a como in -
morales empleados. 
Y p«ara-aquellos que resulten res-
pcnsables d'e hechos más delictuo-
sos, de más importantes o má:i ic-
p^sidos delitos, no b-jste la cesan t í a ; 
E l día 16, a las nueve de la no-
che en el Conservatorio de Grana-
¡ dos, sito en Amistad n ú m e r o 6 1 , a l -
tos, se efec tuará una a u d i c i ó n de 
| canto del Sr. Rafael J. Wi l son , con 
•arreglo al siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
Ley, no con penas de presidio per-
petuo, no con infamante pr ivación 
de l ibertad: M s t a r á con la inhabi-
l i tación terminante, definitiva, pa.-a 
ejercer cargos públicos altos n i ba-
jos. 
Que se ganen el pan de cada d ía . | ^ ce<jro ¿c caoba ^ marquetería 
cuando se les «cabe lo robado, como • ^ i _ ^ J ^ . 
• • i • 
ESQUISITA Pil i El BAI90 T EL PANDELO. 
N feitit BMfiüf.llA JOMSOR, IMspo 36, esquina a Agitar. 
lo ganamos los más de los humildes 
ciudadanos: "sudando la chaqueta". 
Cuba no necesita rellenar de re-
clusos el presidio; lo que necesita-
mos son manos l imp l i s y corazones 
sanos en la admin i s t rac ión públ ica. 
Pero eso sí : que no haya indultos 
ni amnis t í a s para los inhabil i ta-
dos: que se oponga a ello por an-
ticipado el Tutor poderoso. 
í. V AK.AMRI R l . 
j bronce, 
cuarto. 
para tala, comedor y 
B a h a m o n d e y C í a . 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO ( A * 
v TRS BERNAZA) NUM li» 
> TELF. Ar305fl 
1. — A m o r y Odio, Granados. 
2. —Mar ta , Flotow. 
Ma appari tutta amor. 
3. — L a Ebrea, Halevy. 
Raquelle allor che iddio. 
SEGUNDA PARTE 
. 4.—La Partida, Alvarez. 
5. —Tosca, Puccin!. 
Elucevan van le estelle. 
6. —Trovatore, Verdi . 
Así ben mío. 
E l señor Wilson será a c o m p a ñ a -
¡ do al piano por el eminente maes-
I t ro Sr. Vicente Lanz. 
i M i l gracias por la invi tac ión que 
[ se nos ha remitido para as is t i r a 
í dicho acto 
blanzas de « " ^ . " t r a t l o n e s ,
c a l l é e o s , con luistrat io»' 
por E . E s t é v e z Ortega. ^ 
tomo en r ú s t i c a 
E L AÑO A R T I S T I C O 1921. por 
Jos* F r a n c é s . Un tomo con 
65 ilustraciones, en rüstic»' 
A T R A V E S D E G A L I C I A (Cjg 
dade» y Paisajes), por Panie» 
Mart lner Ferrando. 
Swanif 
a l i e 7a. y 2a., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanal ÍS. Habitaciones 
baño , $14 semanales. Plan 
ropeo y americano. 
A dos ci-adras de los baños de ^ ^ T . S ^ Í ^ S S 2 ' A P " ^ * ^ 
mar. H«b*n» ln i 
con 
eu-
J U A K A YOGA, por el 
Vivekanar.da Siete c o n f ^ , 
cia« de f i losof ía Vedan ta, tra 
duodas del ing lés por ^ 
per V i l l a m i l . Un tomo, en 
tica • * ' 
I M A R C A S Y P A T E N T E S 
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H A B A N A 5 
Han ' ! 
K'»t 
JUlÍ0 } 
S l A R I v ü f c L A M A K I N A A g o s t o 12 de I b * PAGINA T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
M I L W A U K E E , agosto 11. 
Toledo.. . 
Milwaukee 
C. H. E . 
8 10 2 
5 8 1 
B A L T I M O R E , agosto 11. 
C. H . E . 
Buffalo . . 
Baltimore 
LOS DELECADOS DEL MORO Bater ías : Lingrel. Srhaack y Myatt 
' ' • I por el Toledo; Herry y Kocher por el 
el caudillo de las Jar- cion; eran muchas la* pasiones que. Milwaukee. 
Abd el do delegados a Inglate- atormentaban su eslritu y también! 
ha en*iaa : ¡ _ _ ^loninntpnriarios demasiada su incultura: oerc Bolívar roIjrMBlTS' agosto l i delgado? plempoienci. 
^ f^haber Uegado.a Londres 
«ae de ^ val hubieran 
de l í . n t e a la fel cidad )0derosament   i* día» 
4o P 
* ' f ^ V e r á tan grato s 
puerta en 
ple ipote ci i s si  s  i c lt r ; p o lí r 
dres en fué un genio, y aún así. <iíó con hom-¡ 
ontribui- bres de valer que secundaran su obra.; Kansas City 
de Sin embargo, al verla luego resque-j ColumbuB . . 
; brajada y caida, exclamó en un mo-
mento de dolor: 
—He arado en el mar! 
Este bolivarvcillo marroquí, esta 
hormiguita negruzca que hasta hoy 
C. H. E . 
Bater ías: Llevelyn y r r h a n p0r H 
Buffalo: Barnham, Heltman y Me Avoy 
por el Baltimore. 
ASOCIACION DEL SUR 





Batería*: por el Kansas 
kinson y Shinault; por 
Ho. 
•oda.ráDen puerta leerán las 
puerta e^ ^ end6 Su jefe, sin conse 
4ue l83 enV -jn^guna les dediquen un no ha realizado más hazaña que una 
^ji^que en ^ ^ toda« partes traición miserable, fundada la re-
X»W de »ten ' - lgmo: I pública de fiera3 tendría que eicla-: 
W ^ t n e n á m a n o s : . . . ;mar«SÍ:h 
darán con la puerta en las i —Me han comido un nnón 
Gleason,' Snyder y Hartley 
City. Wi l -
el Columbus, j Mobne 
C. H. E . 
D E C A T A L I N A D E GÜINES 
I N A V G U R A n o X DF^J 
E S P A Ñ O L 
CASINO 
Agosto 7. 
E l domingo fué inaugurada la so-
ciedad Casino Español de esta loca-
ciedad Casino Español de esta loca-
lidad. 
F A R A N D U L E R I A S 
ACOTACIOXES 
LA TEMPORADA D E L 




L O U I S V I L I . E . agosto 11. 
C. H . E . 
St . Paul 
Loulsvil le . 14 
Bater ías: por el Mobile. Pope y Ba-
ker; por el Nashville, Miljus y Kest-
ger. 
" L a Chica del Gato." la aplaudida 
comedia de Arniches que ha sido H 
mayor éxito de la presente tempo-
rada, rueÍTe hoy a La escena del 
"Principal." Irá en la función ele-
gante de las 5. 
E n ia nocturna. "Los Intereses 
estreno por l a c o m p a ñ í a del "Pr in* 
riprfi" de on drama canar io titulado 
" A r r o r r ó , " or ig inal dol escritor tete-
ñ o Idelfonso Mafflote. 
E n hrere daremos m i s detalles 
cerca de l a hermosa f u n c i ó n . 
Segundo jue^o 
A tes 2 en punto y con objeto de 
cumplir el programa, dió comienzo 
la fiesta, nuestro querido párroco 
señor Argüelles, bendijo el local y | Creados." que anoche dió nueva oca-
las banderas española y cubana, la's s*6n ^e lucimiento a los artistas del 
que llevadas majestuosamente * por 1 "í*rinrlpal." L a comedia de Rena-
Y les 
cartas. . í qué dl-
Y por lo que pudiera euceder, quie-
re tener el otro bien cubierto. . 
Después de pasar por Londres, los . rartas del famoso director 
fen etg negocio? Qué solicitan? Qué; plenipotenciarios marroquíes pasarán 
; Bater ías : Merrlt. Martin. Hal l y Gon-
• zález por el St . Paul; Este l l y Brottem 
! por el Loulsvi l le . 
LIGA INTERNACIONAL 
Moblle 
Nashville 0 5 * 
Bater ías: Acosta y Baker por el Mo-
bile; Winn y Stedman por el Nashvi-
C. H. E . 'as señoras Edita G . de Marsin V 
20 2o ~o ¡ ilaTl& Sánchez de Soto. madrinas de 
b0EnnLondres las di™n a esto, car 
^"Hermanos. 7 qué desean? 
-T^.í ala-nien se detuvi< 
por por otras tierras; se dice que 
París; se asegura que por Roma 
Por Roma? Y a qué por Roma? 
I Pues por Roma para ver lo que r©-
alguíen se aeiu viera ai suelve el Soberano Pontífice-: 
Y ^iff1 con una migaja de cu-1 Pero, hombre, si decían do Abd-el 
^cucharlos ¿esean lo dicen estas'Krim que era un moro de muchísimo 
Tlosidad, lo talento! 
cartas: 
__"B1 
reconocimiento de la inde-
Vi» Hfil Rif. el cual tomaría la 
tff d ' u « República t e d e r a ü v . 
Y en cuanto habló, dijo muú. 
J E R S E Y C I T Y , agosto 11 
Rorh^ster 
Jersey City 
Bater ías : "WlEner, Hughes, 
y Lake por el Rochester; 
Freltag por el Jersey City . 
CHATTANOOGA. agosto 11 
C. H. fi. 
0 , Birmingham 
0 ' Chattanooea 
N E W A R K , agosto 11. 
Y esto de la "embajada" no está 
mal. Moro que envía embajadores ya 
parece que crece a nuestros ojos. E n 
ha'de ser República del Rif ¡cuanto los ingleses se descuiden se les 
<íUja_ de i0g años, es en la ac- Tan a reunir una de embajadores en 
en el r^ ^a casa de fieras. Toda su corte que van a quitar el hipo: 
tuslidad _reoCUpación es la comida, diez o doce bolcheviques y, diez y 
gn 4ctua P ca?a comen mucho seis o dieciocho bereberes. . 
U Í lio ouede España decir algo. Pero si fuera Abd-el-Krim el cere-
^ de euo p entir jjjgjgQai a quien bro talentudo de que hablaban sus 
Contra j^ora sin cuidado todas amigos de otro tiempo, no hubiera 
tienen p?!j ^ ei Gobierno de Espa-jdado carta8 a sus bárbaros. Sus car-
ĵ a feroci d '(jor) y XSL dejando car- tas son boberías; por elocuentes que 
ja ge a1̂  (jel corazón del país en!sean, no alcanzan a pintar ni a con-
ne palP1 ^ ^ fieras. |vencer. . .Además, es muy posible que 
garra aent,.r Qa^onal quiere cas-! estén escritas en árabe, que es lo mis-
6 crimen. 'mo <lue escribir para Mahoma. . . 
^ udiera después de castigarlo! Y a qué hacer esa tontuna? Y pa-
. I J l n i r . la constitusión de la "Re-¡ra qué tomarse ese trabajo, si hay pa-




Bater ías : por el Syrcause, 
Niebergall: por el Ne^wark, 
Warner y Devine. 
Sandberg 
Zellars y 
C. H. E . 
10 13 3 
2 7 7 
Dyert 
Kneish, 
Bater ías: Stoner 
Birmingham; Bedgood y Kress por #1 
Chattanooga. 
M E M P H I S . agosto 11. 
ensenas, y seguido de los padri-
nos del Centro, el ex-magistrado de 
nuestra «udiencia doctor José Ma-
i ría Agüirre y su bella hija la seño-
| ra Hortensia Agüirre de Dou Bou-
C. H. E . , rhet. y a los acordes de la marcha 
~ ~T ~ ' real española y del himno nacional 
!! *.! 3 $ 2 | Cubano, ejecutado por la banda mu-
' nicipal de Güines, que fué galante-
tson por el | mente ceífida para amenizar la fies-
ta, se dirijieron hacia el balcón. Al 




' Bater ías: James 
r ' Atlanta; Zahniser y 
phis. 
y Schmidt por ê  
Pond por el Mera-
R E A D I N G , agosto 11. L I T T L E ROCK, agosto 11. 
C. H. E . I C. H . E . 
Toronto 211 1 
Reading 1 2 2 
Bater ías : Enzmann y Vlncent por el 
Toronto; Bender y Tragresser por el 
Reading. 
New Orleans 
Litt le Rock 
Bater ías: Miller y Dowle por el New 
Orelans: Roblnson y Lapan por el L i -
ttle Rock. 
*v,i>a del Rlí" porque este sena peies en iviaanu i 
i mnSo más seguro de que tranqui- la cuestión? Qué 
nte amenamente, en buen aiporltrar en Londres? Que el ejército es-
14 nafta se devoraran las fieras, p a ñ o l debe evacuar el territorio del 
y comp • ntraA i Rif, pactar con él y entregarle cua-
u« unas a iaa OLÍ"*».»» > r j 
1M . . ( I tro millones de pesetas a cambio de 
Para aue la República del Rif sea i los prisioneros que le hizo0 
hecho que se meta por los ojos.l Pues, hombre, eso es lo mismo que 
^Tift PsiUn dos cosas que también se| reclaman los "Juanes de Aragón'*! 
,e_.il.^o, on las cartas: I día trae día. como si fueran rifeños 
agazapados detrás de "Informacio-
nes"! Y los Juanes de Aragón escri-
coníiKijan en las cartas 
La evacuación del Rif por los es 
«añoles. . 
Y el canje de prisioneros, pagando 
España además cuatro mlDones de 
pesetag por el rescate de algunos. 
A Abd-el-Krim le preocupan los 
millones. Quiere llenar la bolsa por 
il acaso, ya que su futuro puesto de 
Presidente de República rifefia no le 
ofrece seguras garantías 
ben bien, y se llaman españoles, y 
residen en Madrid. . . Como que has-
ta pudiera suceder que por bien de 
Abd-el-Krim y bien de España, ac-
cedieran a unirse a la "embajada" 
que está ahora entreteniendo a los 
ingleses. . ! 
Decididamente, el caudillo rifeño 
Mal andaba la América españólales un pobre diablo. . ! 
• T>.if_.- ia m í a n an r nn m n ' «uando Bolívar la puso e  co o- C. C A B A L . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIOJL HACZOITAX 
New York S; Broonlyn 1. 
Filadelfia 5; Boston S. 
Plttsburgh 7; ClncinnaU, 
Kew York 3; Filadelfia í . 
Washington 5; Boston 4, 
res: Connolly y Dlneen. Tiempo: 1.58. 
ASOCIACION AMERICANA 
M I N N K A P O L I S , a«os to 11. 




MW TOKK Y M O O K I . Y H 
ÍROOKLYN, agosto 11, 
C. H . E . 
N»W Tork 
Brooklyn , 
_ „ «00 023 100— 6 
m . 000 000 100— 1 
Bater ías : Phillips y Mayer por el I n -
dianapolls; Petty, Cavet y Dixon por 
el Minneapolls. 
i tferas, una nutrida salv« de aplausos 
E . | de la multitud que presenciaba re-
j ¡ verentemente tan trascendentíil acto 
i saludo a las insignias patria, que 
fueron enarboladas por el doctor 
Ramón Zaydín en representación (Te 
la primera autoridad local y por el 
prestigioso presidente de la novel 
institución señor Benigno Díaz. 
Acto seguido la niña Josefina 
Fonié recitó una bella poesía «i la 
bandera cubana y la niña María 
Díaz otra linda poesía a la bandera ',:! , ' 
española. Seguidamente le fué con-
cedida la palabra a nuestro distin-
guido médico doctor Arturo Cañas 
Perdomo, quien pronunció un bello 
discurso, haciendo el resumen el 
doctor Zaydín, quien condensó en 
breves frases las virtudes de la no-
ble raza española y de sus hijos en-
tre los cuales se encuentra prefe-
rentemente Cuba. 
vente será representada también en 
la "matinee" de mañana. 
" E l VeKIugo de Sevlll*," astra-
canada de Muñoz Seca, será puesto 
nuevamente en la función nocturna 
de mañana. 
Se ensaya esmeradamente " L a 
"Flor del Casímo," que irá definiti-
vamente el martes 15. 
A la obra de Ichasn y Sanz «e ¡f 
ha dado una magnífico reparto. To-
marán parte en sn interpretación 
Amparo Alvarez Segura, SoroVro 
Ciormílez, Rosa Rlanch, Rivero, Be-
rrín, etc. 
EN HONOR D E SERVANDO 
BANGO 
• notable tMiritono oné», de 
regreso de en fructifica excursión 
por provincias, será objeto de un 
homenaje de despedida patrocinado 
por prestigiosos elementos de la co-
Vonia asturiana. 
E n dicha función, que tendrá un 
carácter genui ñámente popular. 
Rango cantará canciones asturiana» 
expresamente escritas para él por 
compositores reffionales. 
Más adelante publlraremoíi la I * " 
cha de la velada y demás detalles 
referentes a la misma. 
L o N a n e a V i s t o e n 
" L 4 T I N A J A " 
G A i l A N O NUat 43 
E N T R E T X B T V B S S T CONCOKDIA 
Sa liquidan todas las vajillas de loza > 
Juegos de cristal, para dar cabida a 
nuevos pedidos. 
TEA AiQUNOS PRECIOS 
V A J I L L A S S E M I - P O R C E L A N A , COK 100 P I E Z A S . . . 
V A J I L L A S 8 E 1 U - P O R C E L A N A . CON 137 P I E Z A S , w 




Acabamos de recibir el surtido más completo de filtros marca T I N A J A . 
A D E L I N A I R I S Y E L MAESTRO 
URANGA 
Anoche hicieron su primera pre-
sentación en las tandas elegantes deJ 
teatro "Capitolio," la notable can-
cionista inoiicana Adelina Iris y su 
compatriota, el ejecutante y compo-
sitor Lauro l'ranga. 
A m bo-i artistas •'ansarón muy 
impresión al púhiico. Adelina 
Iris es una tonadillora de primer 
orden posee voz suficiente para su 
género y dice con expresión y gra-
cia las tonadillas de su repertorio. 
E l maestro I'rango fué muy aplau-
do en un Nocturno de Cliopín f 
otras piezas que interpretó con su 
violín chino y su vioMn corriente. 
Hoy volvorán actuar en las mis-
mas tandas los referidos artistas. 
C 6244 alt. 4t-8 
A l<a fiesta concurrieron comisio-
nes del Casino Español de Güines 
presidida por el señor Troncóse y 
del Liceo de Madruga presidida por 
e! señor Jorge Brito. 
• Dieron realce a la memorable fies-
ta las señoras Agüirre de Dou Bou-
chet, Marrero de Luvin, Sánchez do 
Soto, González dg Cueras y Coisu-
' bra. Guerra de Díaz Marrero. Lavin 
i de Robio, de Alonso, de Martín de 
¡ López. Señoritas Travieso, Solaces, 
. Luisa Alvarez, Julia López, Ignacia , 
1 y Enna Salazar, Delia Farrés, Ange-1 
l i Lavin, Eloísa Sánchez, jMaría 
Cuevas, Rosario Soto, y un gran 
número que no es posible recordar. | 
A 7 se terminó la fiesta ves- i 
pertina, rematando de simpática ma- ' 
ñera, con un espléndido baile teiften-, 
do el encargo de esta parte la or-! 
questa-de Félix González de esa ca-
pital el cual quedó brillentísimo. 
E L DIARIO D E L A MARINA felici- i 
ta a la colonia española de Catalina 1 
i y a tan simpático público por la I 
I unión existente entre los elementos | 
de aquella sociedad, y desea que ten-I 
ga imitadores en todas partes. 
1 E*, Corresponsal. 
POR LA R I A K I K K \ C I A 
CANARIA 
E l día 31 del corriente mes se ce-
lebrará en el teatro "Nacional" una 
función extraordinaria, cuyos pro-
ductos serán destinados a engrosar 
los fondos, de la benemérita 'Bene-
ficencia Canaria." 
lia Beneficencia Canaria es una 
de la.s Asociaciones más dignas de 
elogio y de apoyo por sus fines ca-
ritativos. No ya los miembroa de la 
colonia canaria, todos los cubanos j 
extranjeros, en cuyos pechos paipi-
ta la llama vivificadora de la cari-
dad, miran con simpatía y amor a la 
referida institución. 
L a velada del din 31 contará con 
muchos atractivo^!» Entre ellos el 
L A TEMPORADA D E MIMI 
A G C G L I A Y GASSO 
Para fines de septiembre o prin-
cipios de octubre, nos visitarán los 
notables artistas italianos Miml 
Aguglia y GioTanni Grasso con so 
compañía de comedia italiana. 
Dada la importancia de la tempo-
rada, se abrirá un abono para 10 
ó 20 funciones, que se celebrarán 
probablemente los lunes, miércoles, 
jueves y sábados de cada semana. 
HI abono quedará abierto desde el 
lunes 21 de este mes hasta el 20 de 
septiembre en la contaduría del "Na-
cional." 
Oportunamente daremos a cono-
cer los precios, y el elenco y reper-
torio de 'a compañía. 
AI DICTON D E CANTO 
Somos atentamente invitados pa-
• ra la que ce'ebrará el miércoles 10 
en el conservatorio "Granados" el 
notable tenor Rafael J . Wilson. 
He aquí el programa de la mis-
ma: 
' 1 Am»>r y Odio. Granados. 
2 Marta. Flotow. 
Ma appaH tutta amor 
SEGl^NDA P A R T E 
i 4 L a Partida. AWarez. 
6 Tosca. Pucclnl. 
Eíucevan van la estelle 
0 Trovatore. Yerdi. 
Así ben mío 
Será acompañad» al piano por el 
maestro Vicente Lanz. 
i Agradecemos la invitación. 
E S P E C T A C U L O S 
A L O S D U E Ñ O S O E A U T O M O V I L E S : 
Bateríaa: por el New Tork. J . Barnes 
7 Bnyder; por «1 Brooklyn, Smith y 
Miller. 
CIXCINNATI T PITTSRTRCW 
PITTSBURGH. agosto 11 „ 
C. H . E . 
Clnflnnatl „ 
PltUburgh, 
„ 000 000 001— 1 8 
M 202 101 Olx— 7 18 
w u,erÍM: Vor el Cinclnnatl, Liuque. 
jume y Harfrave; por el Plttsburah. 
Cooper y Schmidt. 
BOSTON T riZ.ASZI.PIA 
I L A D E L P I A , agosto 11. 
C. H . B. 
H 200 010 000— 3 10 
,. 131 000 OOx— 5 14 
B¡>8f0n . „ 
«lidelfla " 
w5íterta«: Por el Boston. "Watnom ^ 
b«i - V,,bson: Por «! FiLadelfla, H 




"^aaicKiHOToir T BOSTOK 
««TON agosto 11, 
C. H. E . 
T '^ ln í ton 
Dogton.. 
•«hlnston; Coll 
Por el Boston. 
m 001 103 000— 5 13 
. 000 000 040— 4 8 
, . - "-....iFon y Piclnlch por el 
*f}0ri''SoUlns' Pitrcy. Ruesell y 
ma»BI.PlA T MW TOJIK 
'«lanter» „ Yankees acorUron la 
«•rota"aa, q"f l 5 ^ b a «1 San L u i s al 
••"tra dos ladelfla Por tres carreraa 
A P A R A T A R E • E V A P O R A D O R 
« D A I O I C ? ' C O N P R I V I L E G I O D E 
S I S T E M A 
ni.AJ>EI.PIA. 
V . C. H . O 
"•«r. ib . ' " " 
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A. E . 
ToUle» - - - . 
*EW Toxr 
*• a 4 25 10 a 
tefí» 
V . C. H . O. A. E . 
p u«h. p' - j 
T«Ulea 
0 • 
'» a • 27 ia a 
S : 
^ Por Rommel en el octavo. 
^ o U c l é a por eatradM 
ork M 000 000 020-
« 000 011 001-
Sumarlo 
. Th"'" "'ts: Pipp 
Ha,Lc?: Scott ^ u , b a 8 e « : Mil ler. Sa 
Schang, Gallo-
t
fe-l:oS^4^'prKbo1 » l t . 
New York 
por 
n-ien. ' Jnnln*s 
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Ketchum. "L'mpl-
V e n d e m o s A L C O H O L 
P a r a nuestro aparato a 
1 6 O S . G A L O N 
D E A L C O H O L 
I N V E N C I O N 
P A T E N T A D O F ' 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
COK este aparato en los ao-
t o m ó v i l t s , camiones, tracto-
res , etc., etc., se garantiza: 
1. —Per fec to arranque en 
fr ío . 
2 . — E l HSO del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cart ier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3 . — E c o n o m í a en el consu-
mo. 
4. — M a r c h a lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consuno da 
aceite y sin v a r i a r el s i s t e n i 
que tenga cada m á q u i n a . 
6. —Comple ta e l i m i n a c i ó i 
de toda o x i d a c i ó n o corro-
s i ó n en eJ interior del motor. 
P a r a informes dirigirse al 
concesionario: 
8 . M . L A I D A Y C a , 
V A P O R 4 3 
De venia: en los lugares que 
m á s tarde se a n u n c i a r á por 
los p e r i ó d i c o s y e s l a misma 
casa de Vapor, 43. 
T E A T R O S 
Prinolpal. Compañía Luis Echai 
de. A las 5 " L a Chica (Tel Gato." A 
las 9 "Loa intereses creados." 
Payi-ot. Compañía de Rebino Ló-
pez "Vilcheí. Liborio y Martí" y 
"Los Misterios de la Habana". 
Fausto. A 
rjnación. " 
las 5 14 y 9 3'4 "Fas-
TVeptuno. A las .̂Ta? que la 
ley 
Neptuno. A las 9 14 "Por las nu-
bes 
Martí. Compañía de Noriega " E l 
amigo Melquíades," " E l naufragio I 
de los cuatro gatos," " E l amor de O lnipic. 
los amores," pecadora." 
Rialto. "En pos de la luna 
A las 5 ÍM 
Actualidades. Compañía de A. ; 
Pous. E n primera tanda sencilla1 
" E l viejo Miguel." En segunda do- l 
ble "Los Guapos y " E l canto de la | Inglaterra 
8irena-" i sos falsos." 
Trianón. A las 5 1 4 y 
pequeño Lord Fauntbry. 
9 12 " L a 
9 1:4 " E ! 
A las 5 14 y 9 "Be-
Í'INKS 
Capitolio. A las 5 114 y 9 12 
Adelina Iris y el maestro 
Maxim. 
bes." 
A las 9 12 "Por lag nu-
Exito de 
Uranga. 
rampoamor. A las 
'La Joven peligrosa. 
5 114 y 9 1!2 
Wilson. A las 9 1¡2 " L a dama de 
las Camelia^." 
L i r a . "Fiesta de Sol. M 
primer número de Agosto 
de la Edición Cubana de 
Voguc? 
RDENE su suscripción hoy mismo. 
RAN aceptación tiene esta Revista por 
su originalidad. 
NIVERSALMENTE conocida por sus 
magníficos grabados de mo-
da. Arte, Literatura y De-
portes. 
S la mejor pubKcac'ón en su género. 
Xeeorta ««te cnpAn 7 tuserfbalo con ra firma. 
T O G t n EDICIOK 7 A K A IÍJL mEPTTBIilCA D S 
CUBA P A l A CIO DEL "DI ARIO DB ZiA MA-
X2*A". APABTADO, 310 
Fecha > . 
Tenso el .rusto de Influirle un riro por la su-
ma de $5.00 M. O. por el cual se servir in mar-
darme durante un año, l a Edición Vogue para 
U República de Cuba, empezando con el primer 
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H A B A N E R A S 
DE A Y E R 
LOS VIEI íNES DE TRIANON 
Un doble atractivo. 
Lo hab ía ayer eu Tr i anón . 
Era día de moda y se entrenaba la 
cinta F a s c i n a c i ó n a d e m á s de la pelí-
cula de las regatas de Cient'uegos. 
Entre el gran concurso de especta-
dores que r e u n í a s e en aquella sala 
c i t a ré los nombre de un grupo Je da 
mas. 
Urupo numeroso. 
Y selecto y dist inguido. 
En pr imer t é r m i n o , Mar ía Aguirre 
de Longa. Felicia Mendoza de Aros 
tegui y Josefina Ibáñez de Ajur ia . 
, Amelia R e g ó de Miranda, Angélica 
Pé rez Abren de Alacán , María Te-
resa A l u m de J i m é n e z Anslo>, Adria-
na Morales de N i n , Mar í a Teresa Gue-
rra de Garcinl , Carmen Orrte de Ló-
pez, Amal ia Paez de Cicero y Belén 
Travieso de F e r n á n d e z . 
Margar i ta Trotcha de González del 
Real, Leonor Cas te l ló de Pqrdo Suá-
rez y Blanca Tejada de Mur ías . 
Candita Saavedra de Palacio, Ma-
r ía M . de Duque Estrada y Esperanza 
P lá de Moreno. 
Blanquita Hie r ro de Car reño . 
Gen t i l í s ima! 
Mar ía Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, Mercedes Fumagalll 
de F e r n á n d e z Busquet y Cusa Mar-
t ínez de Casuso. 
Serafina de C á r d e n a s da Antiga, 
Ada Pé rez de Dáva los , Graziella Cal-
de rón de C a r r e r á , Dulce María Pérea 
de Miguel . 
Y la bella v iudi ta de Goyri. 
L a re lac ión de las señor i t a s resul-
ta de proporciones excepcionales. 
Como nunca en T r i a n ó n . 
P o d r í a afirmarse. 
L i l l i a n y Si lvia Vieites, María Te-
resa y Ofelia Aixa lá . Mimí y María 
Sofía Masfor ro l l . Leonorcita y Hor-
tensia J i m é n e z , Nenita y Matilde da 
la Barrera, Esther, Raquel y Zenaida 
R a m í r e z , Caridad y Hortensia Fer-
n á n d e z Travieso, E l v i r a y Aurelia 
M a r u r l , R e n é e . Carmen y Nena Cice-
ro, Margot y MaHa Campuzano, Lo-
la y An i t a Avela, Catalina y g a r g a r i -
ta Gómez, Blanca Lola y Pepita Ga-
rrido, Carmen, María y Ncfií Poyo y 
Adelía y Luisa Cabrera. 
Nena Puyol. 
Linda entre las lindas. 
Aguedita Azcára te . Grazif Ua Pá-
rraga y Estelita Morales. 
Beba Palacio. Mammy Bu^tí l lo, Lo-
la Pesant, Josefina Jorge, Margarita 
Ví l laürruf ia , Silvia Gut iér rez . F i f i Ri-
be ro , Nena Aguilera, Lol i ta Guerra y 
Anita Ramírez . 
Gloria Ruiz, Graziella Rocha y 
Raquel Mestre, tan encantadoras las 
tres. 
Graziella Bandini. Eva de la Mone-
da y Silvia Sánchez Toledo. 
Las tres graciosas hermanas Rosa 
lía, Chal ía y Carmen López Orúe . 
Isabelita Rasco. 
Un encanto! 
i Sarita^Hevia, María Teresa Dirube, 
Clotilde Alacán, Cira García. Blan-
quita Mur ías , Caridad Befancourt, 
; Alicia Berenguer, Gladys Grabb, Blan-
;ca Rosa González, Nena Quiñones , 
, Eulal ia Pelayo, Cecilia Etchegoyen, 
i Carmen Solano, Marcelina Alonso y 
¡Marga r i t a Rodr íguez , 
i Ca rmí t a e Inés Montero. 
Hortensia Lavedán , Esther Febles 
y la adorable Chichi Goyri. 
Nena Weiss, Fifa Moreiia. Dulce 
María Fumagal l l ; Hílda Lecuona, 
Emil ia Schumann, Fefa Pa ra jón e 
Irene Peña lver . 
La gentil Teresita Moas, 
í Y Andreita Ferrer, la l indís ima 
c íenfueguera , y su inseparable, Cori-
ní ta García , tan encantadora. 
Tr ianón anuncia para hoy la cinta 
t i tulada E l pequeño L o i d Fauntle-
roy, cuyo principal in t é rp re te es Ma-
¡ry Pickford una estrella del cine. 
Y el miércoles la función a favor 
de los fondos para reconstruir la Ca-
pil la de las Hijas de María Inmacu-
lada. 
Una carta de Lulú Massaguer, ha-
blando del benéfico espectáculo, apa-
rece en la sección de E l Encanto esta 
m a ñ a n a . 
Dejó allí la carta. 
Y papeletas para la venta, • 
N u e v a r e m e s a d e 
v e s t i d o s 
SE PONDRAN A 1A VENTA E L 
LUNES 
U n a v e r d a d 
c o m o u n t e m p l o : 
n u e s t r o c a f é s i e m p r e 
e s e l f n e / o r 
A.3820 
" I A F L O R D E T I B E S " b o m 37, 
" L a M o d a " 
A i M A C E N lOE M U E B L E S F I N O S 
J O S E D O R A D O V CA 
O-allano y Neptuno 
Acabamos de r ec ib i r nueva colección de 
l á m p a r a s francesas, que exhibimos en 
nuestro s a l ó n de a r t í c u l o s de Galiano y 
Neptuno, donde pueden ver, juegos de 
cuartoi sala y comedor de los m á s mo-
dernos modelos y mejor c o n s t r u c c i ó n . 
O 62S9 20 t 8 3 d 13 _ 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
MI D U P L I C A 
C O M I T E E J E C U T I V O NACIONAL 
E l Comi té Ejecutivo Nacional del 
Partido Popular Cubano, en sesión 
celebrada el jueves, a las diez de 
la m a ñ a n a , en el C í r í u l o de Zulue-
ta n ú m e r o 28, t o m ó los acuerdos 
siguientes: 
1. — D e s i g n ó , por unanimidad, al 
doctor A g u s t í n Cruz González, para 
el cargo de Presidente efectivo de 
Üicho Comi té Ejecutivo. Y para los 
puestos de Sexto Vice-Presidente y 
Vocal del propio Comi té , fueron de-
signados el Br igadier Ibrah im Con-
suegra y el doctor Gumersindo Ata-
lay. 
2. — A u t o r i z a r a los Comités Eje-
cutivos Provinciales del Partido 
Popular Cubano, para celebrar aque-
llos pactos electorales que estimen 
convenientes al bien del Partido, 
con otras fuerzas pol í t icas debida-
mente organizadas en las respecti-
vas Provincias. 
3. — A u t o r i z a r a dichos Comités 
Ejecutivos Provinciales para que a 
su vez autoricen a los Ejecutivos 
Municipales de su provincia para 
celebrar aquellos pactos de carác-
ter municipal que beneficien a la 
colectividad en su T é r m i n o , en ar-
m o n í a con los intereses Provinciales 
del Part ido Popular Cubano. 
B I E L A S K I , A 
C U E R N A V A C A 
MEXICO, Agosto 10. 
(Por Thp Associated. PressJ 
A. Bruce Dieiáski, y su esposa 
•alieron hoy de Méjico para Cuer-
navaca dondo p r e s t a r á declaración 
Bielaski par.i pon.ír f i n al asunto 
de, su secuestro. 
Bielaski decidid trasladarse a 
Cuernavaca ayer noche, despuc? de 
recibir un aviso de} Juzgado de es-
ta localidad. 
Tan solo se e pedía que se pre-
sentara en Cuernavaca y en n ingún 
caso se hab'.-ib i de detenerlo. 
Sin embargo, Bielaski se vió 
a c o m p a ñ a d o oor el grupo de detec-
tives, que no ha cesado de vigilar-
lo desde su ttattlatlo a la Embaja-
da de los E E . U U . en Méjico. 
Para e! buenoade 44PANCHITO', 
Ante todo, una aclaración. Cuan-
do escribí mi a r t í cu lo publicado en 
este periódico, bajo é t t í tu lo de " M i 
orgullo de estirpe", defendiendo en 
el mismo a los españoles residentes 
en Cuba, de los injustos ataques que 
les dir igiera el bueno de "Panchito", 
en un trabajo inserto en el diario 
"La Noche" ,no ten ía yo la más leve 
sospecha de quién era "P. F e r n á n d e z 
de Gü i r a . " 
De haberlo conocido, declaro since-
ramente, que no me hubiese metido 
a romper lanza en la prensa periódi-
ca por los españoles que en Cuba mo-
ran. 
Desde, luego, no porque "Panchi-
to", a quien después he sido presen-
tado por el gran poeta Villaespesa, 
m i fraternal amigo, no sea digno de 
a tenc ión s ingu la r í s ima , sino porque 
los ataques de "Panchito' , no los 
pueden echar a mala parte los hijos 
de E s p añ a , a quienes éste ú l t imo tan-
to quiere y debe, según confesión pro-
pia. 
Y ahora, aunque no estoy en tiem-
po n i humor de d i lu i r media docena 
de ideas en dos docenas de largos 
pár ra fos , me veo forzado a escribir 
hasta donde me lleve la cumplida con-
tes tación que merecen los infundados 
cargos y groseras frases que en su 
a r t í cu lo de " L a Noche", del pasado 
miércoles , me dirige el bueno de 
"Panchito." 
En primer t é r m i n o , diré a mi con-
tendiente, que al querer presentar co-
mo compatible mi "orgullo de estirpe 
españo la" , con mi condición de cu-
bano, establece un sofisma. Porque 
si mis ascendientes eran oriundos 
de España , ¿de qué raza quiere "Pan-
chi to" que me sienta yo orgulloso? 
¿De la germana, de la sajona o de la 
china? 
Igualmente es una af i rmación so-
fística el sostener que no se puede 
sentir esa vanidad de alcurnia espa-
ñola, siendo de familia de libertado-
res cubanos. 
Pero por Wios, "Panchito"; dis-
curra usted con más lógica y buen 
sentido. ¿Acaso los héroes de la l i -
bertad cubana, en su gran mayor ía 
descendientes de E s p a ñ a y -que han 
sobrevivido a la epopeya redentora, 
han renegado de su noble origen es-
paño l? 
Sin duda ignora usted. "Fanchito", 
que hasta el mismo Apóstol del ieda] 
de independencia Mart í , dijo en ple-
na revoluc ión: "Nada menos que ene-
migo de Cuba será quien proceda a 
levantar una valla funesta entre cu-
banos y e spaño l e s " ; ref ir iéndose des-
de luego, y con genial clarividencia, 
a tiempos posteriores a la conquista 
de la soberan ía cubana. 
El lunes pondremos a la venta 
la nueva remesa de vestidos fran-
ceses que hemos recibido. Los pre-
cios serán iguales ^ los que acaban 
de ser rebajados con motivo de la 
gran realización de todos los ar-
tículos de verano. De suerte que 
por una insignificancia podrán las 
señoras elegantes adquirir un ex-
quisito modelo francés en E l En-
canto. 
A d e l a n t e , 
A d e l a n t e 
Marchamos con nuestra gran l iqu idac ión de a r -
tículos de Verano 
G r a n d e s r e b a j a s . P r e c i o s i r r i s o r i o s . 












L A L 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
L A P E Ñ A E S P A Ñ O L A D E C A M A J Ü A N 1 Mentiras y . 
Con lo dicho basta para que se 
comprenda que lo "absurdo" y lo 
"descabellado" es el modo de argu-
mentar de usted, "Panchito", al que-
rer hacer incompatible el orgullo de 
mi estirpe española con mi cualidad 
de nativo criollo. 
Y paso a rebatir otro punto: Pre-
tende usted hacer creer que yo he 
llamado inmigrac ión "no deseable" a 
los franceses., alemanes, amciicanos y 
demás extranjeros que vienen a Cu-
ba. Ksta af i rmación es, a su vez, gra-
tui ta y falaz, pues yo dije eu mi tra-
bajo combatido por usted, que entre 
la inmigrac ión extranjera y la espa-
ñola, ^a primera debe ser para los 
cubanos, l a^ 'no deseable", compara-
da con la segunda, por cuanto no 
existen entre esos extranjeros y los 
cubanos, los1 sagrados vínculos del 
origen, el idioma, la identidad de 
temperamento, etc., que nos unen con 
los españoles, a los que somos blan-
cos, de abolengo h ispánico ; aparte 
de que esos extranjeros vienen a ex-
plotar nuestras riquezas y a tratar-
nos con la punta del pie, sin res-
petar nuestras leyes. Y en cambio los 
españoles se fusionan con nosotros, 
los hijos del país , por los lazos indi-
solubles de la consanguinidad, la 
afinidad, la comunidad de intereses, 
etc., creando hogar, familik y toda 
clase de afectos en nuestro ü-uelo. 
Esto es tan cierto y probado que 
sólo usted, "Panchito" de alma Cán-
dida y de infant i l inexperiencia, pue-
de dudarlo en Cuba, por lo que nos 
ahorramos aducir pruebas en tal sen-
tido. 
Y voy con otro extremo de su ar-
t ículo que contesto. ¿De dónde saca 
usted "Panchito" que yo con menta-
lidad y sentimiento de libertador, 
aplico "la hibridez repugnante de in-
surrecto y guerrillero en mezcla im-
pura"? 
Eso se llama escribir por no estar 
parado y demostrar a la vez, un to-
tal desconocimiento de la lógica y 
hasta del sentido común, sin aludir 
a que esas frases efectistas, de " la-
t i gu i l l o " , no logran probar nada. 
Eso es involucrar, las cuestiones 
con vana y aparatosa verborrea. ¿Qué 
t end rá que ver la mentalidad y el 
sentimiento de patriota coo la v i r t ud 
de sentirse orgulloso, cualquier cu-
bano, de la raza 'a que det)t su pro-
pio origen, ni menos con los t é rminos 
an t i t é t i cos de "insurrecto" y "gue-
r r i l le ro"? 
Pero ¿acaso estamos todavía pe-
leando contar la Colonia por nuestra 
independencia? Usted, "Panchito". sí 
que vive en falso y fuera de moda en 
ta l concepto, 
Y sigo objetando. Se duele usted, 
de que en Cuba, entre cincuenta tra-
bajadores peninsulares apenas si se 
ven dos hombres de color. A ésto 
le p r e g u n t a r é : ¿De quién es la cul-
pa? ¿De esos españoles obreros o de 
los cubanos patronos o capitalistas? 
Y si éstos prefieren a los braceros 
peninsulares, hab rá que establecer i 
este dilema: O los trabajadores espa-' 
ñoles son mejores y por éso son pre-j 
feridos, o no lo son, y entonces los 
patronos cubanos son inconsecuentes| 
' ingratos y desnaturalizados con esos' 
trabajadores de color postergados. j 
• ¿Que ese es el ambiente que aquí-
se respira? Culpe usted de ello a l a | 
organización social o si quiere pol i - ' 
tica, de nuestra Repúbl ica ; pero no,' 
a los españoles que hace casi un cuar-
to de siglo que no gobiernan en Cu-
ba. 
En cuanto a mi af i rmación de que 
en nuestro país existen ocupaciones 
"equ ívocas" , ¿quién lo duda?. Como 
en todo país de humanas gentes; por 
lo que esta aseveración mía, no ha 
debido indignar a usted, "Panchito", 
ni menos obligarlo a "perder los es-i 
tribos de la montura del rocín en! 
que cabalga". Escuál ido jamelgo que 
como de paso ta rd ío y cansino, lo lle-
I va a usted retrasado casi cinco lus-
tros, ya que a estas alturas argumen-
ta usted contra los españo les—a los 
que jura querer mucho y estarles muy1 
agradecido—como si aún estuviése-
mos en los tiempos de la domina-
ción colonial. 
Abandone, "Panchito", el manso y 
pesado " roc in" y monte en auto o, 
mejor, en aeroplano, y se pondrá al 
hilo y a compás con nuestra época 
presente; o dicho de otro modo, preo-
cúpese antes que uada y pur sincero 
y noble patriotismo, de ia triste y! 
peligrosa s i tuación actual de nuestra 
Repúbl ica , puesta en trance de per-1 
dición por nuestros mismos compa-! 
triotas y víct ima infeliz del espíritu1 
absorbente de una poderosa raza que 
no es la nuestra—digo la mía—la1 
cubana blanca de origen ibérico. 
Ahora le di ré t ambién , que siendo! 
ya hijo de esta tierra antillana, nol 
tengo que agradecerle "fraternal hos- j 
pi ta l idad" a Cuba; pues soy ""del 
.pat io" de Sagua la Grande, la bella i 
y culta " V i l l a del Undoso", y por^ 
' l o tanto, vivo en " m i propia casa", I 
' m i querida patria. Así es ¡ue puedo I 
censurar a m libre a lberdr ío . las co- ¡ 
sas que estime feas o malas en mi 
• país , sin miedo a que me expulsen 
! por pernicioso en el "Ipiranga". 
j Así mismo quiero hacerle saber 
I que acaso no haya muchos en Cuba 
• que con más entusiasmo y persisten-
i cia enaltezcan las gloras patrias y 
j exalten el nombre de nuestros gran-
' des próceros caídos. Yo tengo publi-
cados un "Cauto a M a r t í " y otro a 
"Maceo", recitados por mí en los tea-
tros; el del ú l t imo—por cierto dedi-
cado a Juan Gualberto Gómez, a 
quien no conozco personalmente y vea 
usted cómo doy prestigio a los hom-
bres ilustres de su raza—lo leí en el 
! teatro " M a r t í " , de la Habana, en la 
noche del pasado día 7 de Diciembre, 
-lesen ni«. 
son innicjurables-
En Camajuan í se reunieron unos cuantos españoles entusiastas^ y 
acordaron' fundar la P e ñ a E s p a ñ o l a . La fotografía que aquí publica-
mos fué hecha el día de la reun ión y en ella aparecen los mieínbros de 
la Peña . La futura labor de esta nueva sociedad, inspirada en sano 
patriotismo, será sin duda alguna, de fructíferos resultados. 
aniversario de la muerte dol "T i t án do he residido entregado a la hon. 
de Bronce." 




rosa ocupación de di r ig i r periódicos, I 
sin que haya quien pueda acusarme j 
en justicia de nada vejatorio o iu 
m e n e de la pág. PRIMERA) 
que bacer tratados comerek.!*. 
sembrar y cortar alcacel para jiar! 
zamponas. 
Cabezas, cogido de hnen talam 
un día. encargó pieles "onfecdS 
[das a Barcelona: tan complacií 
quedó que a todo fabricante extn!. 
• jero de esas confeccione-, lê  » 
municó que no Is ofrec 
1 "Las españolas 
decía. 
No quiero comparar con Cabeai 
ja l señor Braceras: no ]e conozco ii 
| sé de KUS condiciones una sola p»l|. 
¡b ra ; poro si sé que Cab 'zas éstS 
.de non entre los nuestros y me aire 
1 vo a jurar que no liabrLt tomado« 
serio a Grandinontagne ni tanvpoto 
fiase en proposiciones suya?, ni & 
tusiasmos galaicos recordando aqnt 
lio de que España no tema absolii-
jtamente nada bueno más que el 
I PORTICO: Ha:: Sebastián; en crt 
' p á r t i co sf estrellaban las ttorfa* n-
• puestas por este corresponsal: "Su 
Sebas t i án" era lo más mito, lo mú 
ilustrado de España". Pero... aquí 
viene |o bueno: España era un cornl 
de bestias. aparl<> ias plaz î. de ton» 
y las corridas, en las cuales mitl-
ba Macbaquito. y Lodo por causa de 
curas y de frailes y la gente de a-
cr is t ía ; pues San SfebasliAn tenia 
cerco de conventos y habitante^ ir.-
contables en estos convcnto; . 
pesar de la ilustración guipuzcoana 
los fráiles imperaban. ¡Oh! Pero 
eran frailes franceses. 
Por muy metido on sí qur e! 
] ñor Braferas estuviese tnfon 
Módicos en Cruces ^ ^ de caballe-. ^ r S r a ^ e X ^ l o ' S S 
, y ah í es tán las col%cciones de los i oso ciuaaaano. „„„,.DOI^., ..., , ... r,vans*" 
ismos, en las cuales consta que no A usted "Panch.to", por lo que'f* ^ J ^ ™ * * (]? ^ ' , , 1 
. J - . ' J » A~ rY,^ n„ar,tvn af iQ ,.,.oH^Q 0 mo^„ , . i lo creo, o pateaba y rabiaba 
do en traza y acción de b.barros'de ^ patna tomándole conlo eM 
"conquistadores", sino al modo de ljl0 dc veracidad ni do bouradeij 
pobre bohemio in térpre te de un arte f ó t i c a , pues sabe que '•r;llld"f 
selecto que, aunque brillantemente taglie' 110 sera s,"u. ,0 f,ue ]0*!1 
representado, no pudieron compren-' de "Ll1 p,rensa (¡^era!^nue senarMt. 
der los* públicos, acaso por mal gUS-! vidando los finiletcs < W J » ' 
to, incompetencia e ignorancia. | , iua» (iue dedicó a Galicia, si 
Dice usted también, "Panchito" iVlene olvidarlos, 
con tanta groser ía de expresión co-' A 110 ser llUG piense eiliaut 
Pero como usted on todo ese tiem-
po ha residido en España , no conoce 
sin duda, mi actuación periodíst ica y 
de buen" patriota cubano. Por la mis-
ma causa ignoraba yo quién era el 
bueno de "Panchito". 
Así pues, mal he podido tener yo 
la Intención de agraviar a ni'nguna 
clase social cubana y menos a la tie -
color, entre la que siempre he sido' mo desconocimiento absoluto de la de Ia tutela aigeiuiaa ^ 
bien considerado por m i probado ¡ gravedad de los conceptos y pobreza ^rse sobr 
afecto a la misma. |de espír i tu, que yo debo ser de los ra clue los diputados cons¡sul 
i^i f m t i i x ' ó n puede liatt:' F igú re se usted que más de una I «^e se "improvisan cubanos por la dietas 
7. hP Per i to Hiscnrsns nara miP. los triste cantidad de 2C pesos, creídos , Plnnia vez he escrito discursos para que los 
pronunciara desde la tribuna, un 
miembro de su raza en días de fies-
ta nacional. Como que hasta he reci-
bido el honor de ser invitado "es-
El también 
y a pelo. 
en que los tiempos presentes son los : Estoy segura de que ^uJV i 
tiempos p re t é r i to s" . L\ires no todos se han olvioauu 
Si ya no le hubiese yo c o n o c i d o ' ^ 1 ^ ^ ^ ^ " ^ i / " ' ' ' ^ ? " ^ Pf o ^ r i f ^ v o„r. tanto les hizo sutnr, no por * en sus dos aspectos de escritor que Grandmontagne, 
pecialmente" como blanco, a la inau- ¡ indigesta con su lenguaje ampuloso y ^ ^ ' " l " ^ ^ m¿s importancia 
raza de color. ¡que otro serla mí p r . v ^ w H « emiivocaciones. 
Y voy a terminar algo más en s e - i m a ñ o ' inmerecido e injustificado i donaao sus t l (Continuará 
rio esta dúpl ica que creí no alcanzara! agravi0 Por \lfted inferido a mi nom-
1 bre y condición de cubano—de "Cu-
bano" ent iéndalo usted bien, como 
le puedo demostrar con m i inscrip-
ción de nacimiento. 
Y le ha r í a saber también en forma 
tan largas proporciones, rechazando 
con toda energ ía y dándole un sobe-
rano ment í s , al injusto cuanto ine-
xacto y mlteerabe caificativo de 
"Aventurero" que se ha atrevido 
De Surgidero de Balabafló 
B I E N V E N I D O S ^ ^ 
pues de nna_agradabled^; usted a aplicarme en su a r t ícu lo que indudable , que yo soy un hombre ' refuto, dicíéndole que mi vida toda;de dignidad y que j amás de jaré de Des, .— - - iua¡ 
digna y diáfana en honradez y caba- exielr la debida reparac ión a las perada, en la magnUica ^ _ 
llerosidad, abona mi conducta priva-1 ofensas que se me hagan cuando y Yumurí , pasando la ante 
da y públ ica y hace honor a mi mq-! siempre que el i-ndividuo que me las ^ en cuya capital se unier" i t 
desto pero l impio nombre. I .h5:ga', ?.0 ..sea usted mi bueno de i altar con e\xnil^lJl:sldo a 
n3.ii _ 
t   l i  
En mis años juveniles—perdonen 
mis amables lectores la petulancia 
de estos datos personales que aporto 
aqu í en mi legí t ima defensa—era de 
padres ricos y mi ocupación la de 
e s tud i an t e—pregún t e l e al poeta V i -
llaespesa con quien cursé el Grado, 
de Bachiller en el Insti tuto Provin-
cial de Almer ía , España—y en todo 
aquel tiempo nunca hice uada de 
que tenga hoy que avergonzarme. 
Y ahora en estos úl t imos años . 
Lien conocida es mi vila en parte 
de las Villas y de Camagüey, don-
matnmonio. - o P ñ o r a 
Surgidero, los esposos sei ^ 




Y si todavía después de lo que 
aqu í va escrito para probarle que no 
soy un "indocumentado" se siente i0 . ., J COÜ'-
usted con ganas de leer algo más "  esta local1 fagron * 
que le desagrade profundamente. ^e generales simpatías, fu jgtadí5-
puede el baile continuar, que de perados, por sus muchas a jeS ti? 
cierto y a la postre, creo que lie de atendiendo al aprecio que se 
Ber yo quien "baile con la más bo-
ni ta" . - - - ™»« <,ord18 
Pero no. Como Vascon'celoe, con-
tes ta ré a sus probables majader ías , 
con un piadoso silencio. . . 
F . J iménez L á m a r . 
¡di-
veni»* 
Reciban, nuestra mas core, 
tación, y saludo ^ 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . P E R E Z ESCRICH 
Wnera edic ión aumentada por BU fcntoc 
(De venta en " L a Moderna PoesTa" 
Obispo. 135. > 
( C o n t i n ú a ) 
cuando te halles solo con tu dolor, 
cuando nada te quede, cuando te 
creas el m á s desgraciado de los hom-
bres, entonces recurre a é l ; y si tie-
nes fe, si eres crist iano, si crees en la 
divina bondad del que r e ó el mun 
do con la palabra, la felicidad tor-
n a r á a s o n r e í r sobre, la felicidad tor-
que este t a l i s m á n encierra el ú l t imo 
consuelo de los hijos desgraciados. 
Luisa estaba conmovida. 
E l acento de Rafael, impregnado 
de esa verdad dolorosa qu.e brota del 
corazón, l e v a n t ó un eco en su alma. 
Acaso por la pr imera vez ensu vi-
da no a c u d í a n a su lengua las pala-
bras que deseaba pronunciar. • 
Mientras la cabeza rige todas nues-
tras acciones, mientras l a voluntad 
reside en el cerebro, la palabra obe-
dece sin ofuscarse. 
Cuando el corazón- toma parte, en-
tonces se dice lo que se sieute; así 
es que a r t i cu ló esta frase: 
— ¿ U n t a l i s m á n ? 
— L o llevo siempre sobre mi cora-
zón. 
— ¿ Y nu,nca ha tenido usted cu-
riosidad de saber lo que encerraba'.' 
— J a m á s . Le ofrecí no abrirle has-
ta que me viera solo con mi dolor, y 
le cumpl i r é la palabra. Confío sin em-
bargo que ese d ía no llegue nunca, 
porque usted t e n d r á piedad de m i . 
Luisa se llevó el pañuelo disimu-
ladameute a los ojos. 
Rafael pudo vec una l ág r ima es-
parcida entre las largas y espesas pes-
t a ñ a s que daban sombra a aquellos 
ojos de cielo. 
— ¿ L l o r a u^ted, Luisa? ¿Cómo de-
bo comprender el in terés que le ins-
piran mis palabras? 
—Rafael vuélvase usted al pue-
blo. 
—Ese consejo en los labios de us-
ted me hatie daño . 
— ¿ H a y algo m á s noble que intere-
sarse por una madre que Hora la 
ausencia de su hijo? 
—Quisiera ver a usted un poco me-
nos ecupada de mi madre, y algo m á s 
del motivo que me indujo a abando-
narla. 
—Que soy yo, ¿no es ciertot, 
Y tornó a asomar su inseparable 
sonrisa. 
—Veo que es usted incorregible. 
¿No quiere usted ser amigo mío? 
Rafael miró con ext rañeza a aque-
lla mujer incomprensible. 
Resuelto a todo, enamorado como 
nunca, se propuso avanzar hasta el 
f i n . 
La incertidumbre, la duda, es un 
gusano que roe poco a poco hasta ex-
terminar nuestra felicidad. 
Un desengaño mata, pero con m á s 
rapidez, con m á s lealtad. 
Rafael avanzó en busca del t r iun -
fo o de la derrota. 
— Y o conservo una carta y una t lor , 
dijo con una en tonac ión grave y pau-
sada y fijando con tenacidad sus ojos 
en los de Luisa como para leer el efec-
to'que producían sus palabras, que us-
ted me remit ió el día en que la repen-
tina apar ic ión de ese Artuxo, a quien 
no conozco, obligó a usted a abando-
nar el pueblo. Ar tu ro es para mi una 
duda, una sombra que rae atormenta 
lo que no es decible. Las palabras ca-
r iñosas de aquella carta, la f lor que 
Por algunas horas habfa descansado 
sobre su pecho de usted, fueron para 
m i una esperanza encantadora quje me 
rean imó . Después, los acontecimientos 
han pasado por mi cerebro como las 
nubes repletas de electricidad. He 
tenido momentos de confusión y de 
lucidez, de alegría y de dolor, y esj 
preciso que este estado termine, i 
Luisa, ¿quién es ese hombre quel 
dispone de la voluntad de usted aj 
BU antojo? ¿Qué debo esperar de; 
aquellas horas de dulce confianza 
trascuxridas en los pintorescos va-
lles de mi pueblo? 
— A r t u r o es mi primo. \ 
—Ese parentesco no es suficien-
te para disponer de vuestra volun-j 
tad. 
—Se interesa por los asuntos de 
mJ casa, y le debo tal vez el que m i . 
fortuna no vaya a parar a las ma-j 
nos de los parientes de m i marido. 
— H a obrado como debía . 
— H a defendido mi honra, heri-
da por la calumnia. 
—Todo el que se precie de caba-
llero ha r í a lo mismo, aun sin cono-
cer a ustea. 
Luisa, viéndose atacada con un í 
vigor del que creía desposeído a 
Rafael, g u a r d ó silencio. 
T ra scu r r i e rA dos segundos. 
— ¿ N o tiene usted palabras con 
que satisfacer mi pregunta? ( 
—Pero ;Dios miol yo no compren-
do lo que usted exige de mí excla-
mó Luisa. 
—Exigo una repuesta a esta fra-
se; amo a usted, y espero . . . 
Luisa bajó los ojos. 
Estaba pál ida, conmovida. 
Rafael le suplicaba con la mira-
da humedecida por la emoción . 
La marquesa, a pesar de su. carác-
ter jov ia l y la gran costujnbre de 
recibir declaraciones a joca de ja-
r ro , se hallaba turbada, 
ción le era embarazosa. 
Tal vez un si iba a asomar a sus 
labios, concediendo el t r iunfo a Ra-
fael en menoscabo de Arturo . 
Alzó los ojos, y los fijó en el semr 
blante hermoso de aquel joven apa-
sionado. 
Sintió que su corazón se estre-
mecía , tal vez de amor; pero al i r 
a pronunciar la frase apetecida, 
don Alejo apareció en la puerta 
del palco. 
Rafael le hubiera estrangulado-
Su alma sencilla, su corazón ge-
neroso, se llenaron de rencor. 
—Pero, muchachos, exclamo don 
Alejo, ¿en qué pensáis? Hace seis 
minutos que se ha terminado l a 
función. 
Efectivamente, apenas diez o do-
ce personas en el teatro; es decir, 
los aprehensivos, los que temen las 
pu lmon ías y se preparan antes de 
salir a la calle, aspirando a lgún ins-
tante el aire renovado y poniéndose 
la bufanda hasta las cejas. 
Rafael, desorientado con la ines-
perada presentac ión del t ío , comet ió 
una torpeza dando el brazo a L u i -
sa. 
La acompañó hasta el coche. 
A l despedirse, Luisa le d i jo : 
:—Espero a usted m a ñ a n a en el 
paseo: i ré a caballo. 
Aquello era una cita, una esperan 
za. 
Rafael no sabía lo que pasaba. 
Con e] pale tó en el brazo, sin 
¡acorda r se de que hacía frío y que 
iba de frac, se quedó parado jun -
to a la puerta, recibiendo de lleno 
el airecillo de la calle. 
—Ponte el g a b á n : vas a coger 
una pulmonía , le dijo una voz de-
tras de él. 
Volvió l a cabeza. 
Era Aníbal . • 
— ¿ Q u é hay? le preguntó . 
—Chico le has soltado dos m i -
nutos antes, 
— ¡Cómo! 
— H a llegado con la oportunidad 
de siempre. 
Aníbal hizo un gesto de disgus-
to y d i jo : 
—De modo. . . 
—-Sigo lo mismo-
lk>B dos amigos se cogieron del 
brazo y salieron del 'teatro. 
CAPITULO V I 
Súplicas que quebrantan peuffs 
Necesitamos retroceder. 
Volvamos por algunos momentos 
al pueblo de B . . . 
Don Pedro acababa de recibir una 
A Zara^' 
carta dol comerciante de ^ 
en que le participaba ir¡fi 
Rafael había pedido siete i " 
en mes y medio. « . m i i mes y mcuiu. fta 
Terminada su lectura, dou ^ 
que lela en el rostro de s 
como un libro, le pregunlo;Te ^ 
— ¿ Q u é tienes, ^ ^ ' ^ 
ticipa esa carta por ae»» 
las noticias de Rafael. af 
Don Pedro alargó .,a c nte. 
esposa, y la dijo lacónicame» 
—Lee. f- x 
Doña María Kyó la car desple^ 
devolvió a su esposo sm 
los labios. gegu0^ 
Trascurrieron alg"/103 deiijoStrí' 
El conde se paseaba. 8tt s 
do en todos los gestos ^ ^ 
blante que la tempestaa s 
ría en estallar. cuet\̂ 0' 
La madre lloraba en 61' t6rfl,ir 
- E s Preciso que esto e0d 
dijo por f in el conde- jd 
asi. antes de dos an.0oS "d í r ^ 
ese niño en el caso * ^ 
- . .Escr íbe le que se eS i,ir 
vió a decir la uiadre. * 
no y obedecerá tus ó r i ^ e ^ ^ 
—Eso es lo que yo uu 
ría a asegurar. 
— L e escribiré yo. ger8 
—Haz, lo que gustes. 
tü. balpuceó 15 Entonces . . . oa-iUU 
IMERA) 
)mercii 
el Para hacer 
l)Uon talam, 
1 íoniplacid! 





le conozco ^ 
u "a sola pal* 
'ab?zas estabi 
ros y me atre-
ría tomado n 
e ni tanifHxo 
suyas, ni ê  
ordando sqot 
tenia absolu-
máa que el 
:ián: m cuyo 
las IM1' 
s pon̂ al: "Su 
nilto. lo mis 
I5eru... api 
. era un cerril 
'laz'i de torw 
cuales mati-
Por causa de 
i gente de s>-
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Habitantes I 
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H A B A N E R A S 
FAGINA UNCO 
HA 15 A NA P A R K 
rn gran animación. 
fn eran concurrencia. 
I resultado tienen eiempre. in-, 
S e m e j e , los días de moda del rana 
Haba na 
Park 
viernes, cualquiera que 
I Berta Ponce de Bar raqué , Hermi-
nia Torroella de Cuéüar , Ondina Pi-
ñeiro de Cores, Clarita Diaz de Angu-
lo, Anaig Centur ión le Alcázar, Iso-
l ina Diaz. . 
Algunas más, entre las señoras , 
MariiíLimiénto es fijo y segura la como Matilde Gómez de Arango. Ma-
e} 1 ría Teresa Santana de Cancsa. Pilar 
jlegría- probar5e anoche. , Reboul de Fe rnández , Juanita Aie-
Po f\ Parque. | man de García, Mercedeg Modesta 
LlenTas muchas y distinguidas ¡ Cora de Gómez, Rita Rodés de Cldre, 
Fainin =̂  ^ g aparccen en las ¡Nena de Armas de Fe rnández . María 
í«IBÍ!ias' legantes, discurri'tn por las i Serrano de Diaz, Catalina Cabot de 
crónicas relucientes avenidas del | Carrillo, Conchita J a r d í n dc J iménez, 
^paciosa . de diversi0nes> j Katy Betancourt de Mart ínez. María 
f*nír^0 tras viaje, durant? toda la | Regla Brito de Menéndea, Caridad 
Via3eco disnutaban los puestos en.Kemp de Gómez, Julia Heymann de 
aoche- se " ^uaa j Menéndez . . . 
la favorecido el Whip. " j Y Gélida del Monte de del Monte 
mismo el Carro Locc. I y su hermana Herminia. la señora de 
^ ntre los diversos juegos, tan ! Betancourt, completando la reseña. 
^ rrido como siempre el de laa ar- j Entre laa señori tas , Odilia Martí-
e.0°« donde el amable Tapia rega-,nez, Juana María y Carmen Ant igás 
& F L O R E S 
*0 los gananciosos ums kewples j Amelia Muñoz, Armantina Fernández 
'Barroso, Elvira Vlla. Flor y Juanita 
Menéndez, Ana Dolorts Gómez, Es-
l»ba a 
K bonitos. multaría enojoso en espectáculos 
NO . -- <_*««*OT- una relación i . esta clase intentar una 
Je ¡a concurrencia. 
;Cómo pretenderlo? 
Imposible 
ther, Raquel y Georgina López Ca-
llejas y Hortensia y Blanoulta Na-
varro. 
Blanquita Taboadela, Silvia Cidre, 
«"^limitaré a señalar la presencia j Margarita y María García. Zoila y 
n grupo de señoras, todas jóve-{Nena Pierrat, Nenita Larrinaga, 
todas celebradas. ¡Amelita del Campo, BebUa Alonso, 
paulina Larrea de Oyarzum, Julia j Margot Martín, Chichi Diaz. Carmen 
,1- ¿o T.ónez y Julita Mls.i de Va- Angulo, Margot de Cárdenas. Manue-
Sobre el 
(Viene de la P R I M E R A ) I S C E L A N E A 
C E L E B R A N D O l N T R I U N F O 
ra infundir confianza absoluta en los 
billetes, como sucede en les Estados! E1 triunfo grande y sin prece 
Unidos y, por tanto, aún can esa ga-idente de la magnífica revista ""Vo 
PARA REGALOS 
La» más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . E^ el jar-
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
rantía, no habrán de ser recibidos 18118 - fllé quien hizo el milagro de 
con serenidad y confianza ¡os tales! Juntar * la Plana mayor del DIA 
billetea garantizados por nuestro Go-| R l 0 en fraternal almuerzo, 
bierno, esto es, bajo 'a fé de su eré-' E1 señor Ignacio Rivero. y el 
dito v de su promesa, no vemos otro doctor Benigno Fernández. Direc-
medlo de emitir papel moneda que1 tor -v Administrador, respectivamen-
el que precedió en los Estados Uní- te de la Popular revista, quisieron 
dos. hasta hace nueve año?, el presen- dar una Prueba de afecto a quienes 
te Sistema Federal de Reserva, a sa- *9ben (lue miran con simpatía su 
ber, que los billetes que emita aquí i obra ' se alegran del triunfo, y 
cualquier Banco tengan por garan-iauBque el dar una nota de la cen-
tía el depósito en Tesorería de Bonos; currencia es tarea tan pesada come 
del Tesoro de Cuba o del Tesoro Ame- llacer 61 ""d"0 * una corbata que 
ricano, por un valor que pudiera qui ¡ no sea de La Rusquella, o comer 
zás ser el valor de la par del precio, ulces no elaborados en la celebé 
de dichos bonos, lo que produciría Irrima dulceríá de Santo Domingo 
el buen efecto, además, c^mo suce-! (0blsP0 22^ 811 esta ocasión, he <fe 
dió én los Estados Unidos, de abrir ihacerl0-
ese nuevo mercado a los Bonos Cuba. 
muy vjvo, y cerno tengo los ojos de-
licados. . . 
—Haber cambiado de asiento cen 
el viajero de enfrente. 
— ¡Imposible! 
•—¿Por qué? 
•—Porque venía yo solo en el va-
gón. 
Lo que es realmente imposible PS 
que encuentre usted en otra iwr-
te, el inmenso surtido de cortinas 
automáticas para vidrieras y venta-
nas que tienen el **El Pince':" de 
O'Reilly 56 es la casa mejor surti-
da. 
" L a senda tiene espinas", de'M. 
Aguiperse. " L A fuerza irresistible", 
de J . Cdulonmb. " E l Dorado de la 
Baronesa de Orti Orczi" de Hugo 
Wast. 
Son las últimas y bellas novelas 
que recibió la Librería Académica 
de Prado 93, bajos de Payret. 
Pídalas, culta lectora. ant:s nue 
se agoten. 
nís 
Villa de López y 
^Cheita Tagle de Alfonso 
jjuy interesante. 
r Triunfó. 
Como estaba previsto. 
Aplausos sin cuento recibió la 
,,iicionista valenciana del gran pú-
blico que fué ayer testigo de su 
primera presentación en la escena 
de Capitolio. 
Una belleza la Ins. 
Fascinadora! 
De un encanto singular esa fi-
gura llena de juventud, gracia y 
simpatía. 
Con ella compartió los honores 
del éxito el maestro Lauro Uranga, 
compositor mejicano, ^¡ue hace pro-
digios con la mandodina. 
Trabajan de nuevo hoy. 
lita Larrondo. 
Se llenará esta tarde el Parque. 
Como todos lo3 sábados. 
L A I R I S 
Tarde y noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
NUEVAS R E B A J A S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡ Preciosidades! 
«LA CASA QUINTANA" 
Ave. de Italda (anlf-s Galiano) 7 í T<! 
Teléfonos A.42(U y M-4tí32 
Vo . , , , Al decir que fué la plana mayor 
í í n ^ n r ^ n í l i" d« ^ sohcitado£ de! DIARIO, huelga m-anifestar que y comprados por los Bancos que qui- el doctor José f Ri JJ ¿ 
S r U n i I ^ n S DH SU depÓSlt0/ emi- León Ichaso con su hijo Í U & t T S 
íonn i?ar?anq i ! ' f 6 8 4 8Uê J1e• 86 i Popularísimo crítico Farandulero v 
2S?«f f i ÍEÍ? eonfia°za P"bll<=a r\ el culto Jefe de Redacción Rafael 
casas para bodas y fíesta. de.de el ^ ^ ^ ^ ^ T ^ L ^ V f ^ í XSolÍS estaMn a,lí" 3in olvi- , 
din mas grande y mejor organizado , .,, k f , . . I tente que a la vez qul l u e c u l a H á ' ?ar al Secretario José M. Herrero. \ lea de España. 
* Cuba. mas senc.llo y barato .1 fcw y má, con r ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Juan c ^ j G r a n a d a . - L a s armas que hoy os-
Bouquets para novias, ramos de tor extraordinario. ^ ^ H n ^ T o n o ^ ^ ^ / ^ S ^ T p I ^ M / e y S l S ! 
naboda. cesto, de niu™re y caja* de Ccntros de m „ a artístico8 o r ^ . dos. de m i t o i ^ J i \ 5 P ^ , • ' u a T \ p f m a r í a a ^ i"05' d0n ^ J 1 3 ^ 0 y doña Tsa 
flore, para regalo., desde $3.00 al de , • , , 7 terés y además el que le produjeran ÍoS ^K5,r,°_S:_ J u ^ A- V*™™***' |bel; en el segundo la torre llamada 
11 J n<l^> ñora /-(->mina< V Ksni-iii^f» J . . I , 
mejer candad. 
Armas y blasones de las capita-
« f e . p . , . comida, y ^ I , . ; " ^ - ^ V . ^ . U ^ T » . h." ^ ^ ^ ^ S S ^ M t * " " i ? * ' " f " , * / " , í m -
A i p » y 6 m m m m P H rtg.-'dt $3.00 e . «fel.Qt.. . <!te~ T m ^ i ^ r T ^ n ' í"0 - "WUt'\ E " r i r e ^rrenS •"• i S ú r a V r c . t a t ' r " ^ " . ñ o s T c " .™ SSi 
i>r • U« a i W « . A* ilOrtO . ~¿. r- . i - i i t i • imposioie pensar, en resumen. fe de correctores. Carrillo, y el im-' 
lar a las artistas, de 5>IU.Ü0 a la mas Especialidad en ofrendas fúnebreiN116 Nación de las condiciones, preacindible v cariñ030 jXÁ Garba 
valiosa. I j r r ™ . r « ; ; - r i ,económicas de los Estados Unidos, ha-i Ueirai que e-s toda una institución 
de Coronas, Cruces, Cojines, Lolum* i ya creído esencial la garantía de su en el DIARIO. 
Gobierno y de su Tesoro, para infun : Enviamos flore, a la Habana, al 
jinterior de la Isla y a cualquier par- lonchada.. Sudario», etc.. desdi I dir confianza en los billetes que L a charla se generalizó. Roberto 
¡aquellos Bancos habrían de emitir. Santos que es muv elegante y no 
¡y que aquí se aspire a emitir esos; pq^í» faltar a este acto, lucía unos 
mismos billetes sin análoga garantía' bonitos zapatos de verano de Le 
jque, desde luego, como antes decía I Peláis Rova1, (Obispo 111). Car 
[te del mundo. $5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
ULEFONOS: 1-1858-1-7029—1-7376—F-3587—Marianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
nes alternados, con los esmaítea da 
Castilla y León. Conquistada en 
1492 por los Reyes Católicos. 
Fué conquistada por los Reyes 
Católicos como el mínente fotógra 
fo Don Jaime Gispert de Galiano 
73, se ha conquistíido la fama en 
Cuba con sus bellos trabajos, no 
igualados per ningún colega. 
Que no llore su niño. 
E n la popularísima óptica "Ar-
gos" de Prado y San José, a más 
DULCES, n 
HELADOS. 
u c o r k ; 0 5 ' b u e n o s s i s o n d e 
s o n s i e m p r e 
La Flor Cubana 
A-4284 
Galiano y San José 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
N O T A S P E R S O N A L E S ! ^ j ó s e de j . y a r i n i 
E L SR. .n A \ MFAKNDEZ V D E L -
QADO 
E n el vapor Drizaba embarcó pa-
moa. no igualaría la de aquel Go- balleira se "empujaba" una legíti 
j bierno y la de aquel Tesoro, si se le-, ma ginebra aromática de Wolfe que 
1 gislara aquí que también en Cuba' lo hibo comer como un león, Luci-
I nuestro Gobierno y nuestro Tesoro i lo accionaba más que de costumbre ' 5"° las^famo^s tinTea 
d r ^ o s " ? . ' ^ ^ ^ ' . 6 ' , , ^ . . ! - ; 0 1 e¡voroi r™zAo * m a n o iz(,uierda a " H f » ¿ " 4 ^ ^ 
de esos billetes y quedaran obliga-1 lar altura para que le vieran un pre-' baratígimos 
dos a canjearlos, en ese metal, a su¡ closo sortijón que le hicieron en L a 
presentación en la Tesorería de la i Casa Muxella de Neptuno 13. v Car- | Efemérides-
República de Cuba. Utos loaba las grandezas de Ande- j JM de Agosto del año 1005, 
L a experiencia iiuestra, a lo me-, lucía, de esa tierra de ensueños y l ocurrió el terrible choque de trenes 
nos, en materia de crédito publico, amores que da una manzanilla co-
no es ciertamente de modo alguno; mo L a Jaca Andaluza. 
alentadora en punto a infundir lal — 
creencia de que. sin muy sólidas ga-l Se comió como ae come en la po-
C 4?«6 « t - 1 » . 
PETICION DE LA 
WESTERN UNION A L 
PRESIDENTE HARDING 
' New York. 11. 
Xewcomb Garitón, presidente de 
1» Western Union Telegraph Com-
pany ha anunciado hoy que ha pe-
dido por telégrafo permiso al Pre-
sidente Harding para usar en la 
NUEVO SUBSECRETARIO DE 
HACIENDA MEJICANO 
Ciudad de Méjico. Agosto 11. 
Manuel Padres. Subsecretario de 
Hacienda ha dimitido con motivo de 
desacuerdos de carácter financiero, 
que han sobrevenido después del re-
greso del Secretario Huerta de la 
conferencia de banquros en New 
York. 
Es probable que Salvador Urbina, 
ex-Subsecretario que fué nombrado emergencia causada por la ocupa-
ción de los cables po rfuerzas irre- '< consejero del Secretario De la Huer-
fulare. irlandesas el cable empata- j ta en Ne wYork sea nombrado para 
do por la Western Union en Miami i suceder al señor Padres, 
desde Las Barbadas y que no había 
podido funcionar por prohibición 
expresa del gobierno. 
POINCARE, LL0YD 
GE0RGE Y THEUNYS 
SEMANA FINANCIERA 
NEW YORK, agosto 12. 
Th 
Decí 
L a fuerte posición técnica del mer-
r n v r r m v n * M 1 cado de valores íluedó demostrada 
L U N r L K t W L l A I i [de muy notable manera esta semana, 
I al seguir subiendo los precios a pe-
! sar de los aspectos cada vez más 
graves de las huelgas minera y fe-
rroviaria. 
Las transacciones, sin embargo, 
fueron restringMas. esperando los 
dispuestos a Invertir su dinero a que 
se desenvuelva la situación antes de 
emprender extensas operaciones bur-
sátiles. 
E l acto del Senado al aumentar 
los derechos al azúcar cubano fué 
causa marcada de una debilitación de 
¡ precios de los valores azucareros. 
: que se reanimaron más tarde al reci-
(birse datos estadísticos que acusan 
uha situación halagüeña de dicha 
industria. 
LONDRES, 11. 
Los primeros • Ministros Poincaré, 
Lloyd George y Theunys de Bélgica 
«libraron hoy una prolongada en-
trevista antes de la apertura oficial 
•« la conferencia sobre reparacio-nes 
Universidad, ha trasladado su Gabi-
nete Dental a la Calzada de San Lá-
i zaro 346 bajos. Lo comunicamos con 
ra Nueva York el aventajado estu-1 gusto a su numerosa clientela y ami-
diante Juan Menéndez y Delgado • gos. 
con el propósito de perfeccionar su 
educación comercial. E l joven Jua-
nito es hijo del conocido almacenis-
ta de tabacos Don Ramón Menéndez, 
al que deseamos lleve su hijo un via-
je feliz y que re cumplan sus propó-
sitos. 
Nuestro estimado amigo, el doctor 
José de J . Yarini, catedrático de 1¡ , rantHía,S' s* los,rar .la confian- pu ar casa ue Ch.nchurreta, con 
*'za del país y del extranjero en las esto queda dicho todo; al clasico 
promesas de pago que, por el Go- cocido madrileño se le hicieron loá 
bierno o por Entldadeg públicas, pue-l honores en forme, "Dalevuelta" se 
dan formularse. Ahí están para de- sirvió cuatro veces y todavía cuan 
mostrarlo nuestros empréstitos públi- do vino el arroz con pollo miraba de 
LOS MAESTROS SIGUEN 
SIN COBRAR 
LOS MAESTROS SIGUEN SIN 
( O B R A R 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río. Agosto, H . 
DIARIO. HABANA. 
Una comisión de Maestros ruéga-
me que telegrafíe al DIARIO para 
ver si se les abona el mes de Julio. 
Todos los demát. empleados del Esta-
do ya cobraron, faltando ellos sola-
mente. 
Pruncdn. OórrespoiisaL 
D E L P U E R T O 
Seis rusos, polacos y alemanes de-
iiiniciaii un gravo hecho. Los lle-
varon a CJlos y a cinco mujeres 
hasta cerca de Matanzas y des-
puesé de darles un narcótico los oltfi-
garon a desembarcar revólver en 
mano estafándoles el precio con-
venido para un viaje a las costas 
de la Florida. L a policía de Maria-
nao capturó a los presuntos cul-
pables. Llegó e» "Spaarndam". 
eos en que, como en el exierior de 
$35,000.000, se han exigido podero 
sas garantías, así como en el recien-
te del Gobierno de los Estados Uni-
dos cuando la entrada de Cuba en la 
gran guerra europea en que se pidió 
una verdadera garantía pignoraticia 
por aquel Gobierno. Y así y todo, es 
el caso que no ha sido nuestro Go-
bierno muy puntual y seguro en el 
pago de intereses y amortizaciones 
en que, en algún caso, se ha llega 
soslayo un muslo que me habla to- , bandera Remana. 
en Retines (Francia). 
177H. Entra en Orense el Obispo 
Quavedo. 
4861. Debut en la Opera C^nika 
de Ga>".i M'arie. 
188A. Protesta el gobierno rtíi)'. 
ñol contra la ocupación ¿'e las Ca-
rolinas por Alemania; «on ese mo 
tivo el pueblo de Madrid .se enfu-
rece y arrastra por las calleí 1H 
cado en suerte 
—¿Lo vas a retratar?. <—le pre-
gunté viendo las mirad'as codiciosas 
que le echaba. 
—No, pero te agradecería tanto 
que me hicieras el traspaso de é!. 
como si me dieras una capa de agua 
de esas famosas que se venden en 
L a Caaa Carmena, (O'Reilly 45 y 
47). 
—No puedo; soy excesivamente 
do a la suspensión de los pagos másl caritñoso ,y le he tomado ley, si no. 
perentorios, a lo que podría agregar- ya tu sabes 
1H¿2. Nace el célebre coucertis 
ta Enrique Broca. 
1901. Vuela Santos Dumont so-
bre el Trocadero. 
180(í. Rendición de los ingleses 
en Buenos Aires (Le^Reconquis-
t«0. 
1022. Se venden en " L a Casa 
Iglesias" de Compostela 48 infini-
dad de albums que tienen las más 
preciosas canciones, que han, popu 
larizado las mejores artistas de "va-
rietés". 
Pida el suyo cuanto antes, se Ha 
Continuúan sin interrupción los 
embarques de inmigrantes polacos, 
rusos y chinos por el litoral haba-
nero con intento de penetrar en los 
se el incumplimiento, por parte delj No hay para deci al fi. I 
Gobierno, de tantas y tantas obh- nal hubo un de3borde de sidra "Ci-!ma La Canc,on ^oaerna . 
gaciones como sueldos "de empleados, que saltó en cascadas espu 
alq^uileres, suministros de h haciéndonos recordar las ca De las religiones desaparecidas: 
L a religión de los egipcios. « 
Los egipcios han sido un pueb'o 
y de cárceles y presidios y contratos! taratas del NTagira 
públicos, que están aún. en gran par-| TjUrno de la Peña dejó oir su pa- , 
te en estado de suspensión de pagos. ¡ labra elocuente; brindó por ..yo- e5e1ncialJmente re,,e'0so. E n un pnn 
le", por el DIARIO, por Chinchu 5 P ! ° • £ í ^ ! £ . ' ¿ L ^ í í . 1 : . * 
6i rreta y porque el compañerismo que 
hibido por la nueva Ley de Inmi-1 ^ U ü ^ yur ia ra/"u "e ,,utI na ^ , reina entre los elementos que com-
gración que fija un cupo para Ca-icurrido a «"> de cosas un nu-, ponen la redacción de este gran pe-
da nación. | mero grande de clrcunnstanUas im-1 riódico sea eterno. 
Así sea. gran amigo y compañero; 
y pingue a Dios que cuando volva 
Claro que no hacemos de ésto una I gU 
.„ i imputación concreta al Gobierno d< ' híStanos L nidos, lo que les esta pro-i _ f . ^ j ^ A* TJ«,I I Cuba, por la razón de qur ha con de In l- • J • ^ j j t 
^stos^embarques de inmigrantes ¡prevista.6 y f f e n o r e s a las fuerzas 
y de bebidas alcohólicas son propi- econon?,c;a3 .del ^e80ro' ^ r o r^313' 
Palacios, Agosto 11 • 
DIARIO MARINA HABANA. 
L a situación de los Maestros Pú-
blicos de esta localidad se hace in-
sostenible, pues no se les ha pagado 
el mes de Julio a pesar que todos los 
demás departamentos del Estado han 
cobrado. Me encargan suplique al se-
ñor Director del DIARIO llame la 




cios al uesarrollo de dramas san-
grientos como ocurrió con los tripu-
lantes de la "Mugardos". 
Seis rusos y polacos se presenta-
ron espontáneamente hoy en la Es-
tación de policía del puerto para dar 
a conocer los siguientes hechos: 
Que contrataron con un. indivi-
duo su embarque y el de seis pal-
sanos más para la Florida mediante 
determinada cantidacT que pasa de 
$100 por cada uno. 
Que puestos todos de acuerdo 
ayer embarcaron en la playa de Ma-
rianao en una embarcación con mo-
mos el hecho mismo p a n indicar 
que no estamos en condiciones de as 
pirar a la confianza general con só-
mos a reunimos, pueda cada uno 
decir que tiene en caaa una sober-
bia caja de las que venden Gonzá-
lo la fé de nuestras promesas y la.iez y Marina para guardar la "mo 
calidad de nuestro crédito que ha de-: golla". Amén. 
caído por las circunstancias antes 
apuntada,, y en no poca parte por lo| E ' querido colega " E l Triunfo", 
Luna, las estrellas y, en general, to-
dos los fenómenos de la Naturaleza. 
Andando el tiempo, ae modificó el 
culto; cada provincia, cada ciudad 
tuvo su dios peculiar. Los principa-
les en el Egipto meridional eran: 
KhnouimMi, en Tebas; Ainmon, en 
Mentis: I'htah, en Abydos, y Osiri-, 
Todoa estos dioses, ademá^ se con-
fundían con el Sol o Rá. OSTria te-
nía un hermano. Sel, que lo tiró al 
mar. Su esposa. Iris, después de bus-
carlo por largo tiempo, lo descubrió 
al fin; tuvieron un hijo. Horoa, que 
tor de gaso: na, la cual estaba pin- • ,_ , , e ¡ ' „,,„ I esa catástrofe, que de tal puede ser tada de gris y que emprendieron .,_ ,_ ljt_ _. 
marcha rumbo a la Florida a donde 
que si es sin duda. I m p ú t a l e a núes-; llama la atención sobre la ntila 
tros Poderes Públicos, desde el punto! calidad de la leche y dice: Sanidad , mató a Set. Este ultimo es el genio 
de vista de la olímpica sereridad con i contra la leche mala. • ¡del mal; Osins representa el bien, 
que se han enfrentado con esa si-1 L a pésima calidad de ]« '.eche, ' al igual que enviar a un deudo u 
tuación gravísima e insostenible y provoca una gran mortandad infan-! amigo una preciosa corona de bis-
por el proceso dilatorio que se ha til. Ottlt, fabricada por C. Celado y Co. 
seguido y que se viene siguiendo, pa- Alerta, señora. ! de Luz 93. , * . 
Cuide la salud de su hijito; la 1 Ea la mejor ofrenda y la que mas 
leche dinamarquesa marca "Dos Ma- i perdura. 
nos" hará que su hijo se crie fuer ' Dos egipcios adoraban también a 
te y rollizo. I los animales; los más respetados 
| eran el cocodrilo, el gato, el gavi 
ra remediar el mal, cuando lo que 
era de esperar es que. en vista de 
ESTACION TERMINAL 
iban a desembarcar. 
calificada la situación, se hubiere 
estremecido y agitado el Poder Pú 
ase que el Primer Ministro 
unys estaba esforzándose todo 
" Posible para efectuar una recon-
nnacion entre Inglaterra 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
y Eran- 1 
EL SENADO CHILENO 
ACEPTO LA DIMISION DE 
BARRES JARPA 
SANTIAGO D E C H I L E . Agosto n . 
WT r The Associated Press.) 
MERCADO DE CAMBIOS 
La anuncia del Ministro de Re- I NEW a&osto 11 
Udo .af'PPto hoy por el Se-
»ProbaPnJ Veinte votos contra siete 
UQU! T una moción que decla-
ma f iL/1 ,0100010 de Tacna v A r i -
«cepto r í n en Wash'ngton "y lo 
8enadn v Sln conocimiento del 
íeclaraoin.?Ue ?0 se conforma a las 
^ C s Baer8rpdelT Ministro de Re-
cerniente a , 3 Jarpa' 6,1 lo ^on-
63 y Arica conferencia de Tac-
^ o t o c S ^ T ap.robada no afecta al 
h e r e n c i a del t í i i b T ^ 
n iño de Cuba" 
^ a * S ea0s C"b3" • 
i ? t^aráJnnC3rda ™* de las 
l 2 f * «« Tez w 6 5 tres Pers 
ffbr« un \ l * hara.ri una disert 
n" y * ellas non" tUraI- Serán * 
Der8ona<r i J*0111"411 acudir cuantas 
t 0 * a á n ^ ! S e , e n - EJ domingo"1^ 
Pesetas 
Francos, a la vista . . . . 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista . 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Liras , a la vista . . . . . . . . 
Liras , cable 




r.recla » j1-0? 
Noruega 1?-?A 
Dinamarca, descuento ¿l.;>0 




















E l Presidente de los Populares. 
Esta mañana llegó de Santa Cla-
ra el doctor Agustín 'Cruz. Presi-
dente del Partido Popular. 
« 
Félix Arb-a Segrera 
Ha llegado de Sancti Spiritus el 
señor Félix Arias Segrera, Presi-
dente de los Populares de aquel tér-
mino. 
E l Doctor Rosado Ayhar 
Ha llegado también el doctor Jo-
sé Rosado Aybar, que estaba en 
Santa Clara. 
Otros viajeros que llegaron 
También llegaron de 
Cunagua. Antonio G. de Mendoza. 
Ciego, Carlos Tarafa. 
Tuinicú, R. Rienda. 
Caibarién, el doctor Pérez Abren. 
Camagüey, el doctor R. Acosta 
cha les dió un refresco que poco des 
pues de raberlo tomado, 5a tripula-
ción puso entonces la embarcación 
El pagador de comunicaciones pu- j lán, el macho cabrio y. principalmen-
a su vida, y antes de morir | te. el fénix y el buey Apis. 
"Los verdaderos culpables es ' E l fénix, llamado Venu, era un 
más altos". i ave maravillosa que aparecí^ cada 
herólcos. Esto y sólo ésto, esl Gran remordimiento ha de ser pa- i quinientos años y tenía el privile^ 
ra éstos el recuerdo de ese pobre pa K>o de renacer de sus cenizas. I lo que ha herido tan gravemente, - -
. .„ r - V ? nuestro crédito v lo que puede ha-K^dor. tanto como lo es a laa da-i buey Apis era el alma de Osins > la 
proa a tierra y llevándo os a un lu- ber hech barruntar al CUeblo na-1 maB cuando ven que otraa andan más 1 segunda vida de Phtah. E r a adora-
gar cercano los obligó a desembarcar] extranjero que no es núes-i elegantes y. gastan menos porque | do en Menfia y después de su ra\x*r revólver en mano y diciéndoles que 
aquellos lugares eran la costa de la tro Poder Público tan sensible, como I compran en Los Precios Fijos. ¡fuera de desear, a la intagibilidad de Florida. . . . . ' . . . . Que después de un gran recorrí !8U crédito cuando no ha acudido pre 
do para llegar a la ciudad cercana 
ni lugar por donde desembarcaron 
comprobaron que estaban en Matan-
zas y que no habían salido por tan 
to de Cuba.» 
Se consideran, pues estafados. 
suroso a apartar las causas que han 
querido tocarlo hasta casi violarlo 
por completo. Bien penoso tiene que 
haber sido para todos, el llomamien-. 
to. que a la fuerza ha de ser siem-' 
En el telón de anuncios deí tea-
tro "Martí", hay uno muy curioso 
que dice: So sirven bodas y bauti-
zos. 
Yo no sabía que las bodas y bau- ¡ has, en cuya construcción y orna-
tizos se sirvieran, la verdad. mentación se emplearon tres mil 
En cambio sé que en Industria I años; tan famoso el Karnak.es el 
te sepultado en un monumento, el 
Serapeum. 
E l arte egipcio tiene un carácter 
marcadamente religioso. Los tem-
plos del Egipto eran grandiosos. E l 
más célebre es el de Karnak, en Te-
pre desapacible, que sê  no-s ha hecho i 95 v 97 entre Ne¿tuno y Virtudes i "Expreso Lalo" que le embarcará 
cristale- i sus mercancías sin demora, evitándo-
¡ le los disgustos *que éstas proporcio-
i nan. 
Lláma'.o por teléfono y «1 mo-
mento se pone a sus órdenes. 
E l capitán Masip de la policía de; hacia el cumplimiento de nuestros de-j s¡guen jjqu^anjo ioza L 
Marianao dice por telefonema deliberes, de otro origen que el señala-'J.ía J preci0g inverosímiles 
pasado a la policía de la Habana 1 do por la Constitución y por lag Le-l 
que ha capturado a dos americanos | yes para la inmedita y. desde hacej peje ej placer a su famili 
ocupándoles $600. que cree sea e! |ya fecha, urgtnte. promulgación le-jconier en el ..Roof Garden.. SeA Ho. 
dinero cobrado a los rusos y polacos gtslativa y ejecutiva de las medidas'le. piaK1 
por llevarlos en la lancha. necesarias para la conjurac.ón y re-| E8 el sitio más pintoresco de la 
Habana, donde mejor se come oyen-De este caso se dará cuenta al | medio de tan graves males 
Juez de Marianao. por haberse co-
metido el delito en aquella jurlsdic ¡ P A B L O D E S V E R M N K . 
ción 
E l "Spaarndani" 
Procedente de Rotterdan, v 
L o s j u g a d o r e s 
» a u s t r a l i a n o s d e r r o t a r o n 
a l o s f r a n c e s e s 















Ofertas áe dinero 
f "riSli8ia Lam*,. ^UDa señorita 
^ í n u ^ ^ 1 " " Que hablará.sobre 
B Sefta 'de n - r ^ Erama Ló-
! 2 "La trata í rÍí? cuyo tema 
tratará e ' c fv^ní r , rica. 
Mañalich 
•1 IQC; 
^ e n c i a a se. verificarán las ""Cías tor-A —••w^BiclIl las 
^ c o a í n v « " V I cine ^ ihon, 
r,,*Il2o el ao.fan ,RafapL dando co-
U *añanaact0 3 las 10 niedia de 
FÍP.MZS 
L a más alta 
Promedio 





Aceptaciones de los bancos . 
Prér.tamos a 60 dias 
Prés tamos a 90 dias 
Prés tamos a seis meses, 4 a 










E l primer hombre, al despertar- ! 
„ . v v _ v — _ - v . n & — _m op y verse solo con su cemnañera • 
Manzanillo Blas Parra y' fami-; puertos del norte de España, llegó , exclamó-
liares. el vapor holandés "Spaarndam" que 1 f v « i n / » A í » A í » — V 
Cienfuegos. el representante a la . trajo carga general y un buen nú- ' fl I O S i r d l l t c S C S Ev'a al oírle profirió a «u ver 
Cámara Néstor Collado. ; mero de pasajeros. con c.,erla extrafieza; 
Este vapor es el primer viaje que j nvrwonn PRÍPIÍFT rr F R THFQ — ¡ E l A la consagración del Obispo « 0 rinde a la Habana y es gemelo del LO>í>> OOD C R I C K E T L L I B . C H E S ^ ^ ^ tan de 
Camaguey "Leerdam" "Maasdam" y "Edam". TNUT H I L L . agosto 11. i ropa, se echaron a reir y dijeron: 
. toaos pertenecientes a la Holande- i ¡jt 
Esta mañana salieron para Cien-¡ s,a Americana. Las jugadores australianos de ten-. Cuando se comieron la manza 
fuegos varias familias con objeto; L a sanidad Marítima se encuentra nis. Gerald L . Patterson y Pat' na prorrumpieron: 
de asltir a la consagración _del se- | despachando a la hora de entrar en I O'Hara derrotaron a los jugadores) — ; 0 : 
franceses Andre Gobert y Henry Co-1 Y a", sufrir las consecuencia?, gi-
E l chiste final: 
—Préstame un duro —decía un 
do una gran orquesta. ; pollo a otro. 
Meana y Simón, los famosos pro ¡ —N'o tengo inconveniente, 
pietarios han reajustado mucho los —Pues venga. 
precios. ! —Poco a poco: he dicho que no 
/ ¡tengo inconveniente; pero tampoco 
E l origen de las vocales: ¡tengo el duro. 
Pues yo tampoco tengo inconve-
niente en decirle que en el café L a 
Isla, no le sirven a usted bodas y 
bautizos, pero le servirán exquisitos 
dulces para que los ceiebre con to-
da pompa. 
Llame a lo? teléfonos M-4712 y 
A 5006. 
ñor Obispo de Camagüey. Fué ne- I prensa el presente número, 
cesarlo agregar otro coche de pri- E1 númer0 de pasajeros que tra 
jo este barco asciende a 304. mera clase al tren 3-Caibarién. 
Viajeros que salieron. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , agosto 11. 
Bonos del r.'-á x 100 a 100.94. 
Primero del 4 x 100 a 101.^*8. 
Segundo del 4 x 100 a 100.38 
Primero del 41; v 100 a 101.36. 
segundo del 4i4 x 100 a 100..'2. 
Tercero del 4̂ 4 x 100 »s100.."4. 
'•ii»rto del 4% x loo a l^l.^fi. 
Victoria del 1% x 100 a 100.85. 
E l "Estrada Palma" 
Por distintos trenes fueron a 
San Diego de los Baños, señora I E l ferry "Estrada Palma" ha lie-
María F . de Lebredo, Esteban Goi- ! gado de Key West con 26 vagones 
zueta. , de carga general 
Cunagua, el general y represen-
tante a la Cámara austino Guerra 
y Puente. 
Guane, Eduardo García, Luis P i -
mienta, 
Matanzas, el doctor Francisco 
María ernández, candidato a repre-
sentante por aquella provincia, L u -
ciano Martínez, Juan de Castro, L u -
ciano Várela. 
Cárdenas, Damián Soler. 
chet. por 6-0. 6-S. 4-6. 6-3, 10-S. E n i m í e r o n : 
el-doble match de! campeonato de la! — ; U ! 
Solución: 
¿En qué se parece don Juan Te-
norio a las aves? 
Pues en que tienen do? alas. . . 
Sí. hombre, sí: en el Tenorio di-
cen: a '.as nuev^ en el convento, y a 
copa Davis. 
Los australianos tienen que ga-
nar solamente uno de los dos Sin-
gles matches para poder encontrar-
se con los jugadores españoles en el 
match final del Round Preliminar 
en Philadelphia. 
Así fué como nacieron la? voca-'las diez en esta caLe. 
les. 
Luego esas vocales siguen em-
pleándose en distintas cosas. 
Le enseña a usted Champión Mo-
ya los preciosos pañuelos de seda, 
aita fantasía, y dice usted al pun-
¿Cuál es el astro que anda más 
cerca de la tierra? 
E l "Almirante Bealty" 
Esta goleta inglesa ha llegado de 
Puerto San José de la Florida con 
un cargamento de madera. 
Australia peleará con cierta des- to ;AI , en cambio si usted compra 
ventaja porque Patterson se dislocó • un paquete de gofio Escudo y al-
un tobillo hoy y se hálla ha jo trata- guien se lo pide dice usted muy fx-
solución el lunes. 
Luis M. SOMIXKS. 
Por la vía de Key West llegó el 
cadáver de! joven Fernando Zayas 
que puso fin a sus días en los Esta-
dos -Cnidos. 
miento médico, 
O'Hara Wood que fué llamado pa 
ra sustituir a James O. Anderson a 
la sazón enfermo de neumonía, se 
encontraba sufriendo de un ataque 
de neuri al brazo, pero se cree qut 
tanto él como Patterson mejoran 
esta noche. 
trañado ¡eh! . y al tomar la delicio 
sa maltina Tivoli que tanto forta-
lece, no hay quien deje da decir: 
¡Oh!; excelente. 
MERCADO DE AZUCARES 
Teates Cierra 
Cuban Amer. Sugar, 
American Sugar — ; . Y qué tal viaje has traído? 
-Molesto. Venia sentado IrtntB I 
una ventanilla donde daba un sol I p Alegre Sugar. 
;soo 
fino 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
U N I O N O R E N S A N A 
L a j u n t a general de esta Socie-
L 4 A S U N C I O N E L 1 5 
S ó l o unos d í a s , y e s t á n de f iesias las Asunciones. Nadie debe 
dejar de regalarles el p r ó x i m o martes . P*ara hacer obsequios 
b e l l í s i m o s , oportunos, de mucho gusto y gastar muy poco, reco-
mendamos venir por 
" V E N E C I 4 " 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
O B I S P O 96 
V I B O R E Ñ A S 
; plano t i proyecto por entender que 
| era una verdadera u t o p í a . 
I Pero habiendo sido elegido otra 
dad h a de reunirse el p r ó x i m o m a r - j vez presidente para est e p e r í o d o de 
tes d í a 15 a las ocho de la noche en | 1920 a 1921, y cuando todos los a s ó -
los salones del Centro Gallego c o n f i a d o s a este Club c r e í a n para siem-
objeto de tratar asuntos de gran I n - ; pre muerto el citado proyecto, vuelve 
t e r é a para la misma. -a. resurgir é s t e con m á s br ío y siem-
L o s s e ñ o r e s asociados, para tomar pre sostenido como ]ema dc su 
parte en las deliberaciones y poder gid-ncia por el citado doctor Bes-
ejercer sus derechos, han de presen- teiro. 
tar el recibo del mes en curso o del T̂ - ^ * 
mes que acaba de f inal izar. . f0,' ^ - ^ J u n t a Direct iva de fe 
D a d a l a importancia de los asun- ^ a 5 .del Pasado jul io , y s e g ú n pro 
tos a tratar , se ruega la m á s puntual Pos^ion del Secretario que suscribe 
a^cfpnHa ^ previa lectura de unas cuart i l las 
asisten . que el infrascrito h a b í a mal perge-
A L O S D E C U D 1 L L E R O ñad.0 >' en las cuales trataba de su-1 
. . genr en la mente de los s e ñ o r e s del 
Ruego a todos los naturales de es-v-¡f c itada Direct iva , la conveniencia i p L E B I S c i T O . 
te Concejo se s irva. i acudir a la jun- ^ anlp, iar dicha t u r s i ó n en el sen-
ta general extraordinaria que cele- " « o ae dar cabida en el la no s ó l o 
b r a r á el "Club Cudi l l ero" el d í a 15 a los s e ñ o r e s Asociados, sino "'a 
del corriente mes a las 8 y media todos los hijos de E s p a ñ a , de Cuba 
p. m. en los salones del Centro As- * todo Hispano-Americano que vea 
con s i m p a t í a dicho proyecto y quie-
ran sumarse a él . F u é aprobada por 
unanimidad dicha p r o p o s i c i ó n . 
Dado el c a r á c t e r de dicho acuer-
do, se p r o c e d i ó desde luego a po-
nerlo en conocimiento del E x c m o . 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O X ^ i f ^ ^ J j 1 ^ 0 ^ ^ f V ? . C u b a ' Cinema". 
C O M A R C A S , ^ e f desde h\QS0 W™*0 pro-; L1°er"a 
yecto, est imulando a la c o m i s i ó n con Deben 
v , cat* oa« v ocn ac q n i i p l l o i 0 ' palabras alentadoras, para que tra-i tratando de escribir los nombres 
bajasen con e m p e ñ o para conseguir con c lar idad paVa evitar equivoca- ' — S i m p l e Aven 
la gloria de l levar a la querida P a - ' c l o n e s . 
tr ia una nutr ida e x c u r s i ó n Hispano- ' E l pr imer escrutinio se celebra-
Amer icana . ; r á el p r ó x i m o viernes, en la Acade-
Se trabaja por el mejor é x i t o de m í a de M ú s i c a , de la reputada pia-
Garc ía 
T E L E F O N O . í . O l 
za. testimonio que no puede expli-
carse racionalmente si no es apl i -
c á n d o l o a la Virgen como a cr ia tu-
ra que j a m á s fué manci l lada con el 
h á l i t o inmundo de la s iempre i n -
ferna l ; y as imismo el de San L u c a s , 
al referir las palabras con que el 
Angel San Gabrie l sa ludara a Ma-
r í a : Dios te salve, l lena eres de 
P A L A C I E G A 
el de ayer en P a - molestado nuestras vocea» 
ión ;enta y a m a r - ¡ ¡ O a b a l l e r o s — d i j o otr 
do el anterior e n , reconocer que e lévame)0 ^ 
i famosas r e u n i ó - i d i a p a s ó n . 8 ^ 
n in terpar lemen- ¡ — M á s alto va a hablar 
ly habrá que o í r ' . o — a m n . ^ ,a,3''i?í| 
ue re inara el j u e - 1 Y a p r o p ó s i t o de Sal rt • ro 
una t ranqui l idad ronse a comentar dn« r,8a3 * ¿ 
«;QoJ rurnorea 
' r - Segi-n uno ÓP J?R 
t e n d e r a Magistraaert el1* 
•ga actuando co!f(l0 Il-
esas beber ías de la > 
ublicas. v- la Ren. 
Maestro luterano para a f i rmar que | 
hasta San A g u s t í n nada se h a b l ó 
de la doctrina i n m a c u l í s t a , y des-
p u é s de él por lo visto, hasta que se 
p r e s e n t ó en el mundo el abad I r a -
che, no se a f i r m ó el grandioso pr i - ! D í a ^ cal ina ^ . f ^ - , ces-
vilegio mar iano? lacm. d í a de d i g e s t i n :  j , i jo tro_hn 
Dando de mano a los testimonios f a de todo lo trata  j e os ^ 
e s c r i t u r í s t i c o s como el que dice: i l a t e r c ^ de la3. f* i -1 . r • no t 
P o n d r é enemistad entre t í y la mu- "es c ™ c o m i s i ó  ^ f . 
jer , entre tus hijos v los hijos de Ia ; 
el la , y ella q u e b r a n t a r á tu cabe- ¡ la an'macion q 
ves s u c e d i ó ayer 
que ya la quis ieran para sí a lgunas culantes ayer . Segiín8 uUrnorea 
conciencias. Apenas si por la tarde ; se le va a ascender a M-1"-3 ê -
se a l t e r ó un tantico la ca lma b e a t í - ; r a que no siga aotuanrln8!^!3'10 P * l 
fica a! reunirse los infundiosos en E s p e c i a l en 
ese horno que l laman pomposamen- 1 ta. Obras P 
te " S a l ó n de R e p ó r t e r s , " y en el • otrn hizo aver f n n n i ^ l I . se?ú 
gracia , cuya evidencia es tan c lara ! un f i ltro nevera deteriorado, y un , nazado de muerte. había 
r i ta Novoa y Marta S u á r e z . 
2 . — C h a n s o n R u s s e : S. Smi th . P i a -
no, s e ñ o r i t a Mercedes H e r n á n -
dez. 
tur iano (Palac io del Centro Gal le-
go) para tratar at íuntos de sumo in-
t e r é s a todos los convecinos de aque-
l l a r e g i ó n . 
Santiago M a r t í n e z , Secretario. 
Como e s p e r á b a m o s ha sido aco-
gido con gran entusiasmo, el plebis-
cito que hemos comenzado el m i é r - j 3 .—Nocturno: Matas, P iano , s e ñ o - 1 
coles en esta barr iada , con el obje- j r i t a Isabel E l i a s , 
to de saber quien es l a v i b o r e ñ a j 4 . — L o v e Song: C . E u l e s t e i n , V i o j 
m á s l inda. | l í n y Piano, por las s e ñ o r i t a s C a - < 
L o s cupones que s a l d r á n todos 1 ta l ina y María T e r e s a R a n d í n . 
los d í a s en este diario, pueden de- i 5 . — L u c í a de Lamemook": Drug , 
positarse en los buzones colocados ! P iano , s e ñ o r i t a E l o í s a Pasalo-
al efecto en " T o s c a " y en " G r a n 1 dos. 
que-San E f r é n e s c r i b í a al comentar-
l a : L l e n a de gracia . Toda pura, to-
^ í ^ í f í f l ' * * 1 1 ^ f í ' M ^ 8 ! . 8 . ^ ! ! ' f T a z a l á ^ s ' i r v e t a m b i é n para l lenar el amenazas par t ían d T u n 
SIGO ame. 
, . i cubo que al mismo tiempo que para Con respecto a P « t o -
^e?„a_ud_e r™}a^T0d\m™'J°- • baldear el piso con el auxilio de una mor dec ían los repóner"8Undo * 
r a d a ' ° d o i Î T̂ H '?ienave"t.U- tanque del f i ltro: una m á q u i n a de el c u a f f i g u ^ h a ^ q ^ i e n l 0 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ n iás deteriorada a ú n . que suponer ustedes^ qU,eneS ya ^ 
aue ii5 
t ó r i c a . 
Tertul iano . 
l lenarse como se indica, 
ter. carece de toda veracidad his-
u i u j e y r e t n i u a u u . u r u s a m 
¡ r ec ib ir los porrazos de Pepe 
i un maldito water-closet que ni aun | una persona decente" n h ^ " tó«S«qS! l-1 v r a n S-1 \gíUSt • u a ' : en los d ía s de duel0 nacional deja de ta fa'ta le e s t á n hLtPnHa qUe ^ oiando de la Virgen , hab ía escrito: 1 cantar 
I n V irg inem enim adhue E v a m irre ' 
c r u j e y rechina do'orosamente al I — B u e n o — d i j o alguno 
aue sin duda e x i s t i ó ' rec ib ir loS Porrazos de PePe P'™* y ¡ a Saladrigas la R e p ú b l ' 1 e x i s t i ó un maldito Water.closet que ni aun I "~> P 1 
fnataj 
Perderá 
as ae aueio nacional oeja ae i a raita le e s t á n haciendo-
R í a n s e ustedes de la m ú s i c a recto y caballeroso Juez s é r ^ ' 0 81 
wagner iana y de los agudos de Lá 
zaro. E n c o m p a r a c i ó n con 
•s de Lá- I t u í d o por otro también To» iSU5ti" 
los terr i - , cr imen i n ú t i l que vendría a ^ 
que vino a deuirnoo sombrero en 
m a c o y cantanao 'a dulce alborada 
madre bendita de Ga l i c ia , el Pres i -
dente querido y r o p u u l a r entre !(•(? 
s i m p á t i c o s chantadmos y carbal lon 
ses de la Habana , de Chantada y : el la, para lo cual han salido y a c l r - j n i s t a , s e ñ o r a A s u n c i ó n 
Carbal ledo, porque este Manolo V á z - ; tas para el E x c m o . Ayuntamiento , , A r i a s , 
quez es u n Pres idente mundia l . D i p u t a c i ó n , C á m a r a de Comercio . ' S e r á p ú b l i c o . 
Aquel lo era la fiesta, l a gran «ies- C í r c u l o Mercant i l y Sociedad "Hi jos ! E l resultado del escrutinio se da-
ta, l a ru idosa fiesta, la galana fies-: de Madrid". . : rá a conocer esa mi sma noche por | 
' m e d i a c i ó n de las pantal las de "Tos - 1 
d e 
c a " y " G r a n C i n e m a . " 
ta que Manolo y -sus presididos cele-, A d e m á g de las autoridades y pres-
b r a r á n , p a r a encanto de las buenas j tigiosas entidades matritense?: que se 
gentes, el d í a 20 del mes ac tua l , , citani se part icularmente a L Y t a m b i é n en estas Viborenas , 
bajo l a sombra amable de nuestro , E x c m o sefior Conde de p r m a n o n e s , ' a l d í a siguiente. 
abuelo el Mamoncll lo famoso de la | del que egpera este Club decidida, 
generosa Trop ica l . ¡ p r o t e c c i ó n . I E N E L " C I N E M E N D E Z . " 
Y para que vean que Manolo V á z - ¡ „ , jm. : 
E s de esperar un tan grandioso 
recibimiento, que conocedores del U n grupo de j ó v e n e s muy c o n o c í 
quez y el cronista somos hombres 
de verdad decir a h í va el programa 
que es e x c e l e n t í s i m o : 
M e n ú : 
Aper l t i tvo: Vermouth T o r i n o ; E n -
t r e m é s variado. 
E n t r a n t e s : Pisto a la Manchega; 
A r r o z con pollo; P i e r n a de Puerco 
asada con papas. 
Postres: Peras y Melocotones. 
V i n o : V i n o Gallego; L a g u e r Tropi -
c a l ; C a f é y Tabacos. 
Ba i lab laa por la banda de " L a l T n " . 
P r i m e r a parte: 
Paso doble, " P a í s de Sol". 
D a n z ó n , Sanduga-
V a l s , Languidez . 
P o l k a , F r i v o l i d a d . * 
D a n z ó n , L a s l á g r i m a s se me salen. 
M u i ñ e i r a , Alfonso X I I I . 
H a b a n e r a , L a Cr io l la . 
Segunda parte: 
Paso^ doble, L o s Cazadores. 
D a n z ó n , Muje r per jura . 
V a l s , Susurro . 
Shotis, V i v a Chantada . 
D a n z ó n , E n Manzanil lo se bai la 
#1 Son. 
M u i ñ e i r a , L a U n i ó n . 
Jo ta , L a P i l a r i c a . 
Paso doble, E l Presidente, ( e x t r a ) . 
N o t a : — L a C o m i s i ó n de F ie s tas , 
designada a l efecto, e x p u l s a r á del 
local a l que no guarde las formas de 
respeto y c o r r e c c i ó n debidas. 
pueblo e s p a ñ o l y en part icular del dos organizan una f u n c i ó n extraor-
de Madrid, podemos anticipar a los d i ñ a r l a para ^ el martes 29, en el 
excursionistas que durante os quin- cine M é n d e z " . 
ce d í a s de estancia oficial en d icha . Oportunamente d a r é a conocer el 
capital los han de pasar en una con-1 Programa. 
t inua fiesta, por cuyo motivo este1 1 
Club d e s e a r í a ver nutridas sus filas D E T E M P O R A D A . 
con el mayor n ú m e r o de cubanos,! 
L a e x c u r s i ó n p a r t i r á do este puer- L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a G r a z i e l l a 
to (Dios mediante) con d i r e c c i ó n al1 Santiesteban, e m b a r c ó el v iernes , 
de C o r u ñ a en la ú l t i m a decena del; para Manzani l lo , donde p a s a r á una 
mes de mayo del p r ó x i m o a ñ o , a temporada. 
bordo de uno de los mejores barcos 1 U n grupo de sus amistades, se 
de los que tocan en este puerto, sien-1 reunieron el m i é r c o l e s en la res i -
do el pasaje de segunda clase exclu-, dencla de tan gentil vecinita. 
s ivamente: E s t a Direct iva procura-
rá por todos los medias a su alean-! U N A M A T I N E E . 
ce, de la mejor comodidad de sus, E n el " V í b o r a T e n n i s " t e n d r á l u -
a c o m p a ñ a n t e s , atendiendo toda que-l gar el domingo 20, u n a m a t i n é e 
j a que se exponga y e j e r c e r á una es-j bailable, con l a que i n a u g u r a r á n su 
tr icta v ig i lancia para evitar é s t a s y! nueva casa Club , en el reparto Men-
de que l a C o m p a ñ í a de u a v e g a c i ó n ; doza. 
UJÍION C A S T E L L A N A D B C U B A 
E n j u n t a celebrada por la Sec-
c i ó n de R é c r e t o y Adorno de la 
encargada del transporte, se esmere 
tanto en el servicio de a bordo co-
mo en el trato personal del contin-
gente de l a e x p e d i c i ó n . 
L a s u s c r i p c i ó n a é s t a , da derecho 
al v iaje de ida y vuelta a la H a b a -
na, transporte por ferrocarr i l a Ma-
F i e s t a 
socios. 
exclusivamente para los 
D E U N C O N C I E R T O . 
E n l a Academia de M ú s i c a , de la 
1 s e ñ o r a A s u n c i ó n Garc ía de A r i a s , 
laB e ^ S ^ 8 T . P _ a r _ a ; s e c e l e b r a r á esta noche el concler-
1 to anua l en que t o m a r á n parte to-vis i tar Toledo, A r a n juez, San L o r e n - i zo del E s c o r i a l , G r a n j a y Pardo yi j ,„ „, „ „ . . _ 
sus viceversas, hotel pagado durante! ^ J * 8 a lumnas de tan acieditado 1 
su estancia en Madrid (15 d í a s ) y Pia^iei-
los medios de l o c o m o c i ó n que sean 
necesarios para actos (of ic iales) de 
la e x c u r s i ó n . 
As imismo les da derecho a cuan-
tas fiestas se organicen, tanto por 
" U n i ó n Caste l lana de C u b a , qu^do . autorldadeSi corporaciones o en-
definit ivamente acordada la celebra- tidades de las diferentes poblaciones 
c i ó n de u n grandioso baile de s a l a , | q u e haga egcala( v i s i t » o e s t a d í a , 
• n los elegantes salones de la So- como de ]ag que organice este C]ub 
siempre que el invitante no partlcu-
H e a q u í el programa: 
. . P r i m e r a parte . 
1 .—Dance T h e Demon: B . . .^ is t . . 
P iano, cuatro manos por la s e ñ o -
6. — L a Cascada de R u b i s : S. Smith , 
P iano , s e ñ o r i t a N o e m í E s t r a d a 
Mora. 
F . Thom^. Vio-
l í n . por el alumno E d u a r d o R i v e -
ro. 
8. — L ' h i r o n d e l l e et le Pr is ioner , 1 
A. Croises , Piano, s e ñ o r i t a Mar- ! 
gar i ta Ruiz . 
9. —Stacato de S i l v i a : L . Delibes, 
Mandol ina y piano, s e ñ o r i t a S i l - ¡ 
v i a Capestany y A s u n c i ó n de | 
A r i a s . 
10. — R o n d ó Capricciccioso: Mendl l - ¡ 
bon. Piano, s e ñ o r i t a E l i a Rojo . 
Intermedio . 
Mi l i tar Marsoh. Sc luber t -Taus ig , 
P iano por la profesora s e ñ o r i t a 
E n r i q u e t i c a S u á r e z . 
R a t a p l á n : S. M a r í n , R e c i t a c i ó n , se-
ñ o r i t a Celaida Marrero . 
Rapsodie N ú m . 8: L i t z , Piano, por 
l a profesora s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
de. A r i a s . 
Segunda parte. 
1-—Conjunto de Mandol inas , por 
las a lumnas de la s e ñ o r i t a Con-
suelo D o m í n g u e z . 
2. — L e s Per les : Nollet, P iano , s e ñ o -
r i ta E m i l i a M a r t í n e z . 
3. — S o n a t a op. 10: Beethoven, P i a -
no, s e ñ o r i t a L u t g a r d a Esp ino . 
4. — M i g n o n : T h o m á s , V i o l í n y pia-
no, s e ñ o r i t a s Manuela y Nata l ia 
de Castro. 
5. —Nocturno op. 28: C h o p í n , P i a -
no, s e ñ o r i t a Nata l ia de Castro. 
6 -—Bolero: D o n b é , V i o l í n , s e ñ o r i t a 
Anton ia F e r r a n d o . . 
7. —Nocturno , op. 15: C h o p í n , P i a -
no, s e ñ o r a J u l i a Pelaez de Ruiz . 
8. — T h a l s : Masenet, V i o l í n , por el 
a lumno L u i s de Ar ias . 
9 -—Gran Polonalse: W e b é r , Piano, 
s e ñ o r i t a E s t e l a Simpson. 
1 0 . — A . l u d í a n L a m e n t : Dvorak 
K r e i s l e r . 
B . — L i c b e s p r e n d ( a p e t i c i ó n ) , 
F r i t z K r e i s l e r . V i o l í n por el jo-
ven F r o i l á n Maya. 
L o s n ú m e r o s de v i o l í n , s e r á n to-
I dos a c o m p a ñ a d o s al piano, por la 
Directora , la s e ñ o r a de A r i a s . 
L a entrada a é s t e concierto, es 
por i n v i t a c i ó n . 
E m p e z a r á a las nueve en punto. 
Orestes del Cast i l lo . 
pserat • verbum aedif icatorium mor-
Hc 1„ - í r . -^-i . ^ J . m i v . m u u u i u p i n a c i u n c u u i o s l e r r i - c r i m e n l l l U l l l OUe VPnHrfo 
áum ^ S T a e f T T11-0^1061!- b:es concertantes de este water-closet ' la s i t u a c i ó n de ¡os cuinaH, agraT'f 
fae ,ft n n n / Um e f r u c t ^ I u m V1-^ resul ta la pr imera m á s suave que ¡ — ¡ E s o es cuento Señor S.-
S S U Í Í • d eJUsmod, sexum ¡ u n a c o m b i n a c i ó n de mandol ina y f i - ! m ó . InfuncTió 2 0 0 ' ^ ,fi'-d í m r L / l r ^ ^ 0 n e ? \ Per^ei<im ! l a r m ó n , c a - y el aSud"0 n o 3 d e j a r í a l — ¡ J u m ! — c o n t e s t ó In ^ dem redigeretur in salutem. Orige- I dudando si era ^ L á z a r o 0 de paco ' : n , , ^ , r,^™lest,6 lT1*«rtunio -
nes dice de e l la : Que era inmacula- I 0-1— 
da entre las inmaculadas . 
irse a l l í los r e p ó r t e r s . hubo un — N o le apures, que va «M 
de a n i l n a c i ó n . Surgieron, co-, b r á — r e p u s o Infundio, "ün homb* 
¡ J u  
era de L á z a r o o de Paco ¡ ¿ C u e n t o ? P o d r á serlo, 
Sales. 
ñ e q u e | D e c í a , pues, que por la tarde, a l 
afrlat ibus serpentis venenosis infec- I reunii 
ta. S. Ambrosio la canta como libre | poco 
f o J o 0 ^ K m á C U l a - 0 ab bmni i n - Í n i o s i e m p r e / c u e n t o s , r i sas y sabro-" que se e s tá enterando ñ*] '*" . "' 
1 ^ 1 * 1 , ! p a c c a ^ T p » [ a e nmacu- S08 comentarios, pero aquello d u r ó sas no va a X r a ? esa a l ? S c,>-
n í U a R- / " f f V - S: ^ P o c o . L o s muchachos chi l lan algo r^sa 'aún m á s * qUe le « 
mn £ f i n í 1 - T í * C r , s t i a n i s - ; cuando r íen y discuten y el dotol, i Y los otros, que estaban rw 
JZZA* . 1 P ?01 / . r U d e n u 0' " reco- uerviosi l lo al parecer, no estaba para de largarse desde que l o í m .eOS0! 
Siendo e sentir del pueblo ibero. , ru ídoS . Quer ía calma, sosiego, r e p o d a cal lar , tocaron r X a d a VH^0" 
dejo escrito en su Cathemer inon lo ! So. y como daba a l traste con todo ron de dos en fontfó y 
que a c o n t i n u a c i ó n puede leer el i eso la c o n v e r s a c i ó n de los r e p ó r t e r s . ] Y vo. que ya estaba \onvU* « 
Mister protestante: un celoso Ayudante o r d e n ó a un sar- : m i n a r hago punto v mr Z ' Z 3 
gento de la guardia que fuera a l Sa- dia'mente de ustedes rt»na el ' 
l ó n y tocara a silencio. ! tes. 
dijeron 
Un odio e x i s t í a inveterado. 
E n t r e el hombre y la bestia m -
. ( fernal , . 
Que v e n d r í a n a combate denodado ! chos—hasta ahora nunca 
DiÓse y a : la planta v irg ina l 
mar 
— ¡ C a r a m b a - los mucha-
h n b í a n E L COXSERJR 
L a cabeza del d r a g ó n ha estre- rr iente mes, se p r o c e d e r á a la* inau-
(Uado. j g u r a c i ó n oficial del nuevo local de 
L a m u j e r que a Dios e n g e n d r ó , i l a naciente A s o c i a c i ó n t i tulada " E s -
E l t ó s i g o del á s p i d e s t i r p ó . I p a ñ a Integra l ." 
W en vano la mano la sierpe vo- | Por la m a ñ a n a a las siete y me-
mita veneno 1 dia h a b r á c o m u n i ó n en la Iglesia 
Contra el p i é que la d o m ó . ; de la Merced, luego por la tarde a San i f e r c r i a n » . obiT 
Que no vá al pie, sino al h e - 1 las dos y media, se p r o c e d e r á a la E r é s ^ v , 1 
: ad - M : , rie m a n i f i e s t o r n ¡A I ^ J . ^ 
San I ' e l i p e . 1 
S a n i o ? H e r c u l a n o . obispo y cnnfM». 
C r e s c e n c i a n o y G r a c i l i a n o . niáVil™, ~ 
t a s < l a r a l e A s í s , v i r c e n v fiitiHÍjT 
r a : H i l a r i a . - M ^ i a y JuMana' fiíüS 
n o . — H i m n o I I I . San J e r ó n i m o la ¡ b e n d i c i ó n de las i m á g e n e s que pre-
presenta como lucero que j ^ m á s ha j siden el L o c a l Social , sito este en 
experimentado eclipse, nubes i l la A g u i l a 121 altos, 
non fuit ' in tenebris, sed semper | Se invita por este medio a todas 
in luce. ' l a s personas de < sentimientos c a t ó -
E l testimonio de otros escritores j lieos que s impaticen con esta im-
p u d i é r a m o s • aducir para corroborar 1 portante A s o c i a c i ó n , para conocer 
, t u a . c o n v i r t i ó a mucho 
líele.-;^ h i z o g r andes liienes a la 
sia . Su p r o c r e a c i ó n constante «n i i 
t a ló le p a c i e n c i a y su humilda<l íWL 
cas le g r a n j e a r o n la venerac ión i 
eos sus f i e l e s . L l e n o de merecimii 
d e s c a n s ó en el S e ñ o r . 
San T r e s c f n c i a n o . Padec ió m 
l a verdad m a r i a n a , pero bastan los ; el fin que se persigue con una obra A u g s i - % « o . ^ o r ^ h a b e r " maníf¿]S 
ciedad "Propietarios de Medina" el 
p r ó x i m o s á b a d o 2 de septiembre de 
1922. 
P a r a este baile ha sido contrata-
da la orquesta que dirige el inte l i -
g e n t í s i m o director s e ñ o r T o m á s C o r -
m á n . e l cua l se ha comprometido a 
poner p a r a esa noche el programa 
m á s sugestivo de la temporada, fi-
gurando varios extremos ae su re-
pertorio. 
L a c o m i s i ó n nombrada para or-
ganizar este baile e e t á realizando 
grandes preparativos para que nues-
tro baile resulte e l m á s grande tr iun-
fo de }p. U n i ó n Caste l lana de C u b a . 
Prometemos tener a l corriente a 
los lectores de esta S e c c i ó n de todo 
cuanto con este baile se relacione, 
en la c o n v i c c i ó n que les h a b r á de 
Interesar, por ló s cuidadosos prepa-
rativos que estamos realizando. 
La Señorita 
Residente en 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
C e l e b r a r á una tarde bai able en 
obsequio exclusivo de los s e ñ o r e s so-. R I Ñ A 
clos y sus famil ias , el domingo 
del actual , de cuatro a siete p. 
l ár i ce . 
E n los quince d í a s de estancia en 
la Corte, este Club a p r o v e c h a r á la 
o c a s i ó n de que los excursionistas 
as is tan a una Verbena que bien pue-
de ser por la fecha de sal ida (que 
se menciona) de la H a b a n a , la V e r -
bena de San Antonio de la F l o r i d a , 
en la noche del 12 de junio . 
E s el precio marcado pata e l pa-
saje de $400 (cuatrocientos pesos) , 
en cuyo precio se incluyen todos 
l o g ' v i a j e s y d e m á s servicios ya enu-
merados. 
E s t e Club , se complace en hacer 
constar que a esta e x c u r s i ó n acom-
p a ñ a r á una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n ' 
de la prensa de la Habana , previa 
i n v i t a c i ó n de é s t e a sus directores,' 
para que é s t o g designen las personas! 
que tengan por conveniente de entre! 
sus redactores o r e p ó r t e r s . siendo el D e s p u é s de e s t e inciso s o b T e e l 
porta-estandarte o jefe de é s t a el D e - ¡ m i s t e r i 0 de ia A s u n c i ó n de la V i r -
c a n o . o sea el D I A R I O D E L A M A - ' en qUe para nada se necesitaba. 
¿Quién es la viboreña más linda 1 
presentados. 
Vean , pues, los lectores, y vea 
el buen protestante, como se h a b l ó 
de Mar ía , y defendiendo su inmacu-
labi l idad. con anterioridad al T o l -
dos j u d í o , y con posterioridad a é l 
y no f u é necesario que n i n g ú n mon-
je a p ó s t a t a diera o c a s i ó n a que el 
gran San A g u s t í n , para rea lzar la 
necesidad de l a grac ia y sus admi-
rables efectos, negara los prodigios 
que se h a b í a manifestado en la per-
sona de la V irgen . 
D e s p u é s que el Doctor hiponense 
e s c r i b i ó las palabras arr iba citadas, 
f u é tal el incremento que t o m ó la 
doctr ina Inmacul i s ta , que el univer-
so crist iano se s e n t í a a t r a í d o por el 
perfume agradable que e s p a r c í a . 
E n el Oriente, l a l i turgia del C r i -
s ó s t o m o se gloriaba de c a n t a r l a co-
mo exenta de todo pecado. Omni 
respecto a peccato inmunen, y el 
Damasceno l lamaba: Solam puran, 
solanque sinc macu la ; y el Concil io 
Constantinopolitano I I I . celebrado 
el a ñ o 680 en su acta 11 aprobada 
l a e p í s t o l a s i n ó d i c a de San Sofro-
nio en la que l e í a : E t uterum in-
tactum ingresus v irginatal i s casti-
ta lus tratum Mariae S a n c i á e , prae-
l larque, et quae Del sunt sapientis , 
ab omni contagione l i b é r a t e e t . cor -
porls et animae et intel lectus. incar-
natur que erat incarneaus. 
E n el Occidente el Concil io de L e 
que nace con ideales tan nobles y c o n f e s ó l o su r e l i p i ó n mientras ... 
desinteresados. * ¡ f i u g u s . i y b a n m u e r t e a las sai^i MI 
. l y l u l i a n a . 
V . O. T E R C E R A D E L C A R M E N | Sar. O r a c i l i a n o . K r a un c r f e t h m l 
Celebra hoy y m a ñ a n a solemnes * ^ r , ^ n " n a c i u d a d de Toao 
cultos en honor a la Virgen del C a r - • J'.iv,a * ' f1 ' e m o r de .Dios y las pri 
„ „ „ » r , , _ ° , _ ; t i c a s t..- la v i r t u d , cuando on licmp. 
men. \ é a s e el programa en la Sec- .¡ei e m p e r a d o r M a x i . u l a n o , habieiidoi 
c ión de Avisos Religiosos. ¡ d o p re so y c o n s t i t u i d o en pre 
* j u e z , c o n f e s ó con la mayor er.ergfí 1' 
A R s j T T M F K r f A n i r n A R V i o «FV ' e r a « « " ' - ^ ' a n o y que su mayor «tai A t í » I 11\ r1/1> i IJV U t j \JA K . \ I'Í ! M > se,rfa d e r r a m a r su sangre por P! nn 
A Y U N O . b r e de J e s u c r i s t o . 
E l p r ó x i m o lunes es d ía absti- ' Rn v,s,9 f, % <,sla generosa eonfm 
n a n c i a rip c a r n p s i n a v n n n f u é f ' ^ o l l a d o . y el ilustre confesor 
nanc ia ae carne sin ayuno ¡ h i 6 a l (.i<i]o C0I1 ]a hemo8a p ^ m a 
E s t e precepto e c l e s i á s t i c o oJiliga m a r t i r i o , 
a todos los crist ianos, bajq pecado: 
" a ^ „ no puea, „ o Por c a . M O V I M I E N T O D E TRA /Ü 
sa jus ta , debe pedir dispensa a su 
P á r r o c o , Director E s p i r i t u a l o con-
fesor. 
D I A F E S T I V O 
E l martes 15 del actual , es fies-
ta de precepto, por celebrar Nues-
t r a Santa Madre la Iglesia, la Asun^ 
c i ó n o T r á n s i t o de Nuestra S e ñ o r a 
a los cielos. 
Hay. pues, deber de oir Misa , lo 
mismo que el domingo. 
Quien falta a e l la sin causa jus -
tif icada, falta gravemente a los 
mandatos de la Iglesia. Desobedecer 
a esta, es lo mismo, que desobede-
cer a Cr i s to : "Quien a vosotros oye. 
a Mí me oye. Quien a vosotros des-
precia a Mí me desprecia." 
S E E S P E R A N 
A G O S T O 
13. — G u a n t á n a m o , Puerto Rico-
14. —Atenas , New Orleans, 
— M o r r q Cast lc , New York. 
—Chalmet te , New Orloans. 
— S a n G i l , Boston, 
l iako Troba, Mobila. 
15. —Siboney, New York. 
— M é x i c o , Veracurz. 
I B . — C a l a m a r e s , New York. 
— P a r i s m i n a , C o l ó n . 
— r i ñ a , Co lón . 
19.—Alfonso X I I I , Ycmrrui. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A I N M A C U L A D A E N L A H I S -
T O R I A 
I e h i l a c i ó n n inguna tiene con el ob-
C L U B M A D R I L E Ñ O 
201 Como esta Direct iva es humana , jeto que se propuso, entra de lleno 
m. j y por lo tanto expuesta al error, a c ó - nuestro buen Pastor , a tratar y ex-
1 ge ría con placer aquellas ideas, va- poner" el origen de tan cacareado 
Sriaciones o consejos que emanasen' dagma". "Pasaron muchos a ñ o s des-
Ide dicho D I A R I O D E L A M A R I N A , de que el Toldos j u d í o , — e s c r i b e — 
H e a q u í la e x p o s i e i ó n dei proceso] para lo cual puede citar al Secreta- , c o n s i g n ó tales afirmaciones, y con 
seguido y d e t e r m i n a c i ó n del "Club 'r io que suscribe, bien sea por t e l é - ' o c a s i ó n de la doctrina de la gra-
M a d r i l e ñ o " de organizar una E x - fono al Centro Caste l lano o verbal c ia , expuesta por un monje s i r ó 11a-
c u r s i ó n Hispano A m e r i c a n a con des-! o por escrito a su domicilio y C . de ma'do Celestio, quienes v iv ieron por 
tino a Madr id en mayo dei p r ó x i m o , Vds . , R e i n a 33 altos. ei a ñ o 400 de la era cr i s t iana , n e g ó 
a ñ o de 1923. j E1 ¡ m p 0 r t e de las cuotas de sus- S. A g u s t í n , el gran S. A g u s t í n , l a 
E n e l pagado p e r í o d o presidencial c r i p c i ó n s e r á depositado en un h a n - ' I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de M a r í a , 
de este Club (918 a 919) y siendo co que se d e s i g n a r á , as í como los primero en su libro De grat ia et 
su presidente el doctor Bosteiro, es- pagos que los s e ñ o r e s anui.ciantes de na tura y d e s p u é s en su discurso pa-
te s e ñ o r c o n c i b i ó la idea de que la G u í a C o m e r c i a l que para repar- r a refutar las doctrinas de Pelagio, 
entre los s e ñ o r e s Socios d e b í a de o r - . t i r por E s p a ñ a e d i t a r á este Club. , y contestar seis preguntas que le 
ganizarse u n a e x c u r s i ó n a, M a d r i d : ; Ruego encarecidamente dispensen h ic iera H i l a r i o de S l r a c u s a . " 
Modelada dicha idea en '33. postr l - 'a su humilde servidor q. b. s. m.: E s t o s dislates, escribe el Pastor 
m e r í á s de su presidencia, fué pre 1 protestante a ciencia y paciencia de 
sentada a la Direct iva que por en-! J . E n r i q u e B l a n c o , . , l a historia , del papel y de sus lec-
tonces f u n g í a , la que r e c h a z ó de Secretario. 1 tores, a buen seguro que ninguno 
h a b r á de protestar. P u e s no, S r , 
Pastor, no; S. A g u s t í n , e l gran San 
A g u s t í n , j a m á s n e g ó e l misterio de 
la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , n i en el 
l ibro "De n a t u r a et grat ia" , escrito 
contra el a p ó s t a t a monge de la gran 
B r e t a ñ a , ni en parte a lguna de sus 
obras. H e a q u í sus propias pala-
bras, las pondremos en l a t í n para 
que se confronten m e j ^ r : Excepta 
itaque Sancta Virg ine Mar ía , de qua, 
propter honorem Domine, nul lan 
prorsus cinn de peccatis agitur, ha -
berl scimus, quod eiplus gratiae co-
l la tum fuerit ad v incendum ommi 
exparte peccatum, quae concipere ac 
parere mersuit , quem constat nu-
l lum habere peccatum, (De natu, 
et grat, cap. 26 n. 4, Mig P a t r i 
L a t , vol. 44, c. 2 6 7 ) . 
¿ D ó n d e e s t á la n e g a c i ó n ? A l con-
trario , del contexto de toda su doc-
t r i n a y de las palabras que hemos 
subrayado, se deduce que la doctri-
na de l a Inmacu lada , y a se presen-
taba sin velamen a la intel igencia 
del Agui la de Hipona . Y ¿ e n que 
fundamentos h i s t ó r i c o s se apoya el 
E n dia de precepto no cabe la 
t r á n , celebrado el 649, recopi lando i frasec i ta: " P r i m e r o la o b l i g a c i ó n y 
toda la t r a d i c i ó n se expresaba en d e s p u é s la d e v o c i ó n . " 
L a Misa a los domingos es una 
o b l i g a c i ó n impuesta por Dios, que 
nos manda santif icar las fiestas. 
Pero Dios y su Iglesia no son ti-
ranos , sino padres a m o r o s í s i m o s 
que dispensan a los que por causa 
just i f icada no pueden dar cumpl i -
miento a ley. 
Sus ministros (los sacerdotes) 
son los encargados de juzgar nues-
tras escusas, y dispensarnos confor-
estos t é r m i n o s : Si quis secundum 
1 Sanctos Patres non confitetur pro-
! pie et secundum veritatem Dei Ge-
nitr icem sanctan semperque v irg i -
| nem et immaculatam Mariab . . . con-
j demnatus s A . A n t i q u í s i m a es tam-
• b ién la f ó r m u l a juramenta l que em-
plean los C a n ó n i g o s de la B a s í l i c a 
del P i l a r a l tomar p o s e s i ó n de sus 
' cargos; a d e m á s de expresar el sen-
tir pasado del pueblo hispano, e;3 
por s í m i s í h o una m a n i f e s t a c i ó n mes a ellas 
de la doctrina inmaculada; es del ! 
tenor steuiente: P u r i s s i m a n et I n -
maculatam Virg in is Conceptionem 
quam protomartyr apostolorum J a -
c o b u s . . . per totum tempus suae 
vitae propagare fuit conatus. No. me-
nos ant igua parece la que se em-
pleaba en la iglesia de A v i l a Glor io-
i s s imam Virg inem M a r i a m , — d i c e — 
j s ine original is peccati labe concep 
S A L D R A N 
14. — M o r r o Castle. Vcrarruí. 
15. — M é x i c o , New York. 
17. — P a r i s m i n a , New O r l e a n s 
18. — l ' l ú a , New Y o r k . 
19. —Siboney, New York. 
—Chalmet te , New OrleW» 
30.—Alfonso N i n , Bilbao. 
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A T T I O 
P C E B L O Y E N PARTI- " V 
A L A C O L O N I A G A L L » * * 
A r c h i c o f r a d í a del T r á n s i t o on sufra-
gio d c las a lmas benditas del 
Purgator io del templo do 
B e l é n . 
E n Neptuno 178. se abrió la i( 
\ " G l o r i a « a l l e g a " o sea la 0" Dí 
¡ J o s é Saborido. Mañana, 
i f a l t a r á el t íp ico caldo ^ l 1 ^ 0 ^ . 
Celebra el p r ó x i m o martes la fies- c ó n con cachelos, los saoro ^ 
ta T i t u l a r con los siguientes cultos: xos y el afamado arroz c0 '(ODI)-
A las ocho C o m u n i ó n general , : todo hecho por el experto . ^ 
Misa solemne con orquesta y ser- 1 cido Saborido. No lo oIv'17fn*Y* B¿' 
tam esse, Patres nostri annuntia-1 m ó n . | T U N O E N T R E G E R V A S I n 0 Gl* 
verunt nobis, n i m i r u m , Sanct i ss imus | D e s p u é s de la Misa i m p o s i c i ó n de I L A S C O A I N . — N o fal lará el vin 
Secundus Apostolorum discipulus . | medal las y junta general . ¡ r ía Gal lega . ,0 s í 
¿ Q u i e r e el Mlster del Norte, que l * E l Director R . P . R a m ó n Diaz , S. I 352 67 ^ ^ ^ ^ 
se a t r e v i ó a estampar las palabras , J . supl ica encarecidamente por el • rTTfROS 
copiadas, que se hablara en aque- i amor que la S a n t í s i m a Virgen , pro- ! P A M f l S f t o 
l í o s tiempos con m á s c lar idad , pre- , fesa a las benditas a lmas del P u r g a -
c i s i ó n y abundancia sobre la Inma- torio, la asistencia a estos cultos, 
cu lada C o n c e p c i ó n de M a r í a ? — F r a y I U N C A T O L I C O . 
Enseb io del N i ñ o J e s ú s , C . D . I 
' E s -A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a 
p a ñ a Integra l ." 
E l p r ó x i m o domingo d í a 13 del co 
D I A 12 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . ! — S u D i v i n a M a j e s -
L O S F O O S
" L A L L A V E " ^ 
H a v e inco t a m a ñ o s con Icí. 
p a r a h i e l o . M u y baratos. -
" F E R R E T E R I A L A U - A J ^ 
N e p t u n o m ^ e n t r e ^ ^ ^ 




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveodoree d» 8, M . D . AJJonao X I I I , de u t i l idaé pflbltea J e a í e 1894 
Gran Premio «m las Bxpoaic iones de P a n a m á y Son FVinciaco 
E n barriles de 120^ y cajas de 96^4 botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
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